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ta tartíe se reciben, t-édc 
niscripciouos al Donativo 
is el os de 
los días, 
y(ÍtYÍÓtitO 
\ en el Palacio d©] Gobierno R^pJOüa 
y rrovi i ic ial . 
Pensábamos ocuparnos en el fo-
lleto qne, con el tirulo que precede, 
acaba de piabacaí en Sevilla nues-
tro particular amigo el señor don 
Juan Ikiutista Ablanedo, persona 
may conocida y apreciada en esta 
Isla por haber sido durante muchos 
años jete de una de las principales 
casas de comercio de la calle de la 
Muralla, vocal de la Junta Birecti-
| va del partido de Unión Oonstit a-
cional y miembro prominente de la 
colonia asturiana; pero en vista do 
! onc La Unión ContititucAunal lia de-
Y no decimos más, porque para ! Q^da nn tercer factor del proble 
defensa de un correligionario d« 1 
L a Unión ConsUtncional basta y 
sobra, por hoy, con lo que dejamos 
expnesto. 
S o b r e l a s r e f o r m a s 
lo redactur de E l Tm* 
Oír 




F A C I O M L I S 
Madrid, 11 de Mar: 
W M A D E SA N N1VO LA S 
uicauo ya (ios amcuios a üicuo a-
s a uto, tmtando en ellos con muy 
poca caridiid Á su correligionario 




.¿4,1 UÜUJJ. qne al 
gener-d Lachambre se ha apoderado dd 
fetíeblo ds San Nicolás, importante punto 
estratégico cercano á Imús, núcleo de la 
Sninrfeccion de Cavite. 
OOMPEIíSÁCtON 
En el plan as tarifas, la Comisión lia 
resuelto contrabalancear las p r i m a s 
conesdidas al azúcar por algunos países, 
imponiendo al fruto de estos un recargo 
igiiál á dichas pr imas , con lo cual se 
ansia eu el mercado amsricanola venta-
josa competencia qne SÍ 
ductores qne no reciben aquel 
M I G A D A 
hace á los 
benescíOi 
tgunas de las apreciaciones 
>lega, y así, á la vez que dare-
lítía idea á nuestros lectores 
del reíerído tbileto, quedará la ver-
dad en su lugar y el señor Ablane-
do en el buen eoueepto que hasta 
ahora había tenido. 
Hablando de loa autonomistas—dice 
L a Unión,—pregunta si será conve-
niente llegar hasta satisíaoer las aspi-
raciones de ese partido, y se contesta 
que no lo sabe, porque carece de com-
petencia para dar opinión eu cuestio-
nes tan árdúafii y complicadas y de 
trascendentales consecueiiciae» como 
dar la autonomía á las colonias, y so 
bre todo una poblada por trente tan 
levantisca. 
Y á renglón Seguido declara que el 
partido antonosr.ista pide á los poderes Z11??* esP0ranza 
públicos de la nación dentro de la más 
perfecta legalidad, y acto seguido aña-
de: ''Ahora bien: el establecimiento 
del gobierno autonómico en Cuba con 
todos los derechos áeste régimen mha-
rentes, ¿puMe servir á los cubanos de 
puente que les facilite el paso á la in-
dependencia? De ía .mejor buen» fe 
creemos que sí.*' 
Confeccionados estos párrafos capri-




E l distiní 
parcial señor Troyano emite en ia 
crónica política á é É l Nuevo Mundo 
juicios muy favorables ¡i lás refor-
mas. 
Del notable artíéulo del señor (< 
Troyano, que en este punto piensi 
muy de otro modo que sus cumpa 
ñeros de E l Imparcml, tornamos es 
tos párrafos: 
En España se discuten 
decretadas para Gübtt| en 
se las aplaude. 
El interés de !» paz se 
claro desde lejos que de c 
nuevo el fenómeno, pero siempra será 
sigüificativo. 
Tal discusión es mus viva y acentua-
da en Madrid que en provincias, obe-
deciendo quizás á la misma causa, m 
deseo de (legar á la paciíicación me-
diante una acción política cooperadora 
con la acción militar, está por lo visto 
en raaón inversa del cuadrado de ías 
distancias, tomando como centro ¡a 
corte de nuestra monarquía. Fuera 
de Madrid se observa afán verdadero 
por otros medios distintos do los em-
pleados basta aquí para restablecer ía 
paz; así es que las mencionadas reíor-
rnas han sido acogidas como una hala-
Para ganar de nuestra parte esa opi-
nión, para impedir con esa fuerza espi-
ritual, ya que por mal de, nuestros pe-
cados no podemos hacerlo con la fuerza 
material, el persistente auxilio exterior 
prestado á la rebeldía, la concesión de 
las reformas es también uu acto trans-
cendental. Pero este efecto no es el 
milagro que los españoles pedimos en 
ad< 
han 






en la vida pública 
la paz; no es 
abra de recia-
faerííos v una 
r-.v;.! 
de sus inferiorsti, quienes sin duda 
no se fijaron en el mal efecto que 
aquel traslado había de causar; y 
que al fijar hoy el Gobernador Re-
gional su atención en ía calidad 
del vecindario que ocupa la zona 
señalada á la prostitución para fi-
jar su domicilio, volverá sobre su 
acuerdo. 
En ese barrio, designado para 
mancebías por el Gobierno Kegio-
En 
pon di 









es precisamente donde menos I t i i 
establecimientos comerciales bay, 
pues está ocupado por numerosas 
lón qne es muy 
le los .ICÜ'Íttmos. 
j que tienen en él sus autigi 
' é ínílnidad de aquellas per 
íes á la ciase media. 
lientos on- u« 
no quiera que la cu 
Há entrado su puerto proci lente os ia 
¿iatans vaícr V n e a í d n . 
LEV MAKCIAL 
Se ha publicado la ley marcial en la 
provincia de Bahía, donae el número de 
fanáticos en armas ascisiide s Quince mq 
hcmbrss. 
EN PNOLATIÍRIÍA 
Los empleados de los astilleros do De-
^onport, en Inglaterra, trabajan noche y 
día en la construcción y reparaciones 
de barcos de guerra. Es inusitada la ao-
tmáaá que reina en aquellos talleres. 
KEGISTKO 
Bl vapor B e r m u d a sufrió un minu-
cioso registro en Fernanáina, no habiendo 
atraáo en él los oñciales de la aduana 
Hay sin duda alguna en la gran An-
tilla un elemento intransigente, como 
ba habido aquí entre nosotros, y aílii 
existe, un elemento revoluclouano de 
intransigencia suma. Por odio inex-
tinguible hacia España, por amor cie-
go á la indepemieaoia y h la república, 
por espíritu aventurero, por ambición, 
por soberbia,, por intereses egoístas y 
Djengimdos se lian lanzado muchos cu-
a y ese 
pénsaB 
•, /< I lidad de las laminas vet ion de uu- .r , . , , - ^ Haoana intramaros, lo so 
í m m o , é\ iefe extenso barrio, 
ha escrito esa Nosotros, al hacernos e 
de su obra le- quejas, como ya lo biZji 
un poco cortos de peso, < 
iiger;is ímperíeci'iojie.s, i 
grabíulode las letras. 
El delecto mas señala! 
escudo del reverso y en 
eenttq d<̂ l mismo, donde 
de. iis^ los legítimos cuen 
este ovalo •'5! rayitas bi 
mientras ojie los falsos i 
en que son 
busto tiene 
lo mismo el 
•sígnales y c 
fcá en el 
óvalo <b'í 
ices llores 











ca deí extraí 
otra 
país. 
Pn parte, la magnanimid;ei con que el pueblo español ha prodiga-
do su sangre y su dinero para man te-
uer la sania integridad del territorio 
patrio, no consentía en «rué se pusiera 
á la cuenta de su impotencia é incapa-
cidad el fracaso posible. 
l.-a prn 
tauraciói 
en ei oou 








i tenia y tiene, t or 
loen toda su ma^ni 
de los primeros años 
u stiJbuso Xi í . 
Í bien tomada. Las 
)rmas lian producido 
ica y en Buropi 
¡nada s 
JUSTO 
Aseguran ds Washington que en vista 
de las concesiones hechas por España 
respecto á les dudados americanos presos 
en Cuba, se cree allí justo un cambio de 
política más favorable para dicha na-
cíón. 
I n 
ción de noticias ftcnmuládás en ei ce-
rebro sin orden ni concierto y proce-
dentes de manantiales tan diversos co-
mo sospechosos en algunos casos, vie-
nen otros que sirven de üadores á los 
autonomistas para perjurar que éstos 
no quieren la indepeiultucia de Ouba 
por tales y cuales cosas, y ninguna do 
ellas por amor entrañable á la patria 
espánoí», Más abajo asegura que la 
soiución propuesta por ios autonomis-
tas en concepto y símbolo de paz y de 
perdurable concordia, carece de base 
rpie la sustente, porque la mayoría do 
los hombres qne constituían el partido 
autonomista se han convertido en se-
pa ratistaí» alzados en armas contra Es-
páfía. 
Verdaderamente, es muy difícil en-
tender, como entiende el señor Ablane-
do, la cuestión de Cuba, 
Extractando el folleto del señor 
Ablanedo de la manera que lo íia 
extractado La Unión Constitución al, 
seguramente qne no lo entenderá 
nadie y que las ideas expuestas por 
el antiguo coiuereiarite de la calle 
de ¡a Muralla, más que el producto 
de un cerebro sano, pareéeráü las 
elucubraciones de un loco; pero ha-
ciendo un análisis del misino sin a-
pasiouamiento y pon buena fe, su-
cederá todo lo contrarío; porque si 
bien es verdad que el señor Abla-
nedo confiesa abrigarla creencia de 
que la autonomía pudiera servir á 
los cubanos de puente que les faci-
litase el paso á la independencia, 
también lo es que tiene muy buen 
cuidado de añadir á renglón segui-
do, y esto se lo calló La Union, que 
con la misma buena fe declara que 
no piensa ni puede pensar en que la 
clase ilustrada del país, que será 
siempre por necesidad la directora 
de los asuntos públicos cubanos, dé 
ese paso en pro de la independen-
cia; porque esa clase ilustrada tiene 
conciencia de que la separación de 
Cuba de su Metrópoli sería hoy y 
lo será durante muchos años un 
verdadero suicidio para el país cu-
bano. 
Así, como comprenderá L a U-
nión, ya es fácil entender al señor 
Ablanedo. 
Y todavía es más fácil entender-
le cuando se refiere á la ácti tud que 
han observado ios autonomistas 
ante la rebelión actual; pues él no 
dice, como supone L a Unión, que 
la mayoría de los autonomistas se 
hayan ido á la manigua; antes al 
contrario, recoge esa afirmación 
que otros han hecho, para rebatirla 
en estos términos: 
Muestra creencia en lo que respecta 
á esta aseveración relativa al partido 
autonomista, que de la mejor buena 
fe muchos españoles sustentan, es la 
de que debe de haber en ella mucho 
más de exageración que de vcrdadeia 
realidad. 
Cierto, que muchos hombres que fi-
guraban en el partido autonomista, se 
han ido á la insurrección; pero, en'es-
te caso, suenan los nombres de loi? que 
se fueron, y no ee mencionan ni so 
cnentan los de los que se han queda-
do en caea; y parece evidentemente 
cierto, que éstos, deben constituir el 
mayor número, 
Ya ve La Unión que no es tan 
obscuro ni tan ilógico, como ella 
dé ia Ley de Propiedad j supone, el Sr. D. Juan Bautista A-
1 blaneCiO. 
JVtMt'O- York, Marzo 10. 
d Ut» a\ ti? ta É»*,̂ « 
tetslfises, á iH.81. 
DeseseBto pspel coMusreial» 60 djr,, de 3 
g I? i por eieuto* 
C!fcEíí>!©ssobre S/sndras» &' «bTM bâ ujisereg» 
idfnigaíjre Faría, 64» .Ir?,, baeQaer^ 0 5 
ídp»; sobre Hais bargd, 60 á??., fesu^ros, 
( Un 
B*%mTe.sUÍ7&ümi9 ías Estâ eS'L'alSes* * 
por ciento, á 118*, ex-cnpáa. 
CsnírífugBí:, n. 10, pol. 9íit múú f Set«, 
§ 2 BjU» 
CenírlíB |rp.5 en playa, á 8 S/16, 
KcsT âr á feaea refino, ea plaza de 2 18f]6 
£ 2 ISjlG. 
A?írar de Bífelt en plasa. do 2 9? 16 ñ 
2 1ÓI16. 
ElBiercsáOt firme. 
^iflfSdeCüha, ea bocoy«s, qóaüBalt 
Banteca del Oerte» en tercerolas, i f io . 80 
Harías jcntfwt üíaBesota, SÍ-ÍUS, flS1.95. 
Londres, Marzo 10-
4?ír,Rr üt. reciolacha, ü S/10J. 
fen-esreeatrífuga, pol. W», á lOji), 
IOÍIÍ: rc-rnlRr S bnen reSno, & 12/9, 
P^nsclidados. a 101 15/1G es-lnt©rég, 
êseEente. IlaBCo lugrlalerra, Bi porlOíl. 
Cash s por 300 español, 4 8o;,9x«iatflrés. 
PGI-U , Marzo 10, 
SieBis S por 100, 4 10? fracc«* Süi ?x%. « • 
baños á la rebeldía. Ei que ha soñado 
con ser en un Estado independiente 
capitán, coronel, general, gobernadoi', 
pereónaje principal, ministro, quizás 
Presidente de ía repübiica, ese no ce-
derá en sus pretensiones, sino bajo el 
acero de nuestros soldados. 
Mas ai lado de ese elemento, para i 
darlo 6 quitarle fuerzas, bay una gran 
O)asá de pobiación que se conceptúa ¡ 
explotada y desconsiderada por la me-
trópoli; que saca sus cuentas y oré£ 
ver que se le hace, la Vida demasiado 
cara y difícil; qiie seiiu-jí-ina I iíspaña 
como encarnada en un partidla ¿jolítico 
y en los elemento^ sociales sobre quie-
nes éste se apoya; que anda siempre 
midiendo niveles de cultura, y entiende 
ser la tutela á que ese partido la so-
mete la major de las injuscicias; que 
ante la continuidad de na estado de 
cosas, en el cual se considera deprimi-
da y lastimada, pasa del disgusto al 
enoj®, del enojo á ja cólera y de la có-
lera á la rebeldía. 
La conjunción de esta masa de po-
blación y del elemento intransigente 
es 'o que hace tan formidable ia gue-
rra. A deshacer esa conjunción van 
encaminadas ]t>8 reformas. 
La posición est 
bases de las re! 
su eíecto >n Af 
Hasta su desarrollo no se podrá juz-
gar á fondo su contestura;, si obtienen 
resudado bueno y pronto, antes de 
paciencia nacional ó los ma-
icos las presenten como un 
ei señor Cánovas serán la 
rorrua las ¡orne en consioeracipn 
en vista de la justicia que asiste á 
los vecinos lastimados, pues si bien 
aplaudimos el espirita que ba infor-
mado la orden de trasladar las man-
cebías do las calles céntricas que 
hoy ócupan, disposición por la que 





TF11.EBTO M U . N Í C I F A Í . 
?uel Dia?, Aivarez. Aloaldf 
bal de esta c-udad: 
que la ía 
\\\ nejos p 
iracaso, 
gloria y la tuerza unidas ú tales éíi-
^>s; si, ejri-caso contrario, el jete - del 
partí oo.^u-írvador tiene precisión de 
dejar ei pott^r. no hallará ante el nmn. 
do UÍ a lorma de caída más gailarda-
Oon épa parecerá decir: "Aquí habla 
un pi»eV:o y un. goberiíante; pero tocio 
lo que estaba de por medio no servía.'? 
_— ,-7> - ̂  '¿i,t^-*<'--.^Z:' -
nos, no os cosa <ie librar de s. 
te vecindario a un centro de uuia-| B . saber; ^ forinado por d 
cion importante toa situarl  | Exomt)i Ayuntamiento el presupueste» 
otro,, en ei que ha de levantar las i ordinario del próximo año económico 
mismas protestas. | 1897 á 98, queda expuesto al públi-
Creemos, pues, que las casas de. i co en la Secretaría Municipal durant» 
prostitución deben trasladarse cuan- i el término de quince días, en cumplí' 
to antes de los si líos qne hov ocupan; | miento de lo dispuesto en el artículo 
pero ese traslado debe s e r á los es- 147 de ^ L ^ Municipal en la intehr 
«encía de qne, vencíaq ei plazo, se 80-t re i n os de la po bl aci (\ n y d e u i n g ú n 





jne lo < 
mi ASI 
meterá á la aprobación de la Junta 
Municipal. 
Habana, iñafáso 9 de 1897,—Murntl 
La úl t ima dMp'ósición del señor; 
Gobernador Regional acerc'í "tlel 
traslado de las niancebias á la zo-
na comprendida desde la calle de 
Acosta, en toda su estenslón, basta 
la de Desamparados, ha caneado 
hondo disgusto entre el honrado 
vecindario de aquella, compuesto 
en su inmensa mayoría de familias. 
Con fían éstas, y creemos nosotros 
que hacen bien en abrigar tal con-
fianza, en que el señor Forra» , ai 
dictar esa disposición, hízolo en 
vista de los informes que recibiera 
3? a m W S&as 
De inegcs de sala, gabiuote y comedor; mimbres, esmas, lámparas , 
pianos y tosía, ciase de mueb. ss avie vos y d© uso y objetos ds arts. JOYAS 
s S í l T A ^ O s / O ^ Í B i ^ a ¿ a \ ¿ t ' c i o s I Í Á T Í S l i Í l 0 S . 
Almacén importador de Joyería y Mueblería. es compran muc y joyas co uso. 
á S S I L E S 29 ,—fBLÉFOMO 1S15, 
a26-19E 
Oí 
Sabiendo llegado las ílítimas 
\ gmes (ie sit émbármié* M 
jar íl su üistitqritidH clifeulei» y al \YÍ 
nrtido <W sónibreros y eajioiak para s 
preí-tos' solí'desde im eéntén en adobi 
FIG-Al^OS oe paéánianeríá y de e» 
fait de plus nouveau. G-OLi'AS 
sídés compradas en París por el duejlo de estî  
e P a c h é u tiene nn verdadero piísto en par-» 
¡blFco elegante qne ra tiene puestos á la ?enú% 
ieñorasy nifias, modelos deJ dia y de gran chic; 
•ale, forma» T corte irreprochables. Ce ©ui s« 
bíHA VESPIDOS. Oran surtido de CINTAS 
ií precios muy redneidos. B».eai< C*ai©nestj Botonas, sé. eíe., de última novedad. Koeva remesa de Crespo i'ns-lós; para hito íumejcrab e en precio y calidad. 
Faldeilinsís. Cargadores. Hoponcitos, Gorras. Cániisi tas , etc., etc., para 
Bebes. Coiiipetenela imposihlé. 
Esta ca«a se hace cangro de vestir y-adornar Cociiss, Ovinas y Canastilleros, 
contando con lodos jos elementos neeesarsc-s para poder sailsfacer el guír-lo más difícil. 
Vestidos ninas por encargos. irouseau^ para ÍN ovias. 
OBISPO 84. G 3*8 alt i8-4 TEL.BFONO 535 
M B'SJ 
u 9 vm HB 
Tticiiios de poje* 
V 
m m e t o d a s c l a s e s : 
OÍI! 
y i i e i M i c s i t e l o c U m p l i ] 
M a l e t a s d e p i e l y s u e l a , S i j l o n é s d e r e j i l l a y l o n a . 
M o d e l o s o r i g i n a l e s ele J L A G R A N A H A d e s u p r o p i a y e x c l u s i y a f á b r i c a 
nnici 
producción de 
ni, con arre lo 
' a s a e s p 
s e r á l a 
i i 
i i s x a e n c a i z a c i o 
c a s a q u e p r f f l i e y o p r e s e i 
l a d , :as aj a c t o , p e r o m a s 
Í M 0 S M O D E L A 
i i i i i c l i o m á s q u e i i i i i g i m a c a s a . 
O N P A R L E F R A N C Á I S , T E L É F O N O 7 6 . 
E n c o i r a m i c a d ó n c o n l a t i e n d a d e r o p a s d e l m i s n 
26-F 
m 
flf L i A G i i i m E S P i l O L i 
LA KOVELi REGIONAL 
Trozos del (liscurso de Pereda. 
Báblaié, pues, en cumplimiento de aquel 
jfenüsu deber, que vuelvo á mencionar para 
onecérosle por disculpa de la mortificación 
que be de-causaros, de la novela; poro no 
de la novela como género, sino de una de 
sus variedades ó especies, la más acomoda-
da a la extensión de mis alcances: la nove-
tü itijional, 
Se ba convenido en dar este nombre a 
AqueiJa cayo asunto so desenvuelve en una 
comaica ó lugar que tiene vida, caracteres 
y color propíos y distintivos, los cuales en-
iiau cu la obra como parte piiacipalisiaia 
de ella; con lo que queda diebo implícita-
meute que no cao dentro de aquella deuo-
jumacióu la novela urbana, de donde quie-
ra que fbére la ciudad, siempre que sea de 
las que se visten á la moderna y so rigen por 
)a ley de todaa las sociedades llamadas 
cultas por ir abs irvídas, y muy absorvidas, 
y muy á su gusto, en el torrente circulato-
rio de las modas reinantes, La novela á que 
yo me refiero aquí, tienen más puntos de 
contado con la naturaleza, que con 
]a sociedad; con lo perdurable, que con 
)o elunero y pasajero; con la eternidad del 
arte, que con el bumano artificio de las cir-
f uustancias; y casi me atrevo á asegurar 
que en pocas naciones del mundo tiene esta 
Importante rama de la literatura tan bien 
cimentada su razón de existencia, como en 
Jtspaúa, cuya unidad moral es, por la firme-
za de su cobesióu, tan de notarse, como la 
falta de ella en sus precedentes bistóricos y 
etnográficos, y en sus costumbres, climas y 
temperanieutos. Se impone, pues, aquí la 
novela regional, como se impone el senti-
miento que la engendra y produce: el re-
gionalismo, pasión acerca de la cual tiene 
o! vulgo do los que discurren en los centros 
popuiosos y descoloridos, muy equivocadoa 
conceptos. 
Hermosa descripción del regionalismo. 
En opinión do estos aprensivos, el senti-
miento, no ya la pasión, del regionalismo, 
conduce á la desmembración y aniquila, 
miento de la colectividad bistórica y políti-
ca, do la patria de do todos, de la patria 
grande. Yo no só si existirá algan caso de 
éstos en la tierra española y, por de pron-
to, le niego, porque no le concibo en mi 
lealtad de castellano viejo; pero exista ó no, 
no es ese el regionalismo que yo profeso y 
ensalzo, y so nutre del amor al terruño na-
tal, á sus leyes, usos y buenas costumbres; 
á sus aires, á su luz, á sus panoramas y bo-
rizontes; á sus fiestas y regocijos tradicio-
nales, á sus consejas y baladas, al aroma de 
sus campos, á los frutos de sus mieses, á las 
brisas de sus estíos, á VAS fogatas de sus in-
viernos, á la mar de sus costas, á los mon-
tes do sus fronteras; y como compendio y 
suma de todo ello, al bogar en que se ba 
nacido y se espera morir; al grupo de la ía-
milia cobijada en su recinto, o á las sombras 
veneradas de los que ya no existen de eila, 
pero que resucitan en el corazón y en la 
memoria de los vivos, en cada rezo de los 
que pide por los muertos, entre las tinieblas 
y el augusto silencio de la noebe, la voz 
que jamás se olvida, de la campana déla 
iglesia vigilante Y así, por este orden, 
basta lo que no se cuenta por números, 
Tues á este regionalismo le tengo yo por 
saludable, elevado y patriótico, y no com-
prendo cómo se le puede conceptuar de otra 
manera menos honrosa sin desconocer y con-
fundir lasíimosamente los organismos fun-
damentales de los Estados; organismos cuya 
consistencia no dimánaM^ iinas cñautas le-
yes estampadas en un papel, por la convic-
ción ó la conrenioncia de unos bombres eri-
gidos en legisladores, sino algo que puso 
Dios en la esencia de otros más humildes; 
algo que se roza más con el alma que con el 
cuerpo; con el espíritu que se eleva, que con 
3a materia que se arrastra; algo en quo no se 
fijan los bombres tocados del vértigo de la 
preponderancia en todos los aspectos de las 
humanas ambiciones, y que sin embargo, es 
la única sangre rica que va quedando en el 
cuerpo social, medio podrido á estas horas, 
si no mienten las señales que todos lamen-
táis á cada instante en libros y papeles. 
Pero aun considerado este regionalismo 
como mera pasión romántica y sentimental, 
es acreedor á los mayores respetos que los 
que debe al llamado rhodernismo, boy triun-
fante, que alardea de desdeñarle siempre 
que le encuentra al paso, cuando no le es-
carnece y vilipendia, como á cosa vetusta y 
mal oliente, nocivo á la salud de las nuevas 
ideas, y estorbo á las corrientes de la cul-
tura social y del progreso bumano, incom-
patible, por lo visto, con toda casta de fron-
teras, las ideales inclusive; porque, á mi 
modo de ver, no sienta mal un poco de es-
tética basta en la ciencia de los números 
y en la prosa de la vida doméstica, y no 
puedo convencerme de quo á un caudal le 
perjudiqué el estar compuesto de muchos 
tipos de moneda, ni de que los vínculos de 
una familja se relajen porque el hijo militar 
se engría con sus arreos marciales, el sacer-
dote con sus negros telares y su pulpito, y 
el abogado con su toga y sus batallas fo-
Jcuses. Ál cabo, de varios miembros se 
compone un cuerpo bien construido, y nin-
gún miembro se parece á otro, ni en la for-
ma ni en el destino que le estli señalado por 
Ja naturaleza. 
Manía áe extránjsrizar las cosas espa-
ñolas. 
A ía francesa., ó la inglesa, se vive hoy 
cu la clásica tierra castellana, y se anda, y 
se legisla, y se viaja, y se piensa; á ¡as ho-
rqs que en Francia ó en Inglaterra, se 
¡Bifintan á comer nuestros proceres y gentes 
encopetadas; en francés se imprime la mi-
nuta de lo que van comiendo y hasta de 
los famosos vinos españoles que van be-
biendo; extranjeros son los criados que bor-
U B A T A L L A D I L A V I D A 
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Ccn más prontitud quizás obraron 
a&í. mediante á que un caballero ya de 
edad, que era el doctor Jeddler en 
propia persona (porque conviene sa-
ber que esta casa era del doctor Jed-
(dlér y estas mnebacbas BUS hijas), a-
<:udía á toda prisa para verlo que pa-
saba y quien demonios andaba tocan-
do en su jardín antee de almorzar. 
El doctor Jeddler era un gran filó-
sofo y no muy dado á la filarmonía. 
—Música y baile Jioŷ  dijo el doctor 
deteniéndose y hablando consigo mis-
mo, cuando yo pensaba que le tenían 
mit'do al día? 
l'cro este mundo es todo una contra-
dición. 
Qué es esto, Gracia. Marión? añadió 
alta voz: están más locas las geo-
te? boy que de costumbre? 
— Aún cuando así sea, papá, respon-
«iíó su hija menor Marica acercándose 
y mirándoleá la cara, discúlpenos V., 
jpues boy es el cumpleaños de cierta | 
persona. 
—Ki tuuip'eaíios de cierta persona, 
iijucbacbal ¿No has oido nunca cuan-| 
miguean en derredor de la mesa; extranje-
ro el vestido que los confunde con sus a-
mos; extranjeros el aparato y los nombres 
do cada mueble y objeto do la estancia; 
extranjera la lengua que á ratos se habla 
entre los satisfechos comensales; extranjera 
la decoración del rosto de la casa, y extran-
jeros, en nn, han de ser los libros que lean 
en sus ratos de ocio las señoras que la ha-
bitan. Al procer ostentoso remeda el indus-
trial acaudalado, y á éste el tendero presu-
mido y el rentisra vanidoso; y así, por esta 
escala abajo, hasta el empleadillo del en-
tresuelo y el barbero de la esquina. Al tea-
tro nacional le abogan, como la hiedra al 
arbusto que nació sano y vigoroso, los mal 
llamados arreglos do las producciones del 
vecino; de malas traducciones se nutren y 
atiborran los folletines de nuestros papeles 
públicos, y sabe Dios en qué lengua están 
escritas las restantes secciones de muchos 
de ellos; el deslavazado cudrúpedo inglés 
ha sustituido en calles y paseos al gallardo 
potro jerezano, y tá la hora presente ya le 
encuentra su jinete caprichoso menos di-
vertido y elegante que pernear encorvado 
y d horcajadas, sobre un artefacto, exótico 
también. De afuera han venido ciertas 
ideas que, ó porque no son buenas, ó por 
haber sido mal digeridas, tienen á los hom-
bres, altos y bajos, en perpetua locura y 
desconcierto. Por último, y en honra nues-
tra se diga, no brotó en España, tierra de 
cristianos, el germen venenoso del impulso 
brutal y despiadado que, con mano espa-
ñola, lanza la bomba mortífera y siembra 
el estrago sangriento en las muchedumbres 
desprevenidas ó indefensas. 
De esto modo anda el extranjerismo infil-
trado en nuestra vida social, en las cos-
tumbres que seguimos, dentro y fuera del 
bogar; en los nombres de las cosas mils u-
suales y corrientes; en las ideas que venti-
lamos, en las leyes que nos rigen, y hasta 
en la lengua que se habla, y en los libros 
que se leen, y en la atmósfera que se respi-
ra. Y yo pregunto en vista de ello: ¿se pue-
de construir con estos materiales extranje-
ros, y sin un milagro de Dios, una obra es-
pañola, en el sentido en que debe tomarse 
esta palabra cuando se trata de obras de 
arte? Responda el más obcecado moiernis-
ta, y advierta de paso que, al negar esta 
condición á esa novela que tantas y tantas 
otras eminentísimas posea, no hago más 
que reclamar lo que el vulgo equivocada-
mente le adjudica, para dárselo á quien 
pertenece en buen derecho: á la novela re-
gional, motivo de estas descosidas é insig-
nificantes observaciones. 
Porque, ó no hay novela propiamente es-
pañola, ó lo es ésta, hecha precisamente con 
los elementos indígenas desdeñados ó des-
conocidos por la otra; lo es, repito, esta no-
vela, la novela de la provincia, la novela 
del campo ó de la costa; la del pueblo, ea 
fin, alto ó bajo, urbano ó rústico, pero pue-
blo siempre, libre .aún del contagio da osa 
invasión extraña, que todo lo desnaturaliza, 
confundo y amontona; del pueblo coa sas 
leyes, usos, grandezas y miserias, virtudes 
y preocupaciones, y, sobre todo, con su 
lengua original, rica y briosa; con sus mo-
dismos provinciales, que son, al decir de 
una autoridad (1) que no rechazaréis voso-
tros seguramente, "la savia, el jugo de la 
hermosa lengua castellana;" de la lengua 
del Quijote, y de todo el inapreciable tesoro 
de nuestra literatura clásica, del cual es 
parte principalísima la novela picaresca de 
los siglos de oro, y cuyos Guzmanes de Al-
farache, Lazarillos de Tormos, Rinconetes, 
Monipo líos, Pablos de Segovia y otros ta-
les, bien poco tienen, en verdad, de caba-
lleros elegantes de salón, ó de personajes 
de Parlamentos ó Academias; ilustre y 
nunca bastante ensalzado abolengo del ac-
actual realismo castellano, bien escaso, por 
desdicha; en el vertiginoso movimiento l i -
terario de nuestros días; realismo apenas 
advertido por los linces de la crítica poco 
ba mencionada, y eso para considerarle co-
mo esfuerzo, '''muy plausible"', de imitación 
del intruso, desconsolador y, á menudo, 
mal oliente naturalismo; que á extremos 
tales conduce la ceguedad ham ma, ó la 
fuerza de la rutina pedantesca, que tanto 
monta. 
Pues bien, señores Académicos, y salvo 
siempre mejor parecer que el mío: ye creo 
que si no se otorga á la novela regional 
contemporánea el título de castizamente 
española, hay que negársela también á las 
citadas de los siglos de oro de nuestra lite-
ratura; porque, mal ó bien, hechas están 
las de boy con los mismos elementos que 
las de ayer, y la condición de la hechura 
no modifica en nada la calidad de las cosas. 
Lo insmtable y esencial en el arb. 
Pues alguien en mi caso y más atrevido 
que yo en lo de sentar jurisprudencia y ha-
cer afirmaciones absolutas, diría aquí, fun-
dado en las razones apuntadas en su lugar 
correspondiente, que si hay novela bien 
cortada y dispuesta para engalanarse con 
esas prendas, es la regional, por la msima 
sencillez y pureza nativas de sus compo-
nentes. 
Pero es también innegable, volviendo á 
lo ya insinuado, que la multitud de gustos, 
buenos y malos, en lo tocante á novelas, 
está bien justificada en el abundante campo 
quo la contemporánea ofrece hoy á la vo-
racidad insaciable de los lectores, y en el 
buen crédito de que goza una gran parte de 
ella, sólidamente cimentado en el arte ex-
quisito y en el talento poderoso de sus au-
tores. T por cierto que á la obra de ese 
tan glorioso renacimiento, no ha sido la fa-
lange española la que ha llegado más tarde 
ni con peor fortuna; ni esta Casa ilustre la 
que menor contingante ba dado á osa fa-
lange insigne. Testimonio de ello, entre 
otros que están á la vista, es la persona que 
habéis designado para apadrinarme en esta 
solemnidad; y bien sabe Dios cuánto deplo-
ro no toaer yo otros títulos para merecer 
(Ij Menéml iz j Pslayo. 
tan señalada honra, que la efusión con que 
la quiere y el entusiasmo con que admiro 
su ingenio soberano. 
Pues esta misma persona, cuya labor lite-
raria (ideas é intenciones aparte, que muy 
á menudo no son las mías ni de las que yo a-
plaudo, como á él le consta sin llevarlo á 
mal, y le consta también al público que nos 
lee á los dos), cuya enorme labor literaria, 
repito, es ya imperecedero inonuraento del 
arto español contemporáneo, discurriendo, 
pocos días bace, en este mismo lugar quo yo 
ocupo ahora, sobre las corrientes que arras-
traban ó imponían rumbos determinados á 
la novela de costumbres, terminaba su lu-
minosr; disertación dudando cuál sería el 
último modelo de ella, ó á dónde iría á pa-
rar, según el andar que llevaba.... 
Pura modestia de mi ilustre compañero y 
amigo del alma; porque talento, vista, expe 
riencia y perspicacia, le sobran para saber, 
sabiendo, como ya sabe, en qué para todo lo 
que corre demasiado, y se sale de sus legí-
timos cauces, sin otro guía que el vértigo 
de la inquietud y el estímulo de la novedad, 
que el objeto de sus dudas hade parar irre-
misiblemente, ó en despeñarse, ó en volver 
al abandonado punto de partida para en-
cauzarse de nuevo. 
Sobre la roca solitaria de los mares pasa 
la furia de los vientos desencadenados, y 
las olas la flagelan con su azote, cuyas es-
pumas escalan el espacio y se difunden en 
los plomizos nubarrones que se desgajan del 
cielo, preñado de tinieblas hasta que la 
ira de los vientos se calma, las aguas se a-
dormecen, brilla el sol espléndido en el azul 
purísimo do la bóveda celeste, y la roca so-
litaria vuelve á erguirse inmóvil en la su-
perficie mansa y rumorosa de la mar sin lí-
mites. 
Pues algo semejante acontace cada día 
en todos los desbordamientos y tempesta-
des de la veleidad. Lo que no muere nun-
ca, lo quo sobrevive á todo linaje de tem-
pestades y de revoluciones, es lo que por sí 
es indestructible é inmutable, como el po-
der que lo ba creado y la ley por que se rige 
y gobierna. A unos tiempos siguen otros 
tiempos, 4 unas modas otras modas, á unas 
costumbres otras costumbres; y miradas la 
humanidad y sus obras desde cada uno de 
estos puntos do vista, ningún tiempo so pa-
rece á otro, ninguna sociedad á otra socie-
dad, ninguna moda á otra moda, ninguna 
costumbre á otra costumbre, ningún hom-
hombro á otro hombre; y, sin embargo, de-
jad que los vientos se calmen, quo lo revuel-
to se ordene; quiero decir, quo ae despoje á 
todos los hombres de sus atavíos y acceso-
rios, desde el cayado y la zalea de los tiem-
pos bíblicos, hasta la púrpura de los Césa-
res, ó la armadura del Cruzado, ó la ropi 
Ha y los gregüescos de ayer,, ó la chupa ó 
el frac ó la chaqueta de este siglo y de 
nuestros días, y siempre se hallará, debajo 
de éstas y de aquellas caprichosas, pega-
dizas y mudables envolturas, el mismo nú-
cleo, el mismo ser, el mismo padre Adán 
caído, en carne y hueso, coa su naturaleza 
e j a r á d o figurar e n e l ' g r t i i i i o j f c r a p é r i í e l e l l a 
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tos actores nuevos eatrau á ca da mi-
nuto á tomar papel en este ja! ja! 
no se puede mentar la cosa cou serie-
dad ea este absurdo y ridículo ne-
gocio que se i lama la vida? 
—No, papá. 
—Ya. coíno lo has de saber si eres 
una mujer. ó casi. . . . dijo el doc-
tor. 
Ahora que recuerdo supongo que es 
tu cumpleaños, 
—Dd veras, papá? exclamó la niña 
mimada entreabriendo los labios para 
recibir un beso. 
—Pues tómalo y mi cariño con él, 
prosiguió el doctor aceptando el desa- | 
lio, y que por muchos años que 
idea!... los tengas felices. El desatino 
de desear muchos años felices en este 
entremés, dijo el doctor para sí, es co-
sa soberbia, Ja,!Ja!ja! 
El doctor Jeddler, según ya hemos 
dicho, era un gran filósoíoy la esencia 
y misterio de toda su filosofía eran 
considerar al mundo como una gran 
broma pesada que es forzoso sufrir y 
como algo demasiado absurdo para que 
Dingúu hombre sensato lo pueua con-
siderar cou seriedad. Ei-te sistema ha-
bía sido en sn origen parte integrante 
del campo de batalla en que vivía, se-
<rán llegaremos luego íi comprender, 
—Pero y bien ¿de dónde sacaron los 
músicos! preguntó el doctor. Por su 
puesto genie vagabunda de esta que 
anda por ahí robando gallinas. 
—Alfredo los envió, conteótó Gra-
cia, eiartítenida cu adornar con íioíe"3 
siiyéstres ei cabello de su hérinanái 
que admirando aquella hermosura in-
fantil ella misma había peinado ira ra-
to antes y que ahora, cou el ardor del 
baile, andaba suelto y ondeando al ai-
re. 
—Con que fué Alfredo quien onvió 
los músicos? replicó e! doctor, 
—Los encontró esta mañana que sa-
lía del pueblo cuando él entraba tem-
prano y como es el cumpleaños da Ma-
rión creyó que la agraderían y los en-
vió con UUÍÍ esquela encargando qáe si 
á mí no me parecía mal nos dieran una 
serenata. 
—Sí. sí, dijo el doctor con indiferen-
cia, siempre anda consultándote. 
—Y como mi sentir fué favorable, 
dijo Gracia risueña, deteniéndose para 
contemplar un instante la linda cabe-
za quo adornaba, y como Marión esta-
ba de buen humor y se puso á bailar 
yo también la imité y dimos vuelcas al 
son de la música de Alfredo, hasta que 
nos faltó el aliento. La música nos 
pareció más alegre y mejor por ser ól 
quien la enviaba; ¿no es verdad, Ma-
rióaT 
—Ŷ o no sé, Gracia; vaya y qué fas-
tidiarme siempre cou Alfredo. 
—Fastidiarte porque nombro á tu a-
inante? preguntó su hermana. 
—Se me da muy poco de que lo 
mientes ó no, respondió la caprichosa 
beldad deshojando las llores que "te-
nia ea la iiíuuo y sembrándolas por el 
n E 
sneio. Estoy ya cansada de oír hablar-
de él. y en cuanto á que sea mi aman-
te . . - . 
—Silencio, Marión, exclamó su her-
mana, y ni aun de burla hables con l i -
gereza de un corazón fie! y que es todo 
tuyo. lío hay en todo el mando nn 
corazón más íiel que el de Alfredo. 
—Puede ser, dijo Marión arqueando 
las cejas con aire agradable de afecta-
da indiferencia, pero tampoco só que 
haya en eso mucho mérito. A mí no 
rae importa que sea tan fiel: nunca se 
lo he pedido, y si espera qué yo 
Pero, mi querida Gracia. 4para qué 
hablar de él ahora! 
Era un aspecto delicioso contemplar 
así la graciosa figura de las dos her-
manas, que dadas del brazo paseaban 
por entre los árboles en intima conver 
sación en que el juicio peleaba coa la 
locura, pero que un tierno cariño es-
taba fielmente pagado. Y sin embargo, 
bien podía notarse quo los ojos de la 
hermana menor estaban arrasados en 
lágrimas y que algún sentimiento fer-
vososo y profundo, que trabajaba por 
contener, se abría paso entre la apa 
rente ligereza de sus palabras. 
La diferencia de edad que entre am-
bas mediaba no pasaría de cuatro a-
ños á lo sumo, pero el doctor era viu-
do, y, como muy á menudo sucede 
donde falta la vigilancia de una ma-
dre, Grac.a, por ios tiernos cuidados 
que dispensaba á la niña y por la cuna-
tancia de su acendrado cariño, parecía 
física asediada por todo linaje de pestes; 
con su naturaleza moral perseguida por to-
das las roñas de que es susceptible su co-
razón, puñado, al ñu, de tierra impura; con 
su inteligencia, infundida por Dios par* 
buscarle en el bien; y cegada por el diablo 
para extraviarle en el camino, ó, en otros 
térmicos y para otros gustos, con una ra-
zón que podría guiarle lejos de todo mal, 
y unas pasiones quo lo arrastran continua-
mente hacia él ¿Quéimporuin, para el 
caso, el color de las ideas, ó unas cuantas 
de menos ó de más en el cerebro? ¿Qué la 
casta ni el valor de las'codicias que le de-
voran y aceleran el andar incierto de su 
vida? ¿Qué la ocasión ni el motivo do que 
se ejerciten y resplandezcan sus talentos y 
vircudes? Todas estas diferencias, que pa-
recen esenciales, son pura casualidad, mo-
ros accidentes de tiempo y de lugar, indu-
mentos y accesorios exteriores; y el más 
ó el menos en lo postizo, eventual y rauda-
ble, no altera en nada, como dije de su he-
chura, la esencia de las cosas. De manera 
que el hombre, siempre y en todos los tiem-
pos y lugares, es el mismo, y siempre nuevo 
en el escenario del mundo, como es siempre 
la misma, y nueva siempre, la naturaleza 
que le circunda. 
Pues ú este origen, á este punto de par-
tida, han de volver, á la larga, las desbor-
dada? corrientes de quetratábamos;por que 
el hombre y la naturaleza nunca pasarán 
de moda ni dejarán de ser motivo do ins-
piración para el novelista, como el desnu -
do para las artes plásticas; y sabide os, 
además, que cuanto mayor es la sencillez 
del elemento artístico, más grande resulta 
la obra do arto; y en un libro inspirado en 
estos componentes, siempre hallarán vivo y 
profundo interés los lectores del buen gas-
to, para quienes, dicho sea de paso, debeii 
escribirse los libros. 
Misión del novelista 
Poroso croo yo que no estala Cordura 
del novelista en oponerse á las comentos 
impetuosas de las ideas y de las molas l i -
terarias, sino en elegir un panto fuera del 
radío de su podor absorbente, para verlas 
pasar, Y sóame lícito, porque no es injus-
to, colocar en este lagar indemne la novela 
de mi tesis, quo os la más extraña á esas 
corrientes asoladoras; la más sencilla y mo-
desta, y la que, como os dijo al principio, 
tiene más pantos de contacto coa la natu-
raleza que con la sociedad; con lo perdura-
ble que con lo efímero y nasajero; con la 
eternidad dol arte que con el artificio ende-
ble de las circunstancias. 
Pero (y vaya como término de la raortiíl-
cación quo os estoy causando rato hace) 
quiero yo suponer y dar por hc-ch > que to-
dos estos razonamientos míos son puras vi-
siones déla fantasía apasionada: que en el 
torrente que se desborda y precipita, que 
en la tempestad que se desata, caiga y se 
derrumbe'hasta la roca de mi ejemplo, que 
parecía inconmovible: que nada quede de 
lo quo antea fué; que en su desatentada ve-
locidad, nada respete el carro del triunfa-
dor en su camino; que todo, absolutamente 
todo lo existente cu este bajo mundo, se 
desfigure y refunda en loa nuevos moldes 
de un porvenir más ó monos lejano 
Pues razón de más para quo yo sustente 
con doblado empeño mis declaradas con-
vicciones en la materia, y juzgue su pre-
ponderancia de mayor necesidad. Para 
cuando llegue ese día; para cuando no ha-
ya fronteras en las comarcas ni en las na-
ciones: cuando en todo el mundo, que se-
0"uirá llamándose civilizado y cuito, se vis-
ta un mismo traje y se sienta, y se pío uso 
del mismo modo, y por contera v remate so 
hable el volapuk; es decir, cuando los pue-
blos y las gentes pierdan sus peculiares 
rasiros íisonómicos; cuaudo el vastísimo 
m 
nal 
tu y caipiear las fibras del corazón aterí 
y ocioso', y que este noble y puro deleite 
ta en de más levantados estimulo» y sa' 
ds una nueva vida. 
HE DIO no 





c on corma, como sepa 
ancho surco que yo D 
nar. Nuestras ' sabi 
la cordialidad. No 
do yo de mi natu 
cu mis opiniones. Per 
Olanes, Olanes, los m á s finos, los mejores 
y los m á s bara tos los vende esta casa. NCÍ 
í i e i i e n competidores. 
Olanes c rudos con l i s tas b l ancas» ú l t i m a 
novedad. 
turbado, inquieto. El sabe adonde va 
te de una base lija. l!" 
Los que dudnmos mientras ól afinv 
buscamos la verdad, y sin cesar corremoi 
hacia donde creemos verla, hermosa y {* 
gitiva. El permanece quieto y cenfiafW 
viéndonos pasar, y se recrea en su tesoro 
do ideas, mientras nosotros, siempre des 
contentos de las que poseemos, y ambiciol 
Dándolas mejores, curremos tras otras y 
otras, que, una vez alcanzadas, tainpo'o^ 
nos satisfacen. 
Esta diferencia notoria ea caracteres! 
pertenecientes á una misma generación 
oblígame á repetir algunas ideas expresa' 
das en el discurso oue tuvo el honor do !oer'.' 
ante vosotros en una ocasión para mi inol-
vidable. La sociedad en que hemos nacido 
nos da su propio sor: di ríase que reparta ó 
distribuyo en sus hijos sus calidades funda-
mentales, para que seamos 'o que es ella 
misma, y hagamos real c! dualismo que por 
naturaleza la constituye La sociedad pre-
sente es en todos los momentos, y en acción 
simultánea, revolucionaria y conservadora.. 
Si en el orden político, regido por el tiempoj • 
se manifiestan alternativamente y con mo' 
vimionto pendular estos dos estados, en el 
ordeu literarió'aparecon juntamente. Los 
hechos alternan. Las ideas coexisten, y 
aparecen confundidas como apretados hüog 
ds una lela sutil. Lo sociedad que sicote y 
exprosa su ansia do reforma, vagos anhe-
lo do reparar las energías perdidas en aquel 
esfuerzo. Piensa en lo nuevo. Piensa en lo 
inmutable. Sus aspiraciones álo desconocí' 
do se confundon con el profundo amor do 
su ser ingénito y de sus propiodados esen-
ciales, ün doble instinto, y así lo expreso 
por no poder expresarlo do otro modo, la 
muevo constantemente: el instinto de reno-
vación, el instinto de reparación. Sus fio-
bres ardientes son tan naturales, como fa 
grave sedación con que vuelvo sobre sí mis-
ma, y en su propio sor histórico y castizo 
se encierra. Ni quiere lanzarse sin freno al 
vértigo de las innovaciones, ni estancarse 
en mohosa rutina. Desarrollase ampliamen-
te en las dos vidas que la cousfácuyen, por-
que dos vidas son, y bina podernos obser-
varlas y reconocerlas, así en el orden so-
cial y político, como en el literario.. 
No necesito decir quo flesdo queme de-
paró mi buena estrella el grandísimo bien 
de trabar amistad cou Pereda, me arrastró 
hacía él una profunda admiración. Amiró ' 
primero su ingenio, quo potente so revelaba 
en sus obras juveniles; pronto admiré su 
carácter; el trato amistoso con la per-
sona que, andando el tiempo, había de ser 
una de las más ilustres de nuestra nación, 
aprendí muchas cosas y adquirí no pocas 
ideas, entre ellas una quo estimo de gran 
valor: la idea do quo oxiste perfecta fusión 
entre la naturaleza moral y la naturaleza, 
artística. Advertí en Pereda que hombre y . 
poeta eran uno solo, y quo sus cualidades 
precisas se compenetraban maravillosa-
mente. El buen montañés escribía como 
pensaba , y obraba como escribía: inspira-
ción y concienciase! confundían en una so-
la llama, en una sola luz. El arto y la vi-: 
da no podía n en él separarse; su prosa era 
su existencia, radiación de un alma auste-
ra en lo esencial y festiva on lo accesorio, 
toda pureza, convicción y extpiislia dono-
sura. 
Desde ei primer día do nuestro conoci-
miento, lo ví como un gran carácter, y mi: 













iiuuuidu uo MIS lúeas: 
enojo, y á mí mo agr 
Lotrasefvo como ero en 
des de nuestra larsa 
i anos ¡o 
:rau de su 
, me reñía 
i daba que 
paño, on-, 
relativamente vastas, que yo en él pulgadas 
de terreno. Pero esas extensas zonas, justo 
es decirlo ingenuamente, las volvía ól á 
perder en cuanto nos separábamos, y ia 
pulgada de terreno, si por acaso lograba yo 
ganarla con gran esfuerzo, era recuperada 
tos dos términos, creencias y opiniones, pa-
ra indicar con ellos que Pereda me llevaba 
la ventaja de no tener dudas. Verdad aquí 
también la diferencia capital entre nuestros 
ca ractéres, considerados literariamente. 
Pereda no duda: yo, sí. Siempre he visto 
mis convicciones obscurecidas en alguna 
parte por sombrasque venían no sé de dón-
de. El es un espíritu sereno, yo un espíritu 
mayor de io que era en realidad, y 
más remota también de lo que sas e-
dades réspectivas autorizaban de toda 
competencia con ella y de toda parti-
cipación en sus juveniles caprichos 
que no fuese hija de su pura simpatía 
y afecto. Grandioso oficio el de ma-
dre, que aun en esta sombra y pálido 
reflejo purifica el corazón y lo encum-
bra hasta aproximarlo á fea ángeles. 
Las reflexiones del doctor al con-
templarlas a«í y escuchar sus palabras 
estuvieron por de pronto reducidas á 
pensar con risa en la locura de todos 
los amoríos y en como la gence joven 
se alucina á sí misma creyendo que 
puedo haber algo serio en tales pueri-
lidades, sin que llegue nunca á deaen-
gañarse. Pero las prendas domésticaí; 
y la abnegación de Gracia y la dulzura 
de su carácter, tan suave y modesto, 
aunque dotado de tamaña constancia 
y fortaleza de ánimo, le parecieron 
puestas en mayor realce por el con-
traste que ofrecía su aspecto sosegado 
y casero con el de la otra más jóven j 
más hermosa niña, y entonces "se con-
dolió por olla y se condolió por ambas 
de que la vida humana fuera un objeto 
tan en extremo burlesco. Con todo ni 
soñó el doctor averiguar si sus hijas ó 
cualquiera de ellas servirían de algo 
para dar seriedad al asunto. Verdad 
es que el doctor era un filósofo. De ín-
dole noble y bondadosa por naturaleza 
había tropezado casualmente con esa 
piedra filosofal tan común que cqusia-
pon 
ciencia, sus acerbas críticas de algunas obras . 
mías que no necesito nombrar; juicios de " 
gran severidad que son la mejor prueba de 
por otras divergencias menos importantes 
se na enfriado en los años sucesivos. 
Temperamento del escriter 
El hombre es tan digno de admiración 
como el escritor, á poco que se le trate. Po-
ro habríais de poneros en guardia contra 
sos levantiscos y siempre insubordinados 
nervios. Podría expresarse el tempera-
mento de Pereda con una frase imitada de 
Quevedo, que quiero emplear aunque re-
sulte algo estrambótica: Erase un hombre 
pegado á un sistema nervioso. Desdo quo 
empieza á componer y escribir sus obras 
hasta que las concluye, se desata la máqui-
na de sus nervios de un mudo tal, quo ins-
pira cuidado á cuantos le rodean, Epilép-. 
tico literario, creyérase que Ls ideas y el 
estilo brotan como chispas do su tostada e-
te en una idea falsa y suele descarria1 
hasta los ánimos nobles, de suyo gene-
rosos; piedra mucho más fácilmente 
descubierta que la otra anhelada por 
los alquimistas, pero que posee la pro-
piedad contraria de cambiar el oro en 
escorias y de envilecer los más precio-
sos objetos. 
--Bretaña, gritó en esto ei doctor, 
ola, Bretaña, 
Un hombrecillo de rostro extraor% 
nanamente agrio y desc.ontontadizü 
salió de la casa y respondió al llama-
miento con esta no muy comedida nre-
guuta: ¿Qué se ofrece? 
—Dónde has puesto ia mesa del al-
muerzo? dijo el doctor. 
—DenkVo, replicó Bretaña, 
—¿Por qué no la pones como te dije 
onoche? dijo el doctor. |"N'o sabes qna 
hay unos caballeros convidados? 4^0 
sabes que hay mucha que hacer antes 
que pase la diligencia? ¿So sabes que 
es un asunto de mucha importancia? 
—¿Podía yo hacer nada mientras es-
taban esas mujeres comiendo manza-
nas? diga usted, doctor, podía? contes-
tó Bretaña alzando la voz cou el hilo 
de su argumeuto de manera que. á ló 
último estaba en un diapasón muy e-
levado. 
—Pues bien, ya acabaron, replicó e} 
doctor mirando el reloj y restregó^ 
dose las rimnna, Vaino§, date prisa» 
jDóude está Clemencia? 
(¿fe coniiñitzydj 
tí • 5 
oídermis, de su áspera cabellera, y hasta 
parece que se siente dentro de él el tranue-
reo de la elaboración artisrica, como él as 
au telar que trabaja con ruidoso cboqv.e ae 
piezas meoár.icas. Pero esto no es nada en 
comparación del estado espasmódico • o que 
pone piuestro excelso autor cuando, ter-
minada lá iibra, y coa todo esmero íiüpfesa, 
sale ai mundo en busca de loctore* qur la 
compren, la saboreen y la juzguen. Eu es-
ta expectación angusiioea, come la qué 
•precede á la botadura de un barco. Pereda 
íio vire; sus nervios se encalabrinan y des-
maudan hasta lo increíble; padece ansieda-
des, alucinaciones, desvarios del gusto y 
del sentimiento, que le llevan á considerar 
«us propias obras como engendros mons-
truosos incapaces de sacramento. El te-
mor de que eu libro sea recibido con des-
d^n. ie quita el sueño; la idea de que ba 
ooniotido un error al publicarlo, le amarga 
jia existencia. Cierto que, al fin, estos te-
mores se disipan con la carta del amigo que 
lo felicita; cou el periódico que publica, 
aunque tarde, estudios ó reseñas de su o-
bra, y torna el hombre á la vida jurando no 
Tolver á pasar las tremendas agonías de la 
gestación, parto y crianza del libro, hasta 
que los nervios, hostigados en la. imagina-
ción, vuelven á funcionar; la voluntad, pri-
mero rebelde, acaba por hacerles caso, y 
ya le tenemos otra vez armando el anda-
miaje y luego la soberbia fábrica de un 
nuevo libio que, como todos sus hermanos, 
ha de salir helio y ejemplar, para gloriado 
jas letras patrias. 
n m m m m í 
Nos permitimos llamar la atención 
ílel señor Gobernador Regional acerca 
del hecho de adeudarse ocho meses 
de sueldo á los maestros municipales 
de la vecina villa de Regla, á pesar de 
que, segúa se nos dice, todas los de-
más atenciones de personal de aquel 
ayuntamiento se vienen satisfaciendo 
cou bastante seguridad. 
Una autoridad tan celosa y tan ani-
niada del espíritu do justicia como lo 
es el heüoi Porrua, encontrará, de se-
guro, improcedente la conducta del al-
calde de Regla para con los maestros 
de aquel término, y ordenará que és-
tos sean tra tados cou la misma conside-
ración que los demás empleados de 
p.quel municipio. 
i l B i S S DE m í h 
Acuerdos tomados por los expende-
dores de carnes en la asamblea cele-
brada la noche del dia 9 de marzo de 
l897. 
1? Dar un voto de gracias al Cen-
tro Gallego por ia cesión graciosa del 
local. 
2o ye aprobaron en todas sus par-
tes los trabajos realizados por la Oo-
ndsiéu permanente. 
3o Pasar atento oficio al Fiel Al-
motacén para que revise las pesas del 
Matadero. 
4? .Pasar instancia al Exorno. Ayun-
tamiento oponiéndose al aumento de 
precio en la conducción de carnes, 
5'.' Solicitar de la misma Autoridad 
la obligación que tiene el conductor 
de carnes de tener las carretas bajo 
cubierta eu bien de la higiene pública. 
6° Se aprobó el recurso de alzada 
interpuesto ante el Excmo. Sr. Gober-
nador Regional contra el acuerdo del 
Cabildo de 15 de febrero último, que 
aprobó un proyecto para la construc-
ción de un nuevo Matadero, 
7? Abrir una suscripción para que, 
caso de que el Ayuntamiento no pue-
da ó no quiera fabricar por su cuenta 
dicho edificio, los expendedores pre-
senten un proyecto bajo la base de la 
libre matanza; cuya suscripción ascen-
dió en el acto á ciento veinte y tres 
mil doscientos pesos oro, y 
8? Ratificó los poderes que las Di-
rectivas habdan conferido á ' l a Comi-
sión, con el fin de que ésta prosiga los 
trabajos y reciba las adhesiones para 
la nueva construcción. 
-
SERVICIOS SANITARIOS MÜXICPALES 
Movimiento del día de h oy. 
Partes de invasión reci-
bidos 18 
Idem de altas por cura-
ción 37 
Idem de defunciones 9 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
DefuDciones ocurridas en 
el Hospital J 




Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 
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líe nuestros corresponsales esyeeiales. 
(POR CORREO) 
ds i a 2 ¿ ¿ u a g o 
Marzo 1 0. 
J£n San, Vicente 
Parte de la sección movilizada de 
San Vicente en cumplimiento de ór-
denes del general Toral, practicó ayer 
reconocimientos en las lomas que do-
minan aquel poblado y conocidas con 
1 os nombres de Ladronera y Bonete y 
efectivamente se encontró con un gru-
po enemigo al que tiroteó, dejando en 
su huida tres caballos. 
Sospechosas 
El Teniente Ventura, encargado del 
fuerte situado en el puesto de Baya-
mo, á unas dos leguas de esta ciudad, 
remitió al General Toral á dos ó tres 
mujeres que pasaban por aquel cami-
no, procedentes de esta ciudad, coudu 
eiendo muchos efectos prohibidos por 
su cantidad, por más que las citadas 
mujeres llevaban sus correspondientes 
pases; por lo cual se ha dispuesto por 
la Comandancia General de esta pla-
za el proceso correspondiente, 
G-uantáaamo' 
Para hacer unos reconocimientos en 
las lomas Bayameso é inmediaciones 
del ingenio San Agustín y Rio Seco, 
el general Sandovai fraccionó en cua-
tro grupos una columna y simultánea-
mente llevó á cabo esta operación mi-
litar, las cuales sostuvieron fuego va-
rias veces con diferentes grupos ene-
migos causándoles un muerto; habién-
doles destruido dos campamentos con 
sus rancherías donde les ocupó vian-
das y recogió varias familias. 
Nosotros tuvimos cuatro heridos 
graves. 
JSl Corresponsal, 
D E T A P A S T E 
Marzo, 5 
A fines de febrero la columna de 
Lealtad instaló el teléfono desde este 
pueblo á San José de las Lajas. Cons 
tantemente hay que repararlo, porque 
los inaurrecf.os lo cortan cou mucha 
frecuencia. 
Esto sucede por la espesura de los 
extensos platanales que hay en el ca-
mino. Ya nuestras tuerzas han tum-
bado muchas matas de plátanos, pero 
todavía quedan. 
Aquí se esta formando una guerrilla, 
que buena falta nos hace; y uno de ios 
que trabajan con más actividad en ello 
es el secretario del ayuntamiento, á 
quien todos elogian por sus esfuerzos 
en pro del pueblo y por su civismo. 
El 28 del mes último salió de aquí 
una pequeña fuerza, llevando como 
práctico un prisionero cogido con otros 
tres bacía dos días. Encontraron de-
trás de las lomas á tres insurrectos que 
para huir se escondierou en la mani-
gua, dejando abandonadas sus montu-
ras. La columna trajo éstas al pueblo, 
y además muchas reses vacunas. La 
tarde del mismo dia salieron á forra-
gear unos guerrilleros y encontraron á 
tres insurrectos cortando los alambres 
del telefono. Mataron á dos y al otro 
lo han traído herido en un muslo, lino 
de los muertos se llamaba Gandíto 
Romero y se titulaba teniente. 
El tres de este mes se bautizó nn 
fuerte, cuya construcción ordenó nues-
tro activo comandante militar, señor 
Líópez Rosas. Con tal motivo fué ese 
día de fiesta para Tapaste, asistiendo 
á la ceremonia todas las autoridades, 
buen número de simpáticas señoras y 
señoritas, mny bien ataviadas y mucho 
público. 
Hablaron el señor Cura, el señor 
Alcalde y el señor secretario del A-
yuntamiento, siendo sus discursos muy 
discretos y patrióticos. 
El acto terminó con vivas á España, 
al ejército y al Rey, unánimemente 
contestados. 
E l corresponsal. 
üna partida atacó en la noche del 9 
el destacamento de Paredes, en la vía 
férrea de Sancti Spíritus á Tuuas, 
siendo rechazados ios rebeldes cou 
bastantes pérdidas, dejando en nues-
tro poder tres muertos. 
Por nuestra parte, cuatro muertos, 
el capitán del destacamento y cinco 
de tropa heridos. 
Fuerzas de caballería do la Reina, 
praciicctndo reconocimientos, batieron 
un grupo en la Bajada, causando un 
prisionero que renultó ser práctico de 
la prefectura de Ruenavista. 
El coronel Rogert, con fuerzas de 
Barcelona y Garellano, operando por 
Bacallao, Cabezas y Aguadita, hizo 
tres muertos, cogió 23 caballos, des-
truyó vanas siembras y setenta y tres 
bohíos. 
El batallón de América batió el 9 
una partida en las lomas de San Mi-
guel, haciendo 5 muertos, de los que 
quedarou 3 en nuestro poder. 
grupos, liaciéndoles dos muertos y |4 
heridos, rmo do éstos prisionero. 
Se cogieron 2 armas de fu -go, 8 ca-
ballos con montara y 80 reses. 
La f-olumna cíe Bnreí s batió una 
partid i en el camino de i a Rósa y Ve-
nero de San Juan, recogiendo tres 
nimerfós, arma^ mu:; cioaes y 2 i caba-
llos. » 
En Cascajal se presentaran á indul-
to un g. ií- o de 7. . .. i aneados per 
Ruz de Arce, y pioce ente* do ia par-
tida ñp Panebo f ¿ 
3 revólveren, 7 c; 
municiones. 
írezjcon 3 
a OJJ, 5 
t-.pTf»ftfo1as. 
El batallón de Arapiles, reconocien-
•tas Marimou. batió varios 
El batallón de Cataluña tuvo fuego 
el día 6 en el Hoyo, haciendo tres 
muertos que llevó á Manioaragua, pa-
ra su identiñeacióa. 
T A N Z A S 
La columna de Cuenca, practicando 
reconocimientos el día 7 por Sau José 
y la Secreta, encontró un carbpauieato 
enemigo y batió á los rebeldes que lo 
ocupaban haciéndole dos muertos y nn 
prisionero, cogiendo dos tercerolas, un 
ritie, tres machetes, catorce caballos y 
diez monturas. 
La columua tuvo un herido. 
Fuerzas de María Cristina batieron 
en potrero Ramón Orozco un grupo 
rebelde, haciéndole cuatro muertos y 
cogiéndole tres terceroios, un riíle y 
siete caballos con monturas. 
La columna tuvo cinco contusos. 
En Limonar se han presentado á im 
dulto un grupo de cinco indivíduos-
con revolveres y machetes. 
Una sección del escuadrón de Gua 
macaro batió un grupo rebelde en el 
potrero Dichoso, causándole tres muer-
tos. 
Por nuestra parte dos heridos.) 
La columna de Bailón batió un gru-
po insurrecto en el potrero Almagro, 
haciéndole siete muertos, entre ellos 
dos titulados oficiales, que quedaron 
en nuestro poder, recogiendo ocho ter-
cerolas, revolveres y veintidós caballos 
con monturas. 
La columna tuvo dos heridos. 
En Guara se presentaron ayer á in-
dulto el titulado teniente Pío Silva y 
seis individuos más, todos procedentes 
de la partida de Castillo, con caballos, 
equipos, armas y municiones. 
El comandante militar de Batabanó, 
batió al enemigo en la finca Wenceslao 
García, apoderándose de los campa-
mentos y causándoles bastantes bajas. 
La columna tuvo ocho heridos. 
D E P I N A R D E L R I O 
El batallón de Canarias tomó un 
campamento en la loma del Pazo, el 
día 7, causando al enemigo tres muer-
tos y varios heridos. 
El coronel Recio, en la tarde del ?, 
atacó ai enemigo en Sabanilla, desalo-
jándolo de sus posiciones después de 
una hora de fuego y un ataque á ia ba-
yoneta. Dejaron los rebeldes en el 
campo 18 muertos. 
Por nuestra parte el Comandante 
D. Andrés García Viana y un soldado 
muertos y ocho heridos. 
La guerrilla de San Diego de los 
Baños, emboscada en el potrero d** la 
Galera, hizo al enemigo seis muertos. 
Presentados 
Además de los dichos anteriormente 
se han presentado: en Matanzas, cinco 
con amas y uno sin ellas; en la Haba-
na dos, y veinte en Pinar del Río, 
Cañonero "Satélite." 
El Comandante de este buque, don 
Manuel Moreno, da cuenta de haber 
ion lucido un convoy para fuerzas del 
ejército al río San Juan, eu unión de 
1 s ca ñoneros Ard i l l a y Susie, habien-
do sido hostilizados en dicho sido, o-
bligando á internarse al enemigo y ha-
ciendo entrega del convoy. 
Por orden de ia Autoridad superior 
SftlieroD ayer de esta isla, para New 
York, á bordo del vapor Santo Domin-
go, don José Bauüa; para Tampa en el 
vapor Muscoite, DM María Aguilai y 
|tara Cayo Hueso en el mismo vapor 
Da Gabriela Varona y Varona. 
A la junta que para tratar del bille-
te se reunió en la Intendencia general 
de Hacienda, en la mañana del 9, con-
durrió el representante del Centro de 
la Propiedad Rústica y Urbana, señor 
García (D, Peregrino), Lo hacemos 




C A R C E L . 
INGEBSOS. 
Ayer han ingresado en esta estable-
cimiento penal, los blancos Ernesto 
Hengots, Isolino Méndez, Francisco 
González, Cristóbal Castellanos, Mar-
tín Melano Pérez, Rafael Palenzuela, 
Carlos Melano, y moreno Pedro Gon-
zález Carrasco. 
m LIBEETAD. 
Han -sido puesta en libertad las 
blancas Milagro Jiménez, Juana Sán-
chez y Guillermina Castro, pardas A-
na Valdés, Luisa Gómez y Rosa Ro-
dríguez; morenas María Teresa Fer-
nández, María López y María Regla 
González, que guardaban prisión en 
la Casa de Recogidas. 
EL ALAVA 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Sagaa y 
Caibarien, el vapor costero Alava, llevan-
do carga, 32 pasajeros particulares y 93 in-
dividuos de tropa. 
EL ADELA 
El vapor Adela de los señorea Sobrinos de 
Herrera, llegó anoche á este puerto condu-
ciendo carga y 27 pasajeros procedentes d© 
Coibarión, Sagua y Cárdenas, 
EL M A N I L A 
Ayer tarde salió para Nueva Orleaus, el 
vapor español Manila. 
EL CITY OF WASHINGTON 
Conduciendo carga y pasajeros de trán-
sito, entró en puerto esta mañana el vapor 
americano City of Washington, procedente 
de Tampico, 
EL GUILLERMO LOPEZ 
Hoy á las cinco de la tarde saldrá de este 
puerto para ios de Cárdenas, Nuevitas, Gi-
bara y Sagua de Tánamo, el vapor Guiller-
mo López, admitiendo carga y pasajeros 
para los citados puertos. 
Informarán sus consignatarios en esta 
plaza, los señores Alonso Gamba y Compa-
ñía, Oücios 40. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
100 cajas bacalao Nicolau,- á $7f caja. 
50 id. id. Corona, á $7J caja. 
250 sacos harina Sansón Esperanza, á 
$9.25 saco;-
250 id. id. 0000 id., á $8.75 saco. 
50 cajas aceito San Jósá latas de 23 Ibs. 
á 26 rs.-arroba. 
50 cajas garbanzos 2 Coronas, á $8i rs. 
arroba. 
30 sacos cafó, superior, á $21^ qtl. 
.100 cajas bacalao Astrupu, á $71 caja. 
EXPOIiTACIÓN 
El vapor español Ciudad de Cádiz, que 
salió ayer tarde es este puerto, lleva 
para Barcelona, embarcado por los señores 
N. Gelats y Corap., la cantidad de 60,000 
pes;)» en plata española. 
CAMBIOS 
Centenes á 6.35 plata. 
En cantidades á 6.40 plata. 
Luises á 5.05 plata. 
En cantidades á 5.08 plata. 
Plata: 8 1 | á 8 2 
Calderilla 22 á 23 
Sabemos con bastante pena, que aún 
continúa postrado en el lecbo del d lor, 
aquejado por grave y pertinaz dolen-
cia, nuestro distinguido amigo el co-
merciante y banquero D. José Cañizo, 
EL DIA DE SAN JOSÉ 
í 
o B i s : P 
Luna llena el 18.-0. raen^uante el 25. 
Sale el público á hacer compras de abanicos. 
1897.—Memorable por los abanicos qnt se rega-
lan, comprados lodos en LA COM-
PLACIENTE y LA: ESPECIAL 
*í» S.JOSÉ, esposo de Nĵ eatra ReEora, y pa-
trón de la Iglesia Catfólicj». 
287 78 Abst. de carne. 
A B A N I C E G O L I 
Sentimos el percance, y hacemos los 
más fervientes votos porque tan grave 
mal desaparezca, resolviéndose con una 
notable y breve mejoría. Es nuestro 
deseo. 
En la Secretaría particular ael Ex-
lentísimo Sr. Capitán General, se soli-
cita á D. Antonio Pararedo y GriíTo, 
para enterarle de un asunto que le in-
teresa personalmente. 
Puede pasar por ella de 12 á 1. ¿ 
El ilustrado é íntegro juez del Cerro 
Sr. Luzarreta, estimando las razones 
alegadas por la acusación privada, ha 
declarado sin lugar la excarcelación 
solicitada por el Dr. Fabio Piperno, 
como era de esperarse, teniendo en 
cuenta que la pena que habría de im-
ponerse es la de presidio correccional, 
que el procesado es extranjero sin a-
rraigo, ni domicilio en este país, que 
el delito ha producido alarma y que 
dados los antecedentes del caso, exis-
ten motivos fundados para temer que 
el encausado trate de "sustraerse á la 
acción de la justicia. 
EN LAS OANTEEAS 
BE SAN MiaUSL 
Como á las seis de la maSana de 
ayer, al estar trabajando en las Can-
teras de San Miguel, barrio de Arroyo 
Apolo, don Juan Díaz Padrón, natu-
ral de Canarias, casado, 37 años y ve-
cino de ia quinta de La O, tuvo la 
desgracia al estar barreteando por 
la parte en que se explotan dichas can-
teras, de caerse de una altura de 26 
metros, al desprenderse la piedra en 
que trabajaba y no tener tiempo de aga-
rrarse á la soga que sirve para estos 
trabajos. 
Seguidamente el celador de Arroyo 
Apolo y el encargado de las canteras 
don José Miguel Gómez, dispusieron 
la traslación del herido á la casa de 
socorro del distrito, donde falleció á 
los pocos momentos. 
I)iaz Padrón, según el certificado 
módico, presentaba la fractura com-
pleta de la pierna derecha, y dos he-
ridas contusas en la cabeza, acompa-
ñada de intensos fenómenos de conmo-
sión cerebral. 
El cadáver de Díaz Padrón fué re-
mitido al Necrocomio. 
ACCIDENTE DESCrBACIADO 
A l medio dia de ayer fué asistido en 
la casa de socorro de Guanabacoa don 
Juan Pico Díaz, maquinista del tren 
de pasajeros que hace viajes entre di-
cha villa y la estación de Fesser, quien 
tuvo la desgracia de caerse de la pla-
taforma de la máquina en que iba pa-
rado en los momentos de transitar el 
tren por el chucho de Combate, y pa-
sándole las ruedas de uno de los carros 
por encima le causó la fractura de la 
pierna derecha. El estado de Pico fué 
calificado de grave. 
CON LOS BOTELLAS 
Lá menor Genoveva Castañeda To-
rres, vecina de la calle Real, número 
107, en Regía, fué asistida en la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos del 
Comercio, de dos heridas graves en ,a 
mano y antebr azo derecho, que sufrió 
casualmente con los fragmentos de dos 
botellas que llevaba en las manos, y 
al tener la desgracia do caerse en la 
vía pública. 
AHOG-ADO 
En la represa del rio Almendares, 
punto conocido por el Husillo, pereció 
ahogado un individuo blanco, que iden-
tificado resultó ser don Francisco Ber-
mardez Rodríguez, trabajador del in-
genio Toledo, 
SALVAJE 
Ayer noche fué asistido en la casa 
de Socorro de la primera demarcación 
la morena Luisa Franque, de 36 años, 
de varias quemaduras de pronóstico 
grave en ambas piernas. 
La lesionada hizo presente á la poli-
cía que dichas quemaduras le fueron 
causadas por un pardo cochero, hace 
unos siete días, al ponerle debajo de la 
ropa un papel encendido, en los momen-
tos de estar ella dormiendo eu un ban-
co del parque del Cristo. 
AMENAZAS 
Un guardia de Orden Público pre-
sentó en la celaduría del barrio de Co-
lón, á don Santiago García Ballesteros, 
vecino de la calle de Monserrate, de-
tenido á petición del pardo Rosalío 
Valdés, por que dicho individuo había 
amenazado de mu rte á su hermana 
Cristina, por que ésta se negaba á con-
tinuar las relaciones amorosas que ha-
cía tiempo llevaba. 
El acusado negó el hecho, y el cela-
dor del barrio dió conocimiento de lo 
ocurrido al señor Juez del distrito. 
A L JUSG-ADO 
El celador de Colón cumpliendo ór. 
A 8 0 C E N T A V O S , $ 1 Y $ l . S O 
¿1-14 
denes superiores, detuvo ayer y remi-
tió al Juzgado de Instrucción de Gua-
dalupe á don Federico Pujol, dueño 
que fué de la panadería La Espiga^ de 
Oro, calle de la Amistad número 46, y 
cuyo individuo está domiciliado en Ba-
tabanó, y en la actualidad se encontra-
ba en esta capital. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se a-
uuncia, por este medio, á los socios en ge-
neral, que el domingo próxhnu 14 del co-
rriente, y á las 8 en punto de la mañana, 
tendrá efecto el soleóme acto de la bendi-
ción de nuestros sanatorios, situados en oí 
Cerro n? 659, después de la misa de cam-
paña que se dirá alli mismo. 
Necesario es que los Asturianos todos 
rospondan al llamamiento que so les hace, 
en los momentos de inaugurar íó que, por 
su situaciou y bellezas topográficas, se po-
drá llamar el mejor entre los mejores sana-
torios modernos. 
La entrada, sólo será Ubre para los so-
cios á invitados; y los señores socios, po-
drán solicitar en Secretaría una invitación 
para poder llevar algún amigo. 
Se recuerda además que á las seis de la 
mañana del citado día, docena y media do 
bombas reales disparadas desde la azotea 
del Centro, anunciarán al pueblo de la Ha-
bana que los Asturianos vaa camino do la 
Quinta. 
Fíabana, 11 de marzo de 1897. 
El Secretarlo, F. Sta. Eulalia. 
0—374 a A I I - l D l l 
LA SEDERIA. 
Participa á sua favorecedores y al publico en ge-
uoral, que desde hoy sigue httcienfio oporacionea 
hasta lag 10̂  do la noche como de costumbre. 
Siempre oñreco gran surtido de artículos superio-
res y á precios sin competencia. 
SAN RAFAEL Y GÁLIANO. 
o •¿ta la-11 Id-12 
¿ S i 
-DE-
l í istrucción y Recreo de Artesanos 
de J e s ú s d e l M o n t e . 
Ei próximo sábado 13 del corrieute, celebrará esta 
Sociedad el SBGÜNDO BAILE de DISFRACES 
de la presente temporada con la primera orquesta 
de MARIANO MENDEZ. 
Será requisito indispeusable la presentación dol 
recibo del mes actual. 
Se admitirán socios hasta última hora conforme al 
Reglamento. 
Jesús del Motvte Mar/.o 8 de 1897,—El Secretario, 
A. Lombard. 1634 a4-10 
Secretaría de los Grei íos áe ía H a l a 
L A M P A E I L L A 11 2 
(¡LONJA D E VIVEHEB) 
Horas de despacho: de 7 á IO de 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de ia fcarde. 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D. AD.tnr.Jo Goasále* 
López. C334 P 1 M 
Florería y Casa de Modas. 
4?) MURALLA 49. TiLÉFONO 718 
Participo á mis numerosas favo-
recedoras que acaba de recibir las 
ULTIMAS N0?imAD13S DE PAEIS 
PASA LA SEMANA SANTA como 
son preciosos modelos en Sombre» 
ros, Tocas y Capotas para Señora s , 
Señori tas y n iñas , los cuales vendo 
desde UN DüiJLOJí OliO EN ADELANTE, 
Coronas y Cruces fúnebres. 
Esta casa realiza un ̂ ran surtido á precios á co-
mo ofrezcau Cintas é improsióu para las misma» 
GRATIS. C 288 9 FV 
Sociedad de instrucción y Recreo 
S A N L A Z A H O 
SECRETARIA 
La Directiva, de esta Sociedad lia acordndo leng* 
efecto el sábado 13 del actual, el tradicional bailo 
de la Vieja amenizado p»r la orquesta de Felipe 
13. Valdés, 
NOTA: Se admiten socios cou arreglo al art, 29 
del Regiamento general. 
Habana, Marzo 11 de 1897.-E1 Secretario, A. 
Izqai rdo. 1717 la-11 2d-12 
V E N D U T A P U B L I C A , C u b a 1-0 
e s q u i n a á C h a c ó n . 
Remates ai martillo al mejor postor y chica 
por ciento de dereclios de Almoneda. 
Se rematan eu billetes lo que valen en oro. saooa 
de casimir y de género, cbaqué* y levitas armour f 
de tricot, liases y centros cbaviot y de elasticotín y 
pardesús Se rematan camisas, medias fiuas de co-
lor ente o y negras pava señoras, pañuelos de olán 
blanco y de color, medias me aas crudas y caraisetat 
Se remalau corbatas de seda de novedad de diferen-
tes formas. 
Se rematan igualmente magníficos escaparates, â-
•abos, canastilleros y otros efectos al mejor postor 
eu billetes de Banco el sábado 13, á las doce del día 
T contiuuaráu los remates todos los días, 
1714 2a-ll 2d-13 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
C a i i O i p l i s . 60 y 11 m m á M u í 
V e n c i d o e l t é r m i n o de es ta sociedad, r e a l i z a m o s 
desde h o y l a s m e r c a n c í a s de es ta a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
casa a •precios s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n o c i d a L A S p o r l a 
b u e n a c a l i d a d d e B V L B a r t i c u l e s , n o 
d u d a m o s q u s e l p ú b l i c o a p r o v e c h a -
r á l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r b u e n o 
y b a r a t o . 
Febrero ^QT. 
J u a n P a s c u a l y C o m p , 
m m m m n M O Í DESDE m M PLATA. 
C26J dl3-19 E 813-20 
•Marzo 11 cíe 1S97 
\ ra 
P A E I S E N E S C E N A 
Anoche se estrené en cj teatro íu 
l^Baít'SíiiiCt» la nueva cbríA de Sardo», 
Jai» HDpadeuteujeiiUi esjicrada como 
loiias )as (leí célebi» vUain&m.TgCs tan 
«iscutiOa en la noctm del estreno como 
ia» máa dlscnndas do Sardón. 
Prestaba nuiyor aliciento á eStftjpy*-
'<tií̂ <»í, el titnlo de la comedia, lo que de 
ía tímíft de la obra decía, loa torren-
te» de tinta que sobre el espiritisoco y 
los literatos espiniisias se ban derra-
umdo estos días en periódicos y revis 
tas, y las (raucas declaraciones de es-
j¡)iiitistno (pie había ueclio Sardou. 
¿Ha sido UÜ éxito el estreno de ano-
Clicl ¿lia sido au íracasot 
Las opiniones del público (piedaton 
bastante divididas. Las de la eríticu 
dtí la mañana siguiente no lo están me-
nos. 
En nu,«sno cí.mcypto, íi la auevaobia 
de Sardón le sucede loque ácasi todas 
las del íauioso dramaturgo: la falta de 
oiigmalidud, la falta de lógica en más 
de una situación, se o<;u}tHnbajo el ba-
bilísmu» artificio de este exc^pekmal 
conocedor del teatro y del pdblicoj óste 
«jueda en uiuchos Uionieulos tascifiado 
por el hombre de viétier, y discutida, 
triturada, machacada por ios críticos 
de los pasillos y por los críticos de los 
periódicos, todo París querrá ver la 
nueva comedia, y no será extraño <pie, 
í-omo casi todas'las de Sardou, después 
de recorrer la Francia entera, pase las 
'roa te ras y cruce los mares para ser re-
presentada en Europa y en América. 
Dos elementos hay que considerar 
en Sspiritimos la tesis, la defensa de 
las ideas espiritistas, que Sardou ha 
tenido el valor de venir á defender en 
el teatro, y la trama puramente dra-
mática, que subsistiría perfectameate 
sin necesidad de servir para aquella 
demostración, y aun quizás se rv i r í a -
de esto sí que probablemente no se ha 
dado cuenta Sardou—para poner en 
caricatura á los espiritistas engaña. 
dos. 
Empecemos por contar el drama. 
8e desarrolla el primer acto en Bía-
Triíz, en la elegante viUa de. M, d'Au-
benas, adepto" convencido del espiri-
tiemo, á cuyas prácticas y experiencias 
ê dedica con pasión bajo los auspicios 
del doctor escocés Davidson. 
Casado con Simona, joven nmy rica 
y muy hermosa, se deja llevar por su 
«fición á ios espíritus hasta el punto de 
descuidar bastante á su mujer, lo eual 
siempre sería peligroso, pero loes más 
en el caso presente, cuando un extran-
jero, Stoadtza, servio ó búlgaro, guapo 
y sin escrúpulos—especie de Rigo ñno 
y distinguido,—aprovecha esos iraper-
donaoles descuidos y el momento psico-
lógico de la esposa desdeñada cuando 
la luna de miel ya no luce, nara hacer 
so el amante de Simona con la inten-
ción de ímpajsajf á esta al divorcio y 
ensarne con ella, ó más bien con sus ¡ni 
;,i>aes. 
Sirve de mediadora en esta intriga 
amorosa la condesa Tecla, grande árni-
ca de Simona, jamona ligera de cascos 
•Que también tuvo su aventurilla con el 
írervio Stoudtza. 
Do acuerdo los tíos, Tecla invita á 
kimona á pasar naos días con ella en 
sus posesiones de Bretaña: al marido 
le hacen creer que harán el viaje jun-
ta?, pero en realidad la condesa se irá 
soJa y Simona no partirá sino ai otro 
d;a, después de haber pasado la noche 
*'.u casa de su amante. 
Si al marido se le ocurriese acompa-
sar á mujer á la estación, no .habría 
comedia, pero esto bueno ele d'Aube-
ñas tiene que quedarse en casa para e-
ehar uo parra'o con lo? espíritu? y ha-
cer dar vueltas á lo* veladores con a-
yuda de Davidson, 
En est-e primer acto hace Sardou fi-
gurar, á m&9 do los necesarioí5 para 
^ntiuuar ia trama, varios personajes 
episédicos^ admirabiemente bosqueja-
dos, los en al es le sirven para hacer su 
defensa del espiritismo en un á mane 
ra do juicio conír^diptorio. La discu-
sión es coindanle entre convencidos y 
^répiieos, Í09 argumentos en pro, las 
citaciones de experiencias concluyen-
tes se cruzan c<>n las ref'utac'ones, las 
burlas y las 1020110^ más coDvincentes 
• 'oníra las teorías de Alian Kardec, 
Sar<ion ha sido realmente sincero al po 
ner en boca do adeptoí* y adversarios 
argumentos de fuerza casi equivíileuf e. 
y 1)3 ('mpleado su talento de autor có-
mico par;} aplastar 6 desvirtuar con un 
chiste ;'i sus adversarios. 
Mientras Simona pono en práctica su 
plan, dejando que su doncella vaya ¿ 
tomar el tren mientras ella se refugia, 
una noche, en los brazos de Stoud-
Ua. d'Aubenas interroga 
pur medio del velador, au 
det.TiíCtoree. 
f u ando el espíritu acude y le pre-
j unían; "¿Qué hay que hacer?'' Kes-
pendipn la?1 patas de la mesa; Abrid la 
ventaua," 
As) Jo hace», y d'Aubenas lanza un 
v rifo de horror al ver e! cíelo encendi-
do de rojos resplandores hacia el sitio 
donde está hi estación. 
Una catástroío. es evidente y todos 
corren ante el temor de que Simona 
âea unadeias víctimas. Así termina el 
acto primero. 
T.eue lugar el segundo el casa de 
Stondtza. Los enamorados no se han 
dado cuenta de la catástrofe oenrrida, ¡ 
Un fuerte canipanij'a^o viene a inte- I 
rí!;mpir su idilio-
D'A abenas llega, rendido, destroza-1 
do. Jas ropa? hechas girones, lloro so y 1 
desesperado,-
E; incendio ha bis sido «c ia esta-1 
ci^n- E' tren en ene debí? partir Si- \ 
nmna híi sufrida el choque de otro de! 
n ercai]cía? cardado de petróleo 
al espíritu. 
i amigos v 
recoger los que cree últimos restos de 
la pérfida. 
Aquí interviene un personaje que 
toma gran importancia en la acción: 
Valentín Ciavieres, primo de Simona, 
que fué su tutor y continúa siendo un 
amigo fiel, casi un hermano. 
Valentín ha adivinado la verdad, y 
por ciertos detalles—harto íosiguifi-
cante» para que no so vea el artiíicio 
del autor—compiende, al llegar con el 
marido, que Simona está en casa de 
Stoadtza. Una vez sólo con éste obliga 
á saür á aquella y los tres miran la si 
tu ación dá frente. 
¿Qué haeeit La alternativa es terri-
ble: ó dejar en su error al marido, ó 
hacerle conocer un inforlunio mayor 
que la viudez. 
Simona no se atreve á confesar su 
falta. Además ama á Stondtza. 
Puesto que todos la creen muerta, 
podrá huir á países lejanos, y allí, bajo 
un nombre su puesto, casarse con él. 
Pero ésta no lo conviene al l in-
do búlgaro. Bueno que Simona se 
divorcie y sef traiga sus millouesj pe-
ro cargar con ella gratis, eso ya es otro 
cantar. 
Esta esceaa es la mejor hecha de la 
obra, y en ella se revela todo el talen-
to de autor dramático de Sardou. 
Al ver el fondo negro del alma de 
Stodoutsa, truénase el aaior de Simona 
eu asco y repugnancia, y Valentín hace 
justicia provocando al servio y ma-
tándole eu duelo. 
Sólo falta obtener el perdón de 
d'Aubeua^ deapués de hacerle conocer 
la falta de Simona. 
Para conseguirlo volvemos á en-
trar de lleno en el espiritismo, ó mejor 
dicho eu el falso espiritismo, vinien-
do á quedar con esto bastante mal 
parado y algo en caricatara, lo que 
Sardou pretendía defonder con su co-
media. 
La pena ha becho á d'Aabenas en-
frascarse más y más en las doctrinas y 
prácticas espiritistas. 
Se ha hecho médium, y el mayor de 
sus afanes es volver á ver á Simona, á 
comunicarse, siquiera con ella. 
Y una noche, cuando en su chaíeau 
de Bretaña el infortunado marido se 
entrega á sus evocaciones, preséntase 
Simona vestida de blanco, con aparien-
cias de cuerpo astral. 
Creyéndola en espirita, ssencha 
d'Aubenas conmovido la confesión de 
la taita, los acentos sinceros del arre-
pentimiento, y en espíritu !ft per-
dona, y al verla caer en sus brazos 
viva y hermosa como nunca, sigue per-
donando. 
Esta es la . obra. El tercer acto ha 
provocado algunas sonrisas, porque 
el drama ha bordeado los límites del 
vandevilíe, por más que con la forma 
pretenda sostenerlo Sardón en las al-
turas de la gran comedia, y este ter-
cer acto, sobre todo, hace y hará que la 
obra sea muy discutida y el éxito in-
completo. 
^arah Bernhardt ha mostrado su ar-
te njaravilloiso, y sobre todo en la capi-
tal escena del segundo acto ha tenido 
momentos inspiradísimos. 
Dirigida por en autor, no hay para 
qaé; decir cómo habrá sido pueota en 
escena; cada actor ha hecho una verda-
dera creación y lo más curioso es 
que casi todos durante los ensayos, se 
ha convertido al espiritismo. 
AEGUS 
París, 9 de febrero de .1807, 
La? v)c 
f O r e j ó n í 
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I 9 v ñ; 
alha 
do é Simona. La cree 1 
temor trueosse en evideccis < 
fíerep á traerle e' eaqniilo de la 
!»> de su Ebnjer, bailado junto ñ ua ca-1 
ci f er ccirpleiníMente carl'onirado. Era • 
iíf'f e] cíK'aver de Tecla. 
ísa-ro». escondida, ariete á las an- 1 
jruífcas y a le» sentidos lamentos de su i 
tstkC&c, que jxiedio ioco de doJc-i sale á 
MÁS SOBRE LOS BAILES DEL " O A S I -
^o.;í—Según nos manifiesta el cortés y 
galante Director de la Sección de E, y 
A. de dicho instituto, en el baile de 
máscaras del domingo por la noehe se 
accederá á ¡03 deseos manifestados por 
este periódico, á petición de la juven-
tud aficionada á la danza, respecto al 
aumento de una de éstas en cada una 
de las dos partes eu que se di video los 
programas, 
Pero como los programas, que son 
de todo lujo y costosos están ya ira-
presos, la orden del añadido se le co-
mnnicará verbalmente al Director de 
la Míísica D. Raimundo Valensuela,así 
como que haga Jas danzas de mayor 
duración, Gracias,, mil gracias por 
tanta amabilidad 
Se advierto á quien corresponda que 
los nenes que asistan al Baile Infantil 
de Trajes, que se efectuará el domingo 
por la tarde en el mencionado Oasino, 
deben ir provistos de una tarjeta en 
que se exprese el nombre del interesa-
do y el del traje que lleve, á fin de 
ahorrar rrabaio á los cronistas de sa-
lones 
Kespoctí» al espléndido baile de dis-
fraees que se celebrará eu el propio 
instituto oí domingo por la noche, en 
honor de la Venerable Jamona, se po-
ne en conocimiento del páblico que 
dicha fíesta se dedicará exclusivamen-
te á los socios del citado Oentro. Las 
personas que no tengan este carácter, 
pueden, suscribirse al Casino, previos 
los requisitos que determina el Eegla-
mento. y anticipando dos mensualida-
des. Conste, pues, que no se facilitan 
invitaciones. 
Ya yo tengo mi pareja—y lie de bai-
lar danzas rail,—si Paco Cuesta me 
deja.—primero en el Infantil—y luego 
en el de La Vieja, 
Lá MEJOR ACTRIZ DEL MUNDO. - -
En la última obra de Sardou. Espiri-
íismo, estrenada en París en el teatro 
de la Eenaisssnce. no se ha contenta-
do la gran actriz Sara Bernuardt con 
interpretar á la perfección un papel 
diüciiísirao. animando con sn aliento 
de aríieta aqne] cuerpo sin alma. 
Ha lucido además elegantísimas toi-
lettes, La del primer acto, cuyas esce-
nas se desarrollan en un chniem cerca 
de San Juan de Luz. es de damaseo 
blíinco marfil, con un dibujo de flores 
estile Leu acimiento. 
E; cuerpo,, escotado, está adornado 
con soberbios encajes y pieles de Chin-
chilla Oaeu de lo? hombro? largas 
tiras de ^ ^ b o r d a d a s . 
En ê  segundo acto luce un traje de 
muselins de seda crema fdegada: pen-
de de' cuerpo una especie de dalmáti-
espón de China, color limón, 
del felpóla blanca y sedas y 
ds de pininas amarillas, 
ibrigc de viaje que saca ec los 
primero y tercero es elegantísi-
n.o Su forma es la de un gran raau-
tc de paüOi de color violeta de Panna, 
con apiieacioue* de terciopelo y borda-
do de seda. 
E\ sombrero %\x(- acompaS» á este 




abrigo es de forma redonda con gru-
pas de violetas. & g 
SASTEEIUAY CAMISERÍA.—Si I n 
cendio. Muralla 115, frente á Cristo, 
que cuenta con un entendido maestro 
cortador y con un hábil camisero, avi-
sa al público, en el anuncio que se pu-
blica en este periódico, que acaba de 
recibir una gran factura de casimires 
y géneros, calidad superior y colores 
de moda, á propósito para el presente 
verano. 
El propietario del referido estable-
cimiento tiene señalados unos pre 
cios módicos, que se compadecen con 
la situación porque atraviesa el país, y 
procura complacer á sns parroquianos 
por medio de la esmerada confección y 
del buen corte de la ropa que salo de 
aquella casa. 
Para el baile de la Infanta—me hi-
ce un flus en E l Incendio;—muchas no-
ches me lo pongo—y aún se me ñgura 
nuevo. 
UNA "EEOJULME" A.MHIUICANA,—Ko 
cejan los yankees eu su empefio de in-
ventar nuevos sistemas de redame pa-
ra sus artículos. 
El siguiente es uno de los más re 
cientes: 
Un fabricante de bicicletas de Was-
hington larga todas las noches tres 
globos aerostáticos de papel numera-
dos de 1 á 3. 
El individuo que recoge el núm. 1, 
tiene derecho á comprar una bicicleta 
con 50 por 100 de rebaja; al que en-
cuentre el número 2 se le concede nn 
descuento de 25 por .100, y, finalmen-
te, al que devuelva el globo número 3, 
le regala una lamparita para bici-
cleta. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que tocará la Charanga del Batallón 
Arapiles número 9 eu la Ketreta de 
hoy, jueves 11, de 8 á 10 de la noche, 
en el Parque Central. 
Io Gzarina. 
2° Sinfonía Sxhowe, Bosch y Ver-
3? Valses, Recuerdos de Amor, por 
Stfíias. 
i9 Serenata, Mujer y Reina. 
5o Valses Salto del Pasiego^ Caba-
llero. 
0° Coro de la ¿arzueia Las (Jampa-
Hidas, Chapí, 
7? Jota del D m de la A f ricana, Ca-
ballero. 
8o Sangre Torera, Ervit i . 
El Músico Mayor, Teodoro Cetina. 
U N G-ICÍ-ANTE.—Hállase actualmente 
en Víena el hombre más alto del mun-
do. 
Es un norteamericano, Luis W i l -
kins, de veintiún años y jdos metros y 
medio! de estatura. 
La admiración que causa este colo-
so, según los colegas vieneses, es in-
mensa, siendo seguido en las calles de 
la capital por una turba de gente, y 
decimos AX̂ wififo, porque no hay bravo 
qúé;:s« atreva á contemplarlo de tren-
-te, antedi temor dé ser arrollado por 
el formidable giganta; i 1 * 
El grandísimo ymil&ee ríe y sedivier- > 
te de la curiosidad y'deh eelupor.quie 
causa sn presencia, habiendo visitado 
las redacciones de los periódicos, á los 
efectos del reclamo. Naturalmente, en 
ninguna redacción le ofrecieron una 
silla por miedo á una catástrofe, ni) se 
atrevió ningún redactor á dejar estre-
char su mano por Mr. WilkilaSj quien 
ha manifestado • hab&r'tenido que re-
nunciar>á vanas vis^taa; proyectádas. 
poria.i'niposibilidad de pasar por al-
gundS; huecos de puerta. 
Wilkins no ha encontrado en Viena 
carruaje capaz de coatenerlo, habien-
do tenido que hacer construir ano á 
propósito. 
OEÓNIOA POLÍTICA.—(Por Felipe 
Pérez). 
L a Prensa Libre, al ver qn© ea Grecia arrecí?, 
el faror, y que manda expedición*?, 
porque á Creta infeliz, cual madre aprecia, 
pi.-ie irritada á todas las nacioneá 
qae bloqueen los puertos que hay es Grecia 
y quíi siga la atroz carnicería, 
q ae hace on Creta la bárbara Turquía. 
Lo de L a Prensa Libra es tac tremend.» 
que ¡Tamos!, no lo en tiendo. „ . 
La Prensa Libr* y el cretense esclavo 
jáíeme usté esa mosca por el rabo! 
MENDICIDAD F I N DE SIGLO.—Un po-
bre se presenta humilde y suplicante 
en casa de la señora de X 
—Cómo—exclama esta.—¿INTO le he 
dicho ; usted quo no volviese más á 
esta casa? 
—Dispénseme usted, señora. La 
culpa es de mi secretario, que se ha 
olvidado de borrarla á usted de nds 
libros. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legítima 
JESÚS UÁYÁÁ. 
1 varón, blanco, legitimo. 
J varón, blanco, ilegitimo. 
] bembra, blanca, legitima. 
GUAOALÜPB 
i berabra, negra, natural. 









Doña Cara Bolaños, Aguacate, blanca) 
H. de Paula. Tuberculosis. 
Doña Matilde Alvarado, blanca, Tarra-
gona, 55 años, Obispo, número 31, Cáncer 
<l<!l atoro, 
Doña Muría Ascensión Sotoloog ,̂ Haba 
blanca, 17 dias, Compostola IS. Eato-
ESPECTACULOS 
PAYBET.—Compañía de Opera jPo-
^MHT.—Rigolem, en 4 actos,—A las 
ocho. 
ALBIÍ^U,—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Acto pri-
mero de MI R-ey que Rabió.—A las 9: 
Segundo acto.—A las 10: Acto ter-
cero, 
laiJOA.—Oamoañía cómico-lírica de 
Butbs <lMiguel Salas."—Los juguetes 
El Suicidio de Merced y ¡Arr iba la Ca-
nela!—A las 8 .̂ 
ALHAMBRA.—A las 8: E l Modelo. 
A las 9; Frégoli-Manía. A las l(h 
La Virgen de Rafael—'B&ila ai final de 
cada acto. 
CIRCO ECUESTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones tedas 
las noches. L03 Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
CINEMATÓGRAFO LUMIERB.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las 6 hasta 
las 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, jSTepbuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche, Begalo á los niños de nn ca-
ballito trinitario que estará de mani-
ñesto en el mismo local, 
^ r i i i i S i i i i l i i i i p l s s 
Desinfecciones verificadas el día 8 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qne resultan de las defunciones del 
día anterior, 
R E G I S T R O C I V I L , 
M a r z o 9 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL, 
} hembra, blanca»legítima. 
na. 
roeoluis, 
Miguel Alvaroz, Habana, negro, 25 afios, 
Presidio. Nefritis, 
Doña Hilaria Non'ega, Habana, blanca, 
31 años, YUiegas, añuWo 2o. Infaceta dif-
téríca. 
JTCSÚS MARÍA 
Doña María líoríensia Bedal, 3aQ Cris-
tóbal, blanca, c? aftas, Tiajo, número 96. 
Viruelas. 
Dou Catalino Caimo Jaima García, Ha-
bana, blanco, 2 años, Sojueraeios, n¿ua. 69, 
Viruelas. 
Don Domingo Veras, Canarias, blanco, 
60 años, Factoría, 23. Viruelas. 
GUÍ.DALÜVR 
Ana María Pluma. Habana, negr^ 44 
años, Neptuno, 122. Nefritis. 
Leonor Barrete, Matanzas, loestlta, d3 
años, Manrique, 55. Mielitis. 
Don José Rubri Gómez, Habana, blanco, 
4 mesee, Virtudes, 46. Enteritis. 
Don Francisco Sara González, _ Murcia, 
blanco, 47 años. Genios, námoro 17» Tare-
cía Incestiaal. 
PILAJR. 
Doña Dolores P.ivas, Habana, blanca, 2fi 
años, Virtudes, 135. Piebre tifoidea. 
Doña Catalina Valdés, Habana, blanca, 
63 años, Ánimas, 179, Tuberculosis. 
Don Armando Hernández, blanco, Al-
qníxar, S meses, Castillo, 18, Uioeras del 
hígado. 
Don Andrés López, Ja raed, blanco, 22 
años, Garcinl. Viruelas. 
Don Pedro Romas. Lérida, blanco, an 
año, Gervasio, 181. T. pulmonar. 
CERRO 
Sixto Delgado, Jibacoa, mestizo, 19 años 
Delicias, 13. Viruelas. 
Don Santiago Hernánde2( blanco, Mana-
gua, 3 años, Viiiauuev'a, númoro 13, Septi-
cemia. 
Don Ramón Acosta, Santa Clara, blanco, 
23 años, Cañengo, 5. Viruelas. 
Don Rafael Hernández, Santa Clara, 60 
años, Atocha, I L Cirrosis del hUrado. 
Luís Montalvo, üabana, mestizo, 20 me-
•aes, San Salvador, 37, Bronquitis. 
r! una Ülanca desconocida, • blanca 5 dias, 
SaftSalvador. Tétano infantil. 
Juan Pedro Vaidós, San Diego de Núfiez 
meetizo, 20 años, Príncipe Alfonso, 423, 
Viruela?. 
Doña Micaela Porte, San fosédelao La-
jas, blanca, 28 años, Quinta San José, Lu-
janó. Viruelas. 
Don Francisco, Vázquez, Coruña, blanco 
§5, añp%,, calzada de Lujauo, número 41, T. 
pulmonar, 
3 Don Félix " LlorenteV'Logrodo, 20 años, 
flanco, Hospital :'Ue Hacéndados. Fiebre 
amañliá. ;' 
Laureáua Hernándé?!, I Consolación del 
Sur, negra, 80 años. Quinta- del Rey, Vi-
ruelas. 
María del Carmen Abren, Habana, ne-
gra., 9 anos, Q. del Rey. Viruelas. 
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga fie recibirá únicamente el día 
15 del corriente mes en el muelle de Ca-
baüeria; los conocimientos deberán entre-
garse ei día anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peao bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Loa bultos de taoaco, picadura, eíc, de-
berán enviarse amarrados y seiladoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
poneable á la* faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando & los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus eon-
signatarios, Amargura nnm. 5, BRIDAT, 
MÓNT'ROS y COMP. 
1790 ¿8-9 ft8-9 
DJEI 
ANSELMO PATALLO. calle de Vives 123, en-oargado de organizar una guerrilla particular, admite individuos que deíceu alistarse, siendo de 
buenos antecedentes y conducta y de edad y robus-
tez convenientes. Los qne se prê onteu deberán es-
tar pt o vistos de la cédula y certificados corresDon-
dieotcs para acrediur dichos extremos. 
1575 4-7d 4a-8 
Amargura 3 1 esquina á Habana 
Para escritorios, bufetes 6 á caballeros solo» ae al-
qtiilan 'i habitaciones contigiias en el entresuelo do 
dicha tías»; íioueiu balcón 4 la calle y de) lado de la 
brisa, «gua, Inodoro, suelos da máitnol y mosaico. 
Do su precia y condicione» tnformarííu en la mism *. 
1456 8d-3 8a-2 
Doctor Alfredo Valdés Gallol 
MEDICO CIRUJANO 
ítípeolailíta en parlo», «uíermedades de sefiora» y 
nifta» SALUD Si. Consultas de 10 á 12. 
1400 a28-27P d36-28P 
GRAN PABRÍCA DE CHOCOLATB:». PAM'E 
LERIA f CONFITERIA FRANCESA 
S n s u s a l ó n i k D M O C 
FAKA SEÑOilAS. 
Se «irren los exquisitos Tocinillos del 
Cielo, sclecíos pasteles, Ivíantecados, 
Sandwichs, y Chocolates espociaics 
«Je la tasa, COJÍIO tasnbié» variodad de re-
trtstm j e! tau agradable Néctar Soda j 
Ice Cream; hahieado reeibido un exce-
!e»to suriido eu Bomboneü j írntas délo raás 
^eieclo que se íabrúai ea los ceutros Karo-








El ('omercio ilícito que 
se está liaciendo con i as 
botellas vacias de gaseo-
sa y sifones de nuestra 
1 y in arca regís-propieai 
trada 
nos obliga en defensa de 
nuestros intereses á per-
seguir ante la ley á todas 
aquellas personas que las 
venden ó las compran. 
1520 
Cuervo y Vomp. 
8a-4 8d-5 
BIZCOCHOS MARINELLI, —Estos afamados bizcochos «e venden al precio de 0,50 y 0,75 cts. plata cada caja, sê ún tamaño, ea la su cursa 
de Matías López. Obrapía 53; en e! refrigerador de 
Sr. Mantecón. Sau Rafael n. 2. y en la platería E¡ 
2V Topacio, calie Muralla 113, frente á la del Cristo. 
1684 alt 6-10 
e s 
c n e r a l 
fe fapres m m friceses 
B a j o c © n t r a . t o p o s t a l c o n e í G o -
b i e r n o fraacés. 
Santancier. > 
St. l a .mi re -FHA. l fGIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 17 de Marzo el vapor francés 
capitán C A M B E I I X O ^ . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga ^ara toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoei-
mióntos de carga para Rio Janeiro, Monts-
TINTOHERIA L.-A CENTRAL. 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tifien de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pafmelos. cintas, 
flecos, seda en madeja.- etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y groa. 
TINTES FIliMES Y FINOS. 
FERNANDEZ Y HERMANOS, Telefono 7S5-
i(;27 al-9 
3 habitaciones corridas 
independientes, frascas, esjsaciosa» con pisos de 
mármol y agua, se a quiífta en c*sa de famiaa par-
ticular. Corrales 2 D, frente al cuartel Infaiata Eu-
lalia de los Baroberos Municipales, 
1640 a8-t) 
M O B I L I A R I O 
Se rende el mobiliario de un* familis, todo £ por 
partee. Buenos muebles y en perfecto esliulo. Infor-
marán Mercaderes 15, y en La Tribuna, Neotuno 
65̂  1€06 a4-8" 
B o n i t a s ' M Q V O Í B . B 
Se venden á precios muy baratos y también sedan 
á leer pagando $1 al mes y dejar $2 eu fondo en la 
calle de la Salud n9 23, librería. Se reparte gratis el 
Catálogo que tiene muebas. 16il2 8a 4 
N C E N D I O 
S A S T R E R I A Y C Á M I S E K I A 
Tengo el gusto do anuDciar á mis cons 
taüíes favorecedores y al público eu gene-
ral, haber recibido un estenso surtido para 
la próxima estación do verano, doude en-
contrarán además de las buenas calidades 
do sus géneros, el buen gusto es e] corte y 
esmerada confección, como también equi-
dad en los precios. 
^ T J E / J L X J L J L 1 1 5 
1490 8a-i 
9 
H i s t ó r i c o . 
Para pintar una- diosa, 
nn artista de valia 
so Uevó al estudio un día 
á una modelo preciosa. 
Comenzó su obra afanoso, 
y cuando, al dia siguiente, 
á la modelo, impaciente, 
esperaba presuroso, 
llegó un jóven y exclamó, 
poniéndose cual la grana: 
—Como hoy no viene mi hermana 
veugo á hacer sus veces yo, 
JoséMoáao-
_ Aquellos quo quieren y practican la lus» 
ticia de hombre á hombre, no la ven cuan-
do afecta una forma colectiva y ae mani-
íiestaen la vida de la nación. 
P. (Jraitíj. 
S l i i b i a s y n i o t u ' n a s . 
(Continúa.) 
Kubla era la bella Elena; Fruía, la ima-
gen de los dioses; Lucrecia Borgia, la do 
los cabellos de hebras de sol; la hermosa 
Paula de Tolosa y Niuón de Lenclós, envi-
diadas y deseables á los setenta años; ru-
bia la reina Margot, Diana de Poitiers, la 
bella Gabriela y las hermosas Frondeuses 
la rioblo Üomoisello y su edecán la c ndesá 
de Fieaque, la duquesa de Longueville, ru-
bia argentada la duque.sa d» Chevreuse 
rubias inalterabba la marquesa de Sevig-
nó, las condesas de Grignen y Lafayotte, 
la dulce violeta Lavalliere, la espiritual 
Fontauge, y ontre otras más, la Wurren 
Iniciadora de "Jean Jacquea." 
Deliosas evocaciones del pasado que dea-
íilan aute nuestros ojos, sor» 
HUS trenzas de. oro 
agitándose ondulante» 
sobre sus cuellos de aküiasit é, 
en tanto que nosotros vamos á cerrar^ 
poético estudio de nuestro compañero del 
Intransigeant. 
{Finalizará,) 
C h a r a d a . 
A prima dos tercia ful, 
a una todo rae encontró 
y de su belleza, allí 
admirado me quedé. 
Las mujeros que hay aqub 
entusiasmado exclamé, 
prima dos un Potosí 
y con una me uniré. 
A una, pues, me dirigí, 
mi pasión la declaré, 
y aunque una cuarta la vi, 
por ser bella me casé. 
JeroffUfleo eomprimido. 
(Por N. N.) 
E s t á n da rte nun iér i co , 
(Pv)r Lelos y {jilas.} 
6 
«' S 5 6 ó 
2 3 4 5 
1 2 5 2 7 
7 8 3 2 
5 2 1 2 
4 8 5 
2 7 5 
2 7 5 





















stituir los números por letras, de iftífó 






El que tiene poder de otro. 
Nombre de varón. 
Lomas en la costa norte 
Nombre de mujer. 
Idem -de varón. 
Idem de mujei'. 
Mar. 
Tegido, 
En los templos. / 
Lugar bíblico. 





' 2 3 4 5 G V 2 
1 2 3 4 5 2 
5 0 7 2 
5 2 
1 2 
Sustituyéndose lo» números por letraa. 8» 
encontrarán eu laí línea* h orí móntale» 1* 
que sigue; 
1 Nombre de mujer. 
2 Sobrenombre de muier 
3 Nombre de mujer, 
4 Nota musical- " 
5 Negación. 
G Vocal 
S o l i i c í o i i e s . 
Á ia Charada anterior. 
ATACADOS, 
Al Jeroglifico comprimido; 
JOSE E. TRIA Y. 









































Al Anagrama anterior: 
CELIA GRAMAS Y PA: 
Han remitido soluciones: 
El Club de los Inútilos; M 
Lilas; Juan Lanas; Juan Cu 
amigos; El do antee. 
. N i 
liprenta .y í m n á p de! DIAÍÜ!) ñ LA MARINA. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . ^ ^ A l i 6 ! 8 9 7 ! 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— • — 
SEKVÍCÍO TELEGRAFICO 
DEC 
B i a r i o d e l a M a 
AL DIARIO DE Í.A HAUÍNA-
SAñANA. 
TSLEC-EAMAS SS KV.CCñE 
M C I C Ñ Á L E S 
Madrid, i d de Mano. 
G O N Z A L E Z MÜÑOZ 
Hoy firmé S. M. h Eeina Regente el 
decreto que anuncié en telegrama de 
ayer, ascendiendo á teniente general al 
general de división don Andrés González 
Muñoz. 
K( JMORl íS íNVí '>KOSIMILES 
Hoy ha sido día de mucho movimiento 
político y han circulado noticias estu-
pendas, que no telegrafío por considerar' 
las desprovistas de fundamente. 
Las libras esterlinas so coú-aron hoy 
£mlaBols:i i 32.28. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 10 áe marzo. 
B l . r U E B I D M N T K MO K1NLEV 
A l recibir hoy Mr. Me Kinley, Presi-
dente actual do la Eepública arnoricana, 
á les Empresentantes de las naciones 
los cuales fueron á saludarle y á felici-
tarle cñdalmente per su nombramiento 
a l puesto elevado que hoy ocupa, estuvo 
hablando largamente con el señor Delome, 
Ministro de Hstado de España; y sus 
atenciones para con él fueron más afec-
tuosas y especíales, que con ninguno 
¿e los dernás-
11ABÜ.A V A ' A . 
Les bsnquercs de Londres y demás 
representantes del comercio europeo, tie -
nen una seguridad casi absoluta de que 
no habrá de intsrrbmpirse la paz de Eu-
ropa y que las cuestiones suscitadas per 
los asuntos de Oriente, se arreglarán de 
imamanera satisfactoria. 
{Qufdaprnkibida lo. rcpro/inciyióu de 
Ion telcgramax que antecedeii-, con arre lo 
o l artículo 31 de la Ley Propiedad 
IntehclualA 
Y a qi íe el Avisador Comercial so 
nuiostra tmi pa r t ida r io titeU mbno-
Xjollo, í« dejareinos el del empleo de 
voces impropias de toda d i scus ión 
comedida y razonada; lo cual no 
obsta para que le pidamos que, en 
respeto al octavo precepto del De-
cágo lo , se abstenga de imputarnos 
que liemos dicho per r o ñ a s de los 
que delienden la p r o d u c c i ó n nacio-
nal , > quieren que el mercado de 
Cuba no SÍ- entregue á los ex t ran-
jeros. 
Esta i m p u t a c i ó n es calumniosa, 
K n todos nuestros trabajos, siem-
pre procuramos expresarnos con 
cul tura , m o d e r a e i ó u y templanza 
y a jus t í ímiónos á la verdad, t a l 
a l menos como en nuestro leal 
saber y entender la concebimos. 
Por lo d e m á s , en la c u e s t i ó n de las 
relaciones mercantiles de las A n t i -
llas con la P e n í n s u l a , el D I A Ü I O DE 
L A M A U I N Í no SÍ; encuentra solo y 
aislado, como lo e s t á el Avisador 
Comercial. Nosotros nos hallamos 
cu muy buena cempaimi; en la de 
las C á m a r a s de Comercio de Cuba, 
de la L i g a de Comerciantes impor -
tadores, del C í rcu lo de Hacendados, 
de la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos de! Tais, de la r e p r e s e n t a c i ó n 
de k>s ties part idos locales, de la 
jneusa cubana de mayor circula-
ción y p íPs t ig io , de algunos pe r ió -
dicos importantes de la P e n í n s u l a , 
de) s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo, del 
s e ñ o r 8'agasta, y para decirlo de 
una ve/ , de la razón y d e l a j u s i i -
Í ')Í\. Va que no se considera ase-
quible lo qno el D I A R I O desea r í a 
a ufe todo y sobre todo, esto es, la 
absoluta, l ibertad de comercio entre 
estos puertos y los peninsulares, 
e x a í í t a m e n t n de. la misma manera 
que existe entre Santaudei v l i a r -
celoua, entre la C o r u ñ a v Cád iz , 
entre Valencia y las Baleares, pre-
tendemos que cese el monopolio, 
consecuencia del actuai sistema 
arancelario de Cuba, no para en-
tregar el comercio de esta Isla á 
los extranjeros, sino para abrirles 
las puertas que ho.y casi les e s t á n 
cerradas, sin perjuicio de otorgar 
una ampl ia bon i í i cac ión á los pro-
ductos geuuinainente e s p a ñ o l e s , y 
con ventaja para nuestro Tesoro, 
nuesUa p roducc ión , indus t r ia y co-
mercio, a d e m á s de la g lor ia que 
n l c a n z a r á E s p a ñ a , al corregir los 
vicios y defectos de la l e g i s l a c i ó n 
¿u-aDcclaria de las An.t i l lus. 
NTo es tampoco exacto que en eí>-
ÍOS momentos se padezca hambre 
cu A n d a l u c í a , que en A r a g ó n haya 
que embargarlo todo para cobrar 
'as contribuciones, que Gal ic ia emi-
gre á todas partes, que Ex t remadu-
ra se vaya á Portugal , que Valen-
cia se vaya á A r g e l , y que de las 
fábr icas catalanas despidan mi -
•es de obreros. Ya hemos demos-
trado cotí un ar t iculo de la Lü/a 
A y i n n a oue iodo eso es " m í a exa-
g e r a c i ó n . A mayor abundamiento 
p u d i é r a n i o s o t r e c e r otros datos, que 
t o m a r í a m o s del mismo y de otros 
per iód icos de la P e n í n s u l a , para 
comprobar la exac t i tud de nuestros 
asertos; pero nos abstenemos de 
hacerlo en gracia á la brevedad, y 
para dar entrada á una observa-
ción importante-
La s i t uac ión e c o n ó m i c a , conse-
cuencia dolorosa de la actual rebel-
día en los campos de Cuba ¿es por 
ventura can p róspe ra , tan lisonjera, 
que nos imponga el sacriticio de 
cont inuar sosteniendo los actuales 
monopolios, en provecbo, no de la 
nac ión , sino de algunos indus t r ia -
les de la P e n í n s u l a ? 
Veamos lo que pasa en la Haba-
na, en el casco de la ciudad m á s r i -
ca y m á s importante de la i s la . La 
propiedad ha perdido casi iodo su 
valor en venta y una parte conside-
rable de la renta. F u é preciso sus-
pender la cobranza de c r é d i t o s hipo-
tecarios. La indust r ia y el comercio 
se encuentran hasta cierto punto 
paralizados. M u l t i t u d de personas 
que antes ganaban honrosamente 
la subsistencia, hoy se hal lan s in 
o c u p a c i ó n n i empleo. Los sueldos 
y salarios de o í r o s han sufrido no-
table descuento. E n c a r e c i é r o n s e los 
a r t í c u l o s de primera necesidad, que 
alcanzan precios superiores en u n 
40 ó 50 por ciento á. los que antes 
t e n í a n , v i é n d o s e en perspectiva la 
posibi l idad de mayores aumentos. 
L a epidemia variolosa, las fiebres 
tifoideas y p a l ú d i c a s , y otras enfer-
medades e s t á n haciendo estragos 
en la pob l ac ión . L a miseria y el 
hambre cunden en la clase menes-
terosa. A u n en las acomodadas en 
otro t iempo, hoy se notan escasez y 
penuria. Y puede asegurarse que, 
si no fuera por las remesas de pla-
ta desde la P e n í n s u l a , y por el b i -
llete que circula, aunque con sensi-
ble dep rec i ac ión , ser ía absoluta-
mente imposible v i v i r en la Ha-
b a ñ a . 
Por for tuna el Avisador Coviercial 
promete que '-'poco á poco se irá 
acostumbrando á nuestrai ideas, y 
d e s p u é s á las de los que vengan de-
t rás" ; lo cual nada t e n d r á de extra-
ño , porque otros que combatieron 
las reformas hasta de una manera 
cruel y despiadada, al l iu las han 
aceptado en sentido mucho m á s ra-
dical del que p r imi t ivamente ofre-
c ían . Posible se r í a , pues, que si 
lograran obstruir los planes del se-
ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo , en sus 
aspectos po l í t i co , admin i s t ra t ivo y 
económico , las pocas i n d i v i d u a l i -
dades que hoy se muestran i n t r a n -
sigentes y recalcitrantes, v inieran 
después de t rás , pero siempre dentro 
de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , otras pre-
tensiones m á s distantes del orden 
actual de cosas. 
M á s mientras el Avisador se va 
acostumbrando á nuestras ideas, 
que son las del s eño r C á n o v a s del 
Casti l lo, y á las que pudieran veni r 
d e t r á s , la j u s t i c i a exige que el co-
lega no lleve sus nerviosidades bas-
ta el extremo de suponer s a r c á s t i -
camente que Cuba mire con i n d i -
ferencia lo que l ian hecho A n d a l u -
c ía y C a t a l u ñ a , Astur ias y Gal ic ia , 
Ext remadura y Valencia por nos-
otros. Esta es una nueva in f racc ión 
del D e c á l o g o , Cuba agradece los 
he ró icos sac r iñe ios que nuestros 
hermanos de l a P e n í n s u l a e s t á n 
realizando por devolver la paz á 
este te r r i to r io , asolado por una i n -
su r r ecc ión injustiheada. Muestra 
g r a t i t u d s e r á eterna, y e s t r e c h a r á 
m á s y m á s los lazos indisolubles 
que unen á la colonia con la M e -
t rópo l i ; con tanto mayor m o t i v o 
cuanto que la ley de Bases de 1895 
y el reciente Peal Decreto refren-
dado por e i ; s e ñ o r C á n o v a s del Cas-
t i l l o , const i tuyen una nueva prue-
ba de que los intereses morales y 
materiales de la isla de Cuba son 
eficazmente promovidos por la sa-
b i d u r í a y l a generosidad de la na-
ción e spa ño l a . 
Pero ¿no se rá justo recordar tam-
bién que la inmensa m a y o r í a de los 
habitantes de Cuba e s t á n obrando 
como buenos, en las presentes cir-
cunstancias, al colocarse a l lado 
del p r inc ip io de autor idad, sumisa 
é incondic iona lmente! ¿ N a d a han 
hecho por venrura los b e n e m é r i t o s 
voluntar ios de la isla de Cuba en 
estos azarosos momentos ' ^Loa 
bomberos, las guerri l las, las escua-
dras lío forman una considerable 
parte al icuanta en el n ú m e r o de 
los que defienden, a d e m á s do los i n -
tereses de Cuba, los de la Madre 
Patr ia , los de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a 
en estas comarcas? 
Todo esto es muy poca cosa, com-
parado con lo (pie pasa en las de-
m á s poblaciones y en los campos 
de Cuba. La p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
ha perdido un 80 ó 00 p § . E u ex-
tensas comarcas no se ven n i una 
casa ni un á rbo l . Los habi tantes 
se han refugiado dentro ó al lede-
dor de los recintos f o r t i á c a d o s A 
pesar de los laudables esfuerzos de 
las autoridades locales, y de las me -
didas adoptadas por las superiores, 
los que a l l f han buscado refugio y 
amparo tienen que v i v i r hacinados, 
no encuenrrau al imento suficiente, 
\ van d i e z m á n d o s e por las enfer-
medades, por la miseria y por ct 
h a m b r e — ¡ p o r el hambre, en uno de 
los pa íses m á s fér t i les del globot 
En estas circunstancias ¿se con-
, cibe que haya quien pretenda 
mente, y con marcado e g o í s m o , que 
los a r t í c u l o s de p r imera necesidad, 
casi todos importados de p a í s e s ex-
tranjeros, hayan de con t inuar pa-
gando derechos exorbitantes, que 
asumen los caracteres de p r o h i b i t i -
vos, no para que la n a c i ó n log re 
ventajas positivas, sino para que u -
nos pocos industr iales de la P e n í n -
sula medren con perjuicio nues t ro! 
Empleando la f raseo log ía de los 
juristas, di iemos que para los ha-
bitantes de Cuba se t ra ta de evi tar 
el daño emergente', para los indus-
triales de que acabamos de hablar, 
la c u e s t i ó n se reduce al lacro ce-
sante. 
K a z ó n tiene L a Liga A g r a r i a . 
"Los t iempos demandan E Q U I D A D 
Y J u s T í o i A eu estas cosas." 
• Ill» Mili iWMm 
r e í o r i n a s 
y l a © p l u l é i i 
D e una interesante carta, fecha-
da el 10 del pasado febrero en Cá-^ 
diz y suscripta por el d is t inguido 
periodista D . J u l i o Vargas, corres-
ponsal po l í t i co en la Madre Patr ia 
de Las Novedades, de Nueva-York , 
tomamos lo siguiente: 
Se van calmando los áturnos y apa-
cignáudose las pasiones. 
Bl reduculo mimero de los que en-
tre nosotros se bao declarado en abier-
ta hostilidad contra la ampliación de 
la loy de reformas dictada por el sefíor 
Cánovas del Oasíillo. annqne aparen-
temente rio cejan en su á mi juicio in-
gra t í s ima tarea, paréceme que van 
convenciéndose de que se agitan eu el 
vacío y do que emplean esfuerzos es-
tériles para que les atienda y escuche 
el país, harto ya de relumbrones y an-
sioso de soluciones practicas que sin 
el mas mmiruo detrimento de la digni-
dad nacional y del nunca empañado 
honor de nuestro Bjórcito, nos colo-
quen, siquiera, en el camino de alcan-
zar la paz tanto por el esfuerzo de las 
armas como por la bondad de la ac 
ción política que va á ser puesta eu 
ejercicio en favor de los cubanos, 
rninsto y desleal sería desconocer 
que entre los que caliócau de perjudi-
cial para el decoro de E s p a ñ a y para 
la soberanía de esta últ ima sobre el 
territorio que nos dispata el separa-
tismo üay no pocos que proceden con 
absoluta buena fe, movidos por impul-
sos nobil ísimos—aunque erróneos á mi 
modo do ver—y guiados por una sus-
ceptibinda.d patr iót ica que no por lo 
excesiva deja de ser respetablé. ^|Pe-; 
ro quién puede dudar de que entre los 
que vociferan contra las reformas ó se 
desatan en improperios contra su au-
tor, el Sr. Cánovas del Castillo, los 
más no obedecen á móviles interesa-
dos que tienen su punto de generación 
eu posiciones improvisadas á que ha-
brán de renunciar cuando la gran An-
t i l la entre en el goce tranquilo y orde-
nado del régimen político que la Me-
trópoli ha querido cóucedérle? 
Pocas cosas hay para mí tan dignas 
de respeto como el sagrado de la in-
tención, sobre todo, cuando los actos 
que la revelan vienen del lado de quieu 
por temperamento, por tradición y por 
arraigo, tiene la suficiente autoridad 
y el derecho necesario para que no se 
le juzgue con ligereza; pero convenga-
mos, también, en que sería cómico si 
no fuese irritante, el ver el espectácu-
lo que ofrecen algunas púbiieas nulida-
des, ó algunos salteadores de la opi-
nión, descomponiéndose con movimien-
tos vertiginosos y pidiendo poco me-
nos que la cabeza del Presidente del 
Consejo, por haber incurrido—en su 
sentir—en el delito de leso potriotis-
mo. 
En mi insigniñcaacia, que ya por sí 
soia me coloca á distancia infinita del 
señor Cánovas del Castillo, quizá—y 
sin quizá—en muchas cuestiones de 
doctrina y procedimiento, sobre las 
que cada cual tiene el derecho de opi-
nar como le parezca, tenga yo un cri-
terio diametral mente contrario al del 
actual presidente del Consejo de Mi-
nistros; tal vez no siempre mi humil-
dísimo criterio rechace por razón ó por 
inLcnto algo de lo que acuerdo y re-
suelva ol jefe del partido conservador: 
seguramente ea no pocas ocasiones 
habrán acudido á mi pensamieuto y se 
habrán deslizado sobre el papel por 
los puntos de mi pluma protestas con-
tra decisiones de gobierno propuestas 
y llevadas á la. práct ica por e! ilustre 
hombre público que hoy se encuentra 
al frente del Ministerio: pero de eso á 
negarle sus altos merecimientos, de 
eso á incurrir en el odioso error de su-
pon¿rle capaz de acometer empresa 
alguna que no guíe el más acendrado 
patriotismo, hay tan enorme vacío , 
que noae concibe que 'haya ouien se 
proponga salvarlo si no es cediendo á 
una incomprensible obcecación ú obe-
dci-iendo á impulsos poco de.icados. 
No niego—¿cómo he de negarlo?— 
que aún con ei más laudable propósi-
to pueda equivocarse el señor Cánovas 
del Castillo; pero eu la ocasión pre-
sente, ai se equivocase, se equivoca-
r ían con él las más alias autoridades 
españolas, la inmensa mayoría del 
país, la casi totalidad de la gente cu-
bana, los gobiernos europeos y ameri-
canos, el espír i tu universal de la civi-
lización y hasta el sentido coraúu, todo 
lo cual constituye un iumciorable acom-
pañauiiento para los hipor'•ticos erro-
res del preskbui te del Consejo de M i -
nistros, quien en últ imo término, ineli 
liándose del lado de lo 
£3 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, eu el 
vapor nacional que sa l ió ayer se em-
barcaron el i lustre general G o n z á l e z 
M u ñ o z , a c o m p a ñ a d o de su d i s t in -
guida famil ia , y la eminente actriz 
s e ñ o r a Tubau , con su esposo el se-
ñor Patencia y sus dos hijos. 
A despedir á los apreciables v ia -
jeros acudieron numerosos amigos 
particulares, autoridades, generales 
y jefes del e jé rc i to , y el general 
Weyter. que estuvo la rgo ra to á 
bordo, cambiando afectuosas frases 
con los que se marchaban. 
T a m b i é n e m b a r c ó ayer para la 
P e n í n s u l a el conocido comerciante 
importador de esta plaza, s e ñ o r don 
Manuel M u ñ o z , a c o m p a ñ a d o de su 
dis t inguida esposa. 
En el mismo vapor se e m b a r c ó 
a d e m á s , nuestro estimado amigo el 
teniente coronel don Eafael Vasa-
l lo , que como dij imos hace pocos 
días , va con l icencia á reponer á la 
madre patr ia su salud, quebranta-
da por las fatigas de la c a m p a ñ a . 
A rodos deseamos uu feliz viaje. 
Desde que ei telégrafo se ha encar-
gado de pregonar las noticias por toda 
la superficie del globo con la velocidad 
consiguiente, no le queda otro recurso 
al que intenta hacer una revista políti-
ca que suplir lo fresco de una nueva 
cualquiera, por el interés que, para los 
lectores curiosos en saber la marcha de 
los aconteeimieatos, pudieran tener 
ciertos detalles. Y puesto que aquí se 
impone el eclecticismo, recojamos da-
tos ad hoc, y empecemos por procurar 
no perdernos en el nuevo laberinto de 
Creta,—m;ís intrincado hoy que aquel 
famoso monumento que se levantaba 
un tiempo cerca del monte Ida—y cu-
ya sublevación contra Turqu ía ha ve-
nido á embrollar la política europea de 
manera que si el mismísimo rey Minos, 
fundador de aquel pueblo y maestro, á 
lo que dice la historia, del gran Licur-
go, pudiese resucitar, sería el único ca-
paz de resolver pacíí icamente con sus 
consejos el grave problema que han 
venido á suscitar sus descendientes. 
humano y de lo equitativo, sin des-
prostigio de nuestro honor, so hab r í a 
ccaquisUdo, aun equivocándose, el 
respeto y la ¿ousuleradón de todo el 
mundo. 
Dejemos, pues, que sjgaa reproban-
do los que no han hallado en las re-
¡ormaa más que motivos de censura, 
La presencia en el puerto de Canea, 
á decir de las úl t imas noticias recibi-
das,—de los barcos de guerra extran-
jeros, sólo ha podido impedir que grie-
gos y turcos combatiesen dentro de la 
ciudad, y paraiéstn*ha sido preci/so que 
una pequeña fuerza ide marinos huya 
d e s ^ í b a r c a d o en ia ' capital menciona-
da j^ipa matít6nép;el orden. 
Sin embargo, lian ocurrido combates 
de más ó menos importancia relativa, 
en algunos de loa cuales, no porque se 
hallasen losturcoseo mayor número que 
los cretenses, han dejado do llevar la 
^ 4 ° ^ P^H^v i '< • 
El dia 28 doiftíbreró empezó un bar-
co de guerra Pitreo 4 eauonear las po-
siciones ocupadas por losdasnraroGtosp 
pero á la amenaza hecha por las-^pteh-
cias de que de no hacer cesar el caíño-
neo tendr ía que atenerse á los resulta-
dos, tuvo el buque de guerra que ca-
llar sus fuegos. 
Mas he aquí que un caudillo de ori-
gen griego, llamado Koraskas, ge ha 
puesto á la cabeza de cinco mil creten-
ses y ha sitiado á la ciudad de t íera-
klion; pero dando á los turcos el per-
miso de salir de la plaza y cultivar á 
su antojo la zona de terreno que rodea 
la ciudad, k) cual es considerado por 
los agraciados con cierto recelo, pues 
creen que la intención de dicho jefe es 
aprovecharse luego del trabajo por e-
líos realizado. Sin embargo, ios que 
conocen á Koraskas maniíiestan que 
es un hombre bnmano y justo, y que su 
objeto es tan sólo impedir los suíVi-
mientosdel hambre á las mujeres y ni-
ños de la plaza sitiada, á causado la 
aglomeración de habitantes y de la es-
casez de víveres en que llegarían á en-
contrarse. 
Varios oficiales ingleses y extranje-
ros que visitaron al caudillo griego son 
de esa misma opinión y quedaron ad-
mirados, no sólo del modo con que fue. 
ron tratados, sino do la excelente dis-
cioliua de las tropas cretenses y de su 
perfecta organización, debidas ambas 
a Koraskas, de quien dicen que parece 
naiádo para el mando. Agregan que 
es mucho su entusiasmo y su fo en la 
causa que defiende y que mucho d a r á 
que hacer á Turquía, si esta nación lle-
ga á querer dominar la insurrección 
por la fuerza. 
La actual población de Heracl íon 
sube, contando con las tropas regula-
res musulmanas, á 25,000 personas; el 
hambre empieza á hacerse sentir y ya 
han muerto de inanición gran número 
de ellas. En cuanto á las líneas de 
loa sitiadores, han demostrado éstas 
ser inespugnables, pues han sido nu-
los los esfuerzos liechos varias veces 
por los sitiados para romperlas, por lo 
que han te legrañado por mar á Canea, 
implorando el auxilio de las escuadras 
extranjeras para que les ayuden á le-
vantar el sitio; mas esta, petición se 
cree no será escuchada, aunque sí se 
haya determinado hacer un envío de 
provisiones á la ciudad, que caso de 
cumpurse la amenaza de Korakas de 
cortarle el agua, si no se rinde, se ve-
ría reducida al último extremo. 
Parte de las fueczas de este caudillo 
estaba marchando sobre Clierapetra, y 
| es fácil que al atravesar aqueUag el tu-
racional, de lo 1 multuoso distri to de Lasithi, se les n-
uan grandes masas de los habi taat^ . 
De todos modos, es casi seguro qae 1* 
guarnición de Uierapetra lemlra 
rendirse si no vienen en su auxilio u s 
escuadras extraujeras. 
Hlidi'a o del presente mes debió ter-
mi.Liav <d armisticio convenido eutre 
mu^nlmanes y cristianos en ¡Selimo. y 
seguros de quo ios que de buena ie así ] la posición de los primeros so conside 
procedeu, no t a r d a r á n éu recti t ícarse \ ra muy precaria. En todas partes don 
Sin embargo, en vista de las repre-
sentaciones hechas por ios cónsules 
extranjeros en Heraclíon á sus respec-
tivas naciones, eu las cuales manifies-
tan que de no arreglarse pronto la 
cuestión cretense, millares de personas 
morirán de hambre, se espera una efi-
caz intervención. Lo difícil es conci-
liar los intereses encontrados, no sólo 
de griegos y turcos, sino de las diver-
sas potencias de la cristiana Europa. 
A pesar de la actitud humilde de 
Turqu ía , sigue é s t a aprestando sus 
fuerzas de mar y tierra, lo que indica 
que se prepara á resistir ciertas im-
posiciones que pudieran hacérsele, y 
aún se dice que Abdul A m i d quiere 
aprovecharse de las circunstancias pa-
ra ganar tiempo y hacer una de las 
suyas. Las Potencias, mientras tanto, 
no parecen marchar fmv.y de acuerdo; 
la ú l t ima nota de Rusia ha causado 
alarma y disgusto en Viena y hay 
quien asegura que Grecia abusa ele la 
paciencia de las demás naciones, bien 
porque tiene secretamente quien le 
guarde las espaldas, ó porque sabe 
que aquellas imaginan que dejándola 
proceder por su propia cuenta, podría 
ser aplastada por las fuerzas mayores 
de Turquía , lo cual á ninguna de di-
chas naciones conviene. 
En cuanto á la auconomía ofrecida 
á Creta, uu número de diputados de 
esta isla, á cuya cabeza estaba el obis-
po de ivetiuio. se ha presentado al rey 
Jorge de Grecia declarándole eu au me-
morial que dicha autonomía no tendr ía 
por resultado la paeitícación de la isla; 
pues ioshab í tan iesuo la quieren, y que 
semejante formade gobierno, sólo serví 
ría para preparar una nueva revoi l i -
ción y comprometer mas seriamente la 
paz de Europa, Lo que firmemente de-
sean los cretenáes es su unión á Gre-
cia, y sí hemos de creer lo que dice el 
memorial aluditía, los mismos musul-
manes compreudea hoy eu su mayoría 
que esa auexión es el único medio 
práctico de lograr la paz. 
Es curiosa la respuesta dada por 
el Comodoro Keineck, del buque de 
guerra griego iíj/dra., á la iutimacicu 
üe ios Comandantes de las Potencias 
para que abandonase en el espacio de 
veinticuatro horas las aguas de Creta, 
así como también debían hacerlo los 
demás barcos de la nación helénica. 
"Solamente obedeceré las órdenes 
que me dé mi gobierno, dijo el Como-
doro griego, y si echaseis á pique mi 
barco, sa ludar ía al hundirse las ban 
deras de los heróicos extranjeros que 
le habían hecho desaparecer cou ro-
dos sus tripulantes bajo las otas," 
Un despacho fechado en 28 del pasa-
dó Cn Bombay, dice que el Dr. l l a l f -
'Kine, que fué á dicha ciudad cou obje-
to, como es sabido, de estudiar la pes-
te negra, so hallaba atacado de dicha 
enfermedad, aunque eu una forma 
¡ benigna. Quiera Dios que ei heroico 
I médico que así se ha consagrado al 
' bien de ¡a humanidad haya llegado á 
salvarse. 
La conferencia médica do Venecia 
ha convenido, á lo oue se asegura, en 
dejar al arbitro de las naciones cerrar 
las fronteras á los demás países por 
donde crean aquellas pudiera, llegarles 
la peste negra, evi tándose de esa ma-
néra las cuarentenas eu tierra; sin em-
bargo, os dirícil saber lo quo eu las 
conferencias se discute; porque hay 
una disposición general que manda 
guardar absoluto silencio, y uo publi-
carse nada hasta que las resoluciones 
no se impriman oficialmente después 
de estar aceptadas en definitiva. 
Paciencia, pues, y esperemos. 
La cuestión de Creta ha puesto á 
discusión de nuevo, en lírancia, el pro-
blema de la alianza con Ru^ia, y los 
que nunca fueron partidarios de ella 
aprovechan la ocasión para señalar in-
convenientes y peligros. 
Lamenta una parte de la opinión 
que la. nación francesa se vea. obliga-
da en este caso á ir á la zaga del Jm-
perio ruso, careciendo de personalidad 
propia y de política independiente. 
Es indudable que se ha operado 
fuerte reacción en ese secrételo y que á 
estas horas las amistades con liusia 
uo despiertan en ia vecina República 
tantos ni tan gratules estusiasmo.s co-
mo hace a'gun tiempo. 
No faltan escritores que, come.ufau 
do estos hechos, digan que los quo p i -
den á M. tía notan x iniciativas en ios 
asuaí os de Oriente le hacen el honor 
de suponerle consejero de Carlos X ó 
Napoh ón l l f , cuando no es otra cosa 
que ministro de M, Félix Eaure. 
Y añaden los que eso escriben que 
es probable que M . Ffanotanx sepa lo 
que Rusia piensa eu la cuest ión de 
Creta: pero que los franceses, mien-
tras que Jo ignoren, tienen que limi-
tarse, para uo falt aj á los deberes de 
ia alianza, á interrogar una vez por 
semana á su ministro de Negocios Ex 
tranjeros, en esta forma: 
—¿Subsis te e' acuerdo? 
•-¡Perfecto! 
—¡Bu ese caso todo va biení 
Los defensores de la ¡"política inter-
nacional que desde hace tiempo sigue 
Francia se expresan de otra suerte y 
procuran demostrar que la personali-
dad d é l a nación so manifiesta con 
perfecta exactitud eu la cuestión de 
Creta.. 
A este propósi to, después «le re-
cordar las consideraciones que Rusia 
guarda á Francia en todos los proble-
mas iutornacionales quo se plantean, 
dicen que en los mismos asuntos de 
O'ente. el gobierno ruso ha hecho su-
yos las pmitoa de vista del gobieruo 
traucés y ha aceptado su dirección po-
lítica, procurando imprmerla á ías de 
más ora otoñes». 
Lo cierto es que en estos momentos 
constituye ese nuevo aspecto de la lu-
cí! a entre cristianos y turcos una de 
'as pviucipales preocupaciones do ia 
pcflíthsa francesa, 
celoua, condujo 020 soldados enfenm s 
y heridos á los cuales entregaron a 
bordo las comisiones de la sociedad 
' 'La Cruz Roja^ un chaleco de bayona 
y cigarros de la marca " L a Cruz Ro-
j a ' ' de J, Vales y Compañía. 
Durante la t ravesía les será entrega-
do á cada uno un traje completo por 
cuenta del periódico E i Imparcial de 
Madrid. 
También entregaron las comisiones 
referidas al Sobrecargo del barco las 
cantidades necesarias para que en 
los puertos de desembarco entreguen 
tres pesos plata á cada uno de los re-
feridos individuos. 
CÍVI 
S e s i ó n d e l d í a 1 0 
Comenzó á las dos y media, bajo la 
presidencia del señor Díaz Álvarez y 
con asistencia de muy pocos concejales. 
Aprobada que fué e!. acta de la se-
sión anterior y despachado lo oficial, 
pidió la palabra el doctor Saaverio pa-
ra solicitar del Cabildo que autorizase 
á la comisión correspondiente para re-
poner doce ó catorce naranjos que se 
han secado de los sembrados en la 
Plaza de Armas, Se accedió 4 la soli-
citud del Dr. Saaverio, el cual conti-
nuó eu el uso de la palabra, pidiendo 
otra autorización para la comisión de 
gobierno iuterior á fuuieque é s t a pue-
da hacer los gastos necesarios al obje-
to de trasladar el despacho de los Ar -
quitectos á la planta baja y destinar 
et local que hoy ocupan aquéllos á sa-
lóu de juntas para las comisiones, 
TauUnén se accedió á ello. 
Pasó á la Comisión de Hacienda, 
para su estudio, el expediente que tra-
ta de la devolución á don José Manuel 
izquierdo de ía fianza que prestó du-
rante el tiempo que tuvo arrendado el 
Consumo de ganado. 
Para cubrir bajas en la Junta de 
Asociados, fueron nombrados los se-
ñores don Autonío Fernández Blanco, 
don Manuel Peralta Melgares, don 
Jacinto Sigarroa, don Salvador Sabí, 
don Manuel Pérez y don Mauaei Luis 
Izquierdo 
.J 
á sí propios y de que los 
tienen voz suficiente par.i 
aunque se desgaüiten, 
V ea este úitimo caso i^l 
00 
oír 
de se ha coaibatido, los cristianos han 
llevado la v,mtaja y se dá como seguro 
que solo gracias al llamado "Conciarto 
te 'as Potencias,"' se mantiene aún ÍA 
i j j iu i iaoi . ju vurca i a Creí A. 
El vapor correo nacional Ciudad d* 
Cádiz, que de este puerto zarpó ayer 
Lara lo* le Faerto RioOj Cádiz y B i r -
Crobierno de la Hegión Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
-NÍ-XÍOCIAOO ÜlCjü-KDKN P O l í t i C O T POLICf V 
2* Sección. —. C i i a u í á r . 
Por acuurau de fecha 9 del actual j eo 
uso de las l'acultades que me coiopeteu, b.'j 
tenido á bieu disponer io siguioutt*; 
"Visto io inforuuulo por Ja policía res-
pecto de los iusuporables ioconvenieuteí 
con que á cada paso tropieza, siempre que 
por cualquier circunstaucia tiene que acu-
dir á las fábricas de cigarros y tabiums da 
esta capital eu solicitud de alguno de ÍHIS 
operarios por desconocer sus domicilios v 
serles necesario sus testiuionios en expe-
dientes que instruyen 0 para adquirir iuí'or-
mres de ellos que han de servir de baso ¡i 
iuvostigaclones que practican ó por cual-
quiera otra cosa análoga, debido á que los 
dueños ó encargados de las ndsuias con mo-
tivo de ser ya costumbre establecida en 
ellos desde su tnndacióu,. sólo los conocen 
por ci número del tablero ó mesa en que 
trabajau, por oo haber procedido investi-
gación respecto á su personalidad al admi-
tirlos en sus talleres cométales operarlos. 
—Considerando que los expresados esta-
blecimientoa, sin ínudamento legal quo lo 
jnslUiqne, son los únicos (pío se oncuenuau 
colocados en condiciones tan excepcionales 
para, ia policía, y que ésta, por la delicada 
índole de la nusíón que está á su cargo, 
debo tener á su alcance todo elemento que 
pueda serle útil en el ejercicio do sus I'BÍ> 
clones, puesto que de ello depende la comáa 
seguridad de todos; he tenido por convo-
niente, en uso de la facultad (pie me com-d-
efe ol K'eal Decreto de U do Junio de 1878, 
dictar las reglas siguientes, por laa cualoA 
habrán de regirse en lo sucesivo las men-
cionadas fábricas, en la parte oficial, sin 
perjuicio de que en lo particular ó privado 
continúen con la práctica que ya lengaci 
establecida. 
1" Desde, la ptibhcaolOn (id píese, ti os 
Decreto procederán loa dueños de lábrica.;1! 
de tabacos y cigarros, en defecto de. estos 
sus encargados, á la. apertura de un libro 
registro de operarios en que consten sus 
hombres, apellidos, generales, domicilies y 
fochas de entrada y salida de los mismos, 
2" Asimismo procederán los referidos 
dueños ó oucargados do fábricas de tabacos 
y cigarros á remii ir al ladador del barrio on 
que esté éncláváchi. ésta, una. relación auto-
rizada que conleuua los nombres, apellidos, 
generales, domicilios y fecha de entrada de 
los operarios que en la actualidad ocupen 
sus talleros, cuidando parliciparles eu lo 
sucesivo loe lunes y jueves década smnaiut 
las altas y bajas que resulten, con espre-
sién do las causas que motiven las últimas. 
o' Los celadores en cuya demarcación 
radiquen fábricas de tabacos y cigarros, 
abrirán también desde la publicación de es-
te Decreto, un registro exae.tamente igual 
al designado en la regla primera, eu el quo 
anotarán los operarios que existen eu aque-
llas, contenidos en la relación que ea cum-
plimiento á lo dispuesto en lar^í la sogunda 
le remitirán sus dueños ó onciffgados y on 
el quo eouiinuaráu baciéudolo con las altas 
y bajas que en las mismas se vayan suce-
diendo, para, lo eual servirán do anteoo-
dentes los parles que habrán de prodm-ir:".1 
los lunes y juevos de cada semana. 
4a Loa expresados funcionarios aiucá 
de dar cabida en el registro ameritado A 
las personas llamadas á figurar en él, cui-
darán de identificarlas á lin de que l a cMic -
til lid d« sus datos sea un hecho, y con este 
objeto, una vez que reciba tas relacionen 
do las fábricas y siempre que ae le partici-
pen altas de operarios en las mismas, diri-
girán comunicación al celador de! barrio do 
dondrt aparezcan ser vecinos para que ios 
informa si ofecti vamenio residen en el lu-
gar que se indica como el de su vecindad; 
si el resultado fuese negativo procederá 
enlonces á su identificación en debida for-
ma v dejará al causante sujeto á la respon-
sabilidad que m autoridad fe imponga,, 
para lo cual me dará cneuia del hecho por 
el deOido eonducto. 
ó' {.os repelidos ruucionarios prestaran 
á los dueños ó encardados de fábricas de 
tabaeos y cigarros todos los auxilios pert.e-
necioates que de ellos demanden para ei 
exacto cumplimíeato de las disposiciouej} 
de este Decreto. 
G0 Los infractores de cualquiera de las 
regías anteriores serán corregidos guboru*' 
ti v amen te con arreglo á las atribacioaa» 
que conceda á la autoridad Civil el Heal 
Decreto de 9 de jimio do ÍS73 0 p^'juicií» 
de ser puestos á disposición del Tribunal 
correspondiente si el hecho fuere contituti-
vo de delito, para lo cual y á fin de que los 
llamados á su cumplimiento no puedan ale-
gar ignorancia, se remitirán á los dueños ó 
encargados de los Establecimientos de re-
ferencia por conducto del Síndico de su 
gremio, dos ejemplares de este Decreto, á 
fin de que lo fijen en el interior de los mis-
moa. 
7o y último.—El señor Jefe de Por.cía 
dispondrá que los Inspectores de zona de 
esta capital, queden encargados bajo su 
más estrecha responsabilidad de vigilar y 
hacer cumplir en todas sus partes lo dis-
puesto en el presente por mi autoridad.— 
Habana, 9 de febrero de 1397.—Josó Po-
rrúa." 
Lo que comunico á V. S. para «u conoci-
miento, el de los interesados y demás elec-
tos, sirviéndose acusar el oportnno recibo. 
Habana 23 de febrero de 1S97. 
José Porrúa. 
CENTRO PBOYINi 
E S T A D O demostrativo de tas vaGicnaciones y revacunaciones efectuadas en 
los lugares que á cont inuación exnresan durante el mes de Febre-
ro de 1897. 
Sitias donde se han efectuada 
Vacunadss, 
las inoculacionsa, 
La « r i p i P ü í 
L a F l o r d e M o r a l e s 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A -
ÍÍINA. 
May señor mió y de mi mas aistm-
guida coasideracióa: agradecer ía infi-
nito de su amabilidad diera cuenta en 
su apreciable publicación de las si-
guientes líneas: • 
En el dia de ayer, S, y cumplienao el 
acuerdo de la junta general de comi-
siones celebrada en la Cámara de Co-
mercio, he hecho entrega en las ofici-
nas del Banco Español de la Isla de 
Cuba de las cantidades $103-24: centa 
vos oro; $190 50 cta. plata y $51 bille-
tes plata, producto hasta tíltimo de fe-
brero de la suscripción para aumento 
de la Armada de E s p a ñ a en la lubrica 
de tabacos " L a Flor de Morales," si-
tuada en la calzada de Galiano, 127. 
Y como acuerdo del Comité de la 
Fábr i ca y para satisfacción doy cuenta 
por medio de la prensa de las cantida-
des depositadas, cuyos comprobantes 
conservo. 
Es favor, Sr. Director, por el que le 
da las gracias anticipadas S. S, 
El Tesorero del Comité, ¡Saturnino 
Oaroía. 
S[C, marzo 9 de 1897. 
s 
Fábrica de tabacos, cigarros y paquetes 
de picadura. 
Habana. 8 de Marzo de 1897. 
Sr. Director dol DIARIO DÉLA. MARINA. 
Muy señor mío: Con esta fecha he depo-
eltado en el Banco Español la suma de 
$155-82 oro y $313-47 plata, importe de lo 
recaudado desde su fundación hasta el 28 
de Febrero último por este Comité Patrió-
tico con destino al aumento de nuestra Ma 
riua do Guerra. 
El Presidente, Saturnino Alvares. 
SERVICIOS SANITARIOS MÚNIOPAJJRS 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos l ü 
Idem de altas por cura-
c i ó n . , . 41 
Idem de defunciones 8 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 
Bemitidos al Hospital de 
variolosos 





Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 8 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 2 




A l t a de difteria por cura-
ción V. 






I d . 
I d . 
IcL 
I d . 
IcL 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
de la Excma. Diputa-
Provincial 
uia del Espí r i tu Santo,. 
de Guadalupe 
de J e sús María 
del Santo Ange l . . . 

























































































































Total de servicios 78 
Habana, 0 de marzo de 1897.— 
Concejal Impeotor. 
F O L L E T I N 
L O S N A V I O S 
niSIOBi* M'l.ANKSA l>K.l. blGtü X.V' 
POR 
& L K .1 A N I í R O M N Z O N I 
TRA !>III:(;I6N 1)B 
»>, 11!4N NICASH) (ÍALLE(K» 
f Continúa. I 
—¿A «juiéu «e lo contaste?—inte 
rrniupió apresuradamente Inés, como 
enojada de que otra persona hubiese 
merecido tal preferencia sobre su. ma 
i ! re. 
— Ai padre Cristóbal en conteaión 
r e spond ió^uc ia con tono blando y de 
díRcnlpa;—todo se lo contó la últ ima 
vez íjue fu i 11)0 juntas ó la iglesia del 
convento; y si u.sted aquella mañana 
hubiese puesto cuidado, hubiera visto 
que ocnpándofue ya en una cosa, y» 
en otra, iba retardando nuestra salida 
con objeto de que pasase geiité con di 
reccióri ai Con Ven tu, para que tuviése 
mos compañía, porque desde aquel en-
cuentro las callea me causaban miedo 
A i Qóriibre respetable del pátfre Cris 
tóbal se mitigó el enojo de Inés. 
— l ías becho muy bien—«lijo;—pero 
ipor qué QO deoírsplo rambiéo á tu tna 
-Dos buenas razones tuvo Lucia para 
ocultarsido. Lá primesa, por uo afiigir 
á su madre y asustar á la buena mujer 
con una cosa i la cual no podía poner 
remedio; y la segunda, por no expo-
nerse á que pasase de boca eo boca 
un hecho que Lucía esperaba no tras 
pirase, tanto más, cuauto esperaba que 
su próximo casamiento pondría no 
término en «sus principios á semejante 
per.s'.vución. De estas dos razones sólo 
alegó la primera. 
Y á rí—dijo luego volviéndose á 
Lorenzo con aquel modo con que se 
süelé reconvenir á un amigo manifes-
tándole que uo tiene razón,—y í l i 
V A C Ü N A J v X P E D í D A . 
N0 do frascos. 
A los Términos Municipales. . 2.381 
A los vacunadores - 240 
A los particulares 304 
T O T A L . . 7 . 7 . . . - 2.925 
Vta Bu0: E l Presidente, Eirero.—El Director, Dr . Luis Mar ía Gowley. 
\ m \ m m m m m 
EN FILIPINAS. 
Del 14; de febrero 
(TELEGRAMAS OFICIALES.) 
Persecución de partidas. — Preparativos 
de operaciones-
MANILA, 14 (4-55 tarde). 
MADRID, 13 (11-55 nociae.) 
E l Capitán General á Ministro Querrá: 
En persecución de restos partidas centro 
Luzón, desde el último parte los rebeldes 
tuvieron 60 muertos; nosotros un herido y 
dos contusos. 
Cornei, en recouomicuto pobre Silan, ha 
tomado alguna^ trincheras reoeldes. 
Galbis, á vanguardia de Almausa, ha 
hecho 17 muertos al enemigo. 
Hoy Jaramillo romperá fuego sobre Ba-
yuyungan, tingieudo subir al Sungay. 
Todo está previsto y organizado para que 
no sufran interrupción las operaciones, 
A la fuerza de Galbis hay que llevarle el 
agua de esta plaza, y mañana me situaré 
con mi cuartel general en Parañaque, te-
niendo comunicaciones con Lachambre, 
Ríos y Manda, y sin perder las de todo oste 
archipiélago. 
Polavíeja. 
MANILA, 14 (11-50 mañana.) 
MADRID, 14 (7 mañana). 
E l Gobernador General al Ministro de 
Ultramar: 
Como General en Jefe, salgo esta tarde 
de Mauila para dirigir operaciones milita-
res. 
E l a t a q u e á C a v i t e 
Según telegrafían al Heraldo, ha empe-
zado el movimiento de avance sobre Cavi-
te. 
Las avanzadas del general Galvis copa-
ron una fuerza enemiga, ^haciéndole 17 ba-
jas. 
El coronel Barraquer avanzará boy por 
Desierto y Almausa. 
El General Montojo ha tomado el mando 
de la escuadra, y se propone fraccionar es-
ta en cinco divisiones. 
Todos loa buques llevarán fuerso» des-
embarco. 
^ Del 18 
La columna Lachambre.—Operaciones 
sobre S ilang. 
Telegrafían á E l lmparciál que las tro-
pas mandadas por. el general Lachambre 
salieron de Sante Domingo el día 15, ocu-
pando á Yayac Póo, importante posición 
que dista Ires kilómetros de Silang. 
La brigada Córnell y la sección de artille-
ría cruzó por el puente Carrillo el río Lum-
bia, junto á Bauambaugán, donde está el 
mojón divisorio de las provincias de la La-
guna y Cavite. 
Tomáronse grandes proporciones, p es 
cuando llegó la columna al punto citado 
era ya noche cerrada y se temía que los re-
beldes quisieran sorprender á las tropas, 
según se había dicho. 
fuera prudente que te hablase de esta 
ocurrencia? Demasiado la sabes ahora. 
—¿Y qué te dijo el Padre1?—pregun-
tó Inés. 
—Me dijo que apresurase todo lo 
posible mi cas miento, que no me de-
jase ver y que me encomendase á Dios, 
con lo cual esperaba que no viéndome 
D. Rodrigo, ya no se volvería á acor-
dar de mi; y entonces fué—prosiguió 
Lucía, volviéndose de nuevo á Lorenzo 
sin levantar la vista y poniéndose co-
lorada,—entonces fué cuando con so-
brada desenvoltura te rogné que se 
veriticase nuestro casamiento antes del 
tiempo convenido. ¿Quién sabe lo que 
tú en aquella ocasión pensarías de m i l 
Pero yo lo bacía con buen fin, y esta 
mañana estaba tan lejos de pensar. . . 
Aquí prorrumpió en copiosísimo 
llanto. 
—¡Piraro! ibribón! ;raalvado!—ex-
clamó Lorenzo, paseándose presurosa-
mente por el cuarto y apretando la 
e m p u ñ a d u r a de su cuchillo. 
—¡Qué apuro, Dioa mió!—exclamó 
Inés , 
Paróse el joven de repente delante 
de Lucia, que lloraba, la miró coa ter-
nura violeucu, y di jo: 
—Esta es ta últ ima que "bace ese 
malvado. 
—¡Ah! no—interrumpió Lucia,—no, 
por amor del cielo. 
--¿Cómo quieres que Dios nos ayu-
de «i obramos mal? No. por Dios,—re-
petía Inés. 
—Loreuao,—prosiguió Lucía con ai-
re de esperanza y resolución, tu tie-
nes un oticio, y yo también sé traba-
jar; vamonos lejos de a q u í , y no 
vuelva ese hombro, i saber de no-
sotros. 
—¡Ah, Lucia! ¿Y luego? Aunque no 
somos mando y mujer, ¿querrá darnos 
el cura la certificación de estado libre? 
Si estuviésemos casados ¡ah! entonces 
seria otra cosa. 
Empezó Lucía á llorar otra vez, y 
los tres quedaron en un profundo 
silencio, haciendo su abatimiento tris-
Al amanecer del siguiente día, la divi-
sión Lachambre ocupó el monte de Matas-
nasupc, desde el cual se ve el pueblo de 
Silang, é inmediatamente cuatro piezas de 
montaña rompieron el fuego sobre las forti-
ficaciones rebeldes. 
Tema de una trínDliera.—-Muerte de] 
comandante Vidal 
Mientras tanto, el general Marina aren-
gó á sus tropas, y éstas, vadeando el río 
Grande se lanzaron á la bayoneta sobre una 
trinchera. 
Los insurrectos dejaron que las tropas 
llegaran materialmente al pié de la trinche-
ra, y entónces hicieron un fuego verdade-
ramente espantoso, terrible. 
El primer pelotón de soldados, compues-
to de unos 20 hombres, cayó al suelo casi 
entero. Quedaron muertos tres y doce he-
ridos, y de éstos seis gravea. 
Los que quedaron en pió siguieron avan-
zando sin vacilar. 
El comandante Sr. Vidal y un sargento 
fueron los primeros en coronar la trinche-
ra. 
El comandante agarró una bandera de 
los insurrectos y lanzó con voz formida-
ble un ¡Viva España! 
En aquel mismo Instante un lantacazo 
mató al valeroso jefe. 
El sargento quedó tambián gravemente 
herido. ' " . . • / rj, | , 
Nuestras tropas continuaron el avance á 
pesar de ti.n sensibles pérdidas y penetran-
do en la trinchera, mataron á todos cuanto 
en ella había, 
Ueccnocimientos.—La artillena rodada 
La brigada Cornell, que practicó varios 
reconocimientos en los caminos de Silang, 
tuvo cinco muertos y 10 heridos. 
A las seis de la tarde dol aía 16 llegó á 
las inmediaciones del pueblo la artillería 
rodada, al mando, del teniente coronel Sr. 
Díaz Villar. 
La compañía do ingenieros, mandada 
pey ól capitán Sr. Mora, convirtió en pocas 
horas el camino de un bosque en una carre-
tera, por la cual pasaron fácilmente todos 
los cañones. 
Apenas estuvo emplazada la artillería 
rodada, envió tres granadas de saludo á 
Silang. 
Las tres dieron en el blanco, y por los es-
combros y la polvareda que levantaron, se 
supone que hicieron gran destrozo. 
Fuerzas del batallón número 15 ocupa-
ron después de breve tiroteo la trinchera 
de Mutimilán (barrio de Siian>>-), á la vez 
que e; general Marina cruzó los ríos Mun-
tínilog y Malaguíndilo, situándose cerca de 
la población. 
Preparativos de atape 
Al anochecer del día 10, el general La-
chambre dió las órdenes oportunas para 
que todas las fuerzas se dispusieran para el 
ataque de Silang. 
Pór la noche se estableció en Mutinilang 
un dep osito de víveres y un hospital de 
sangre, 
EÍ cuartel general quedó establecido cer-
ca del pueblo. 
La división Lachambre acampó á medio 
te contraposición con sus vesiidos de 
boda. 
—Oíd, hijos mios; escuchadme, dijo 
Inés al cabo de un rato, yo he nacido 
antes que vosotros y conozco un poco 
el mundo; no conviene asustarse de-
masiado, pues no siempre es tan fiero 
el león como lo pintan. A nosotros los 
pobres nos parece la madeja más en-
m a r a ñ a d a porque no sabemos encon-
trarle la cuerda; pero á veces el con-
sejo de un sujeto que ha estudiado 
yo bien me entiendo yo bien me 
entiendo, Haz lo que digo, Lorenzo: 
vete á Leco, pregunta por el abogado 
Tramoya, y cuéntale ; pero cuidado 
con que le llames así, porque ese es un 
mote. Debf»s decir al señor abogado.... 
¡qué diantrel ya no me acuerdo de su 
verdadero nombre; todos le llaman co-
mo te he dicho . . No, no me aeuerdo; 
en ñn, p r egun t a r á s por aquel abogado 
aito, seco, calvo, con la nariz colorada 
y un lunar en nn carrillo 
—Le conozco de v i s t a , . . . dijo L o -
renzo. 
—Pues bien—continuó Inés,—¡es un 
hombre como hay pocos! He visto yo 
va r í a s personas más empantanadas 
que una carreta, y en media hora de 
plát ica de silla á silla con el abogado 
Tramoya (cuidado que na le llames 
así) salir triunfantes con la suya. To-
ma las cuatro gallinas (¡qué lástima!) 
á que pensaba yo torcer el cuello para 
la cena de esta noche, y llévaselas, 
pQrque con estos señores no conviene 
irse con las manos vacías . Cuéntale 
todo lo sucedido, y verás como en un 
santiamén te dirá lo que á nosotros 
no nos hubiera ocurrido en diez a-
ños. 
Lorenzo adoptó gustoso el co 
le aprobó Lucía, é Inés, ufana por ha-
berle dado, cosfió una á una las cuatro 
gallinas, j un tó sus ocho piernas á ma-
nera de ramillete, las a tó con na cor-
delito y se las en t regó á Lorenzo, que, 
con palabras de esperanza dadas y 
recibidas, salió por la portezuela del 
huerto para que no le viesen ios mu-
kilómetro de Si'ang. y emplazó los cañones 
para romper el luego al amanecer del día 
diez y siete. . 
Nuestres bajas,-Locmentos importantes 
El Heraldo ha recibido un telegrama de 
Mauila, manifestando que además de las 
bajas.de que dimoo cuenta ayer, tenemos 
que lamentar la muerte del capitán don . 
Aquilino Tena, herido al saltar una trin-
chera. 
Los heridos y contusos ascienden á 30. 
Al desalojar el caserío de Bayuyungan, 
abandonó el enemigo bastantes armas blan-
cas; fusiles se les cogieron pocos, pues se 
advierte en todos los combates que los in-
surrectos se preocupan más que de sus vi-
das de recoger sus armas de fuego. 
En el citado caserío se han encontrado 
documentos de importancia sobre la orga-
nización y elementos defensivos de los re-
beldes, los cuales se han remitido al cuar-
tel general para conocimiento del señer Po-
1 avieja. 
—Los capitanea señores Burguete y Suá-
rez están mejor de sus heridas. 
La opinión en Manila aplaude sin cesar 
al ejército y al general Polavíeja-
—El comandante Vidal, muerto en las 
operaciones do que damos cuenta anterior-
mente, deja seis hijos, que residen en Lega-
nés. ., , 
'• Loque dicen los que regresan ^ 
Los pasajeros que regresan de Filipinse 
en el <'Montevideo', creen que la insurrec-
ción concluirá pronto, y dicen que los ele-
mentos indígenas se han colocado resuelta-
na ente al lado de España, 
Del 19 de febrero 
EL ATAQÜS A SILANG-
Siinarrientoe c o m b a t e s . M u e r t o gloriosa de l 




Capitán general á ministro Guerra: 
General Lachambre, continuando el mo-
vimiento de avance á Silang, pasó río Ma-
raute, flanqueando y tomando fuertes trin-
cheras, que el enemigo, alevosamente, ha-
bía antes fingido abandonar, atrayendo al 
grito de ¡Viva España! al cuartel general y 
columna, á la que causó tres heridos de 
tr opá. 
La columna siguió la marcha, evitando 
atacar de frente las defensas del río Iba, 
que envolvió, descolgándose los cazadores 
mediante cuerdas por las vertientes; tomó 
trincheras por el Üa •neo. ca yendo sobre el 
pueblo Iba, y atacó heroicamente á la ba-
yoneta reducto, al mando del teniente co-
ronel López Morquecho, que recibió dos 
balazos. 
Tuvimos además cinco heridos de tropa 
y dos muertos. 
Esta operación une á Lachambre con la 
brigada Marina, 
A quinientos metros de Silang, bate-
ría de obuses y cañones de nueve cen-
tímetros baten el convento, causando des-
trozos. 
Con pocas bajas, maniobrando, se han 
tomado fuertísimas posiciones. 
General Lachambre, generales, Jefes, 
oficiales y tropa, se están conduciendo 
con una bizarría y previsión impondera-
bles. 
En la persecución de los rebeldes de la 
provincia d& Bulacáu, se les hizo once muer 
tos, entre ellos Eusebio Legazpi, cabecilla 
de.Oraní. 
Columna volante, al Norte de Manila, 
sorprendió grupo de insurrectos, que dis-
persó, causándole ocho muertos. 
Coronel Albert, al practicar reconoci-
miento del Zapote, lomó trincheras enemi-
gas. 
Excediéndose por su arrojo de las órde-
nes recibidas, lanzóse á cruzar el río y mu-
rió gloriosamente. 
Tuvimos, además, dos muertos do tropa, 
y heridos uu capitán y veinticinco sol-
dados. 
Recomiendo eficazmente al teniente co-
ronel López Morquecho, y solitito para él 
el empleo de coronel telegráficamente, por 
su arrojo, pues hubo que retirarle á la fuer-
za, después de haber recibido las dos heri-
das.—Polavíeja. 
L A T O M A L E S I L A N G -
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Parañaque , 19, 
Capitán general á ministro Guerra: 
Primera parte del plan realizada con éxi-
to, corona esfuerzos del ejército, de la Ar-
mada y de la patria con toma Silaug y 
pocas bajas, á pesar de las grandes defen-
sas. 
Izado nuestro pabellón hoy once y media 
mañana al son de la Marcha real y gritos 
de "¡Viva la Reina!", "¡Viva España!"; en-
tusiasmo inmenso en tropas y todo el Ar-
chipiélago. 
Felicito calurosamente á S. M. y al Go-
bierno en mi nombre, y el de la Armada, 
del ejército y de los leales habitantes de 
Filipinas. 
Daré detalles según los reciba y pe-
diré recompensas por telégrafo.— Poía-
vieja. 
chacho que, esperando loa confitis, 
empezaban á gritar: " ¡E l novio, el 
novio!" 
Atravesando campos y buscando 
atajos iba Lorenzo pensando con ira 
en su desgracia y ensayándose en lo 
que debía decir el abogado. Dejo al 
lector hacerse cargo de como es ta r ían 
aquellos cuatro animalitos con las 
piernas atadas y la cabeza colgando, 
en las manos de un hombre que, agi-
tado por su pasión, acompañaba con 
gestos los pensamientos que pasaban 
á montoues por su mente; y en ciertos 
momentos de enojo y desesperación, 
extendiendo con violencia los brazos, 
les daba terribles sacudidas y bacía 
saltar aquellas cuatro cabezas pen-
dientes, las cuales mientras tanto se 
en t re ten ían en darse sendos picota-
zos, como con harta frecuencia sue-
le suceder entre compañeros de des-
gracia. 
Llegado Lorenzo al pueblo, pregun-
tó por la casa del abogado; se la ense-
ñaron y se fué á ella. A l entrar se sin-
tió sobrecogido de aquella cortedad 
que experimentan los pobres aldeanos 
cuando se acercan á un gran señor ó 
á un sabio. Se le olvidaron todos los 
discursos que hab ía ensayado en el 
camino, pero cobró ánimo al mirar las 
cuatro gallinas. Entrando en la coci-
na, p regun tó á la criada si se podr ía 
hablar con sn amo; vió la in ajerias 
aves, y, como acostumbrada á seme-
jantes regalos, les echó la mano, á pe-
sar de que Lorenzo las iba retirando, 
porque quer ía que el abogado supiese 
y viese que le llevaba alguna cosa. 
Llegó el amo al misma tiempo que la 
criada le mandaba que entrase á ha-
blarle. Hizo Lorenzo una gran reve-
rencia al señor licenciado, que le aco-
gió con semblante halagüeño; "Entra , 
hijo," y le recibió en su estudio. 
Era éste un cuarto muy grande, y 
tan grande como destartalado; tres de 
las cuatro paredes estaban cubiertas 
con cinco ó seis mapas antiguos y u-
ñas estampas alemanas sin marco, y 
MAS DSTALL3S 
.Vuestro colega El Día ha recibido 61 si-
guiente cablegrama da su corresponsal en 
Mauila: • 
•'•Manila, 19, 
Después da diez horas da terrible comba-
te, sostenido por las columnas de Lacham-
bre y Marina, se ua tomado Silang, desalo-
jando ai enemigo de sus posiciones, que ba 
abandonado con grandes pérdidas, haojen 
do tenaz resistencia. 
Las fuerzas de la brigada del general 
Cornell, después de jugar con fortuna la 
artillería, tuvieron que tomar á la bayoneta 
varias trincheras. 
Las bajas sufridas por los rebeldes son 
importantísimas; calcúlase que pasarán 
de 500. 
Nosotros hemos tenido algunas bajas, 
No puedo precisar el número de éstas, j 
porque al tener noticia exacta del resulta-
do del glorioso combate, me apresuro á te-
legrafiar, para que El Día reciba la fausta 
nueva antes que nadie, 
Cuéntanse detalles heroicos y conmove-
dores de nuestras tropas, que se han batido 
con extraordinario arrojo y bizarría. 
Las fuerzas indígenas también se han 
batido con heroísmo. 
En estos momentos se reciben noticias 
contradictorias acerca del número de bajas 
causadas al enemigo. 
La toma de Silang por nuestras tropas 
tiene una importancia extraordinaria y 
a-;egura el éxito de las operaciones en Ca-
vite, 
En Manila se ha recibido la noticia coa 
inmensa alegría. 
Se han cebado las campanas á vuelo y 
varios grupos han vitoreado con entusias-
mo al general Polavíeja, cuyos acertadísi-
mos planes prueban las esperanzas que en 
él tienen cifradas todos los buenos españo-
les.— Carril.1' 
A E l Impnrcial le telegrafían sus corres-
ponsales lo que sigue: 
Manila, 20 (10-30 noche.) 
Combatiendo sin tregua.—Un atsqno de 
los insurrectos.—Trinchoras destrui-
das.—El scrgento Arizmendi. 
Las operaciones de estos días en el río 
Zapote han tenido escasa importancia. En 
cambio hoy ha sorprendido á todos los mili-
tares que los rebeldes tomaron la ofensiva, 
caso verdaderamente extraño. 
Fuerzas de ingenieros están encargadas 
de construir un fuerte reducto en Bancu-
say, á la derecha del rio Zapote, 
La línea de tropas que detíende los tra-
bajos de los ingenieros fué ataoada por ios 
insurrectos, 
Fuerzas del 14 regimiento los rechaza-
ron, con grandes pérdidas ue los rebel-
des. 
En vista de lo infructuoso de su ataque, 
los rebeldes comenzaron á tirotear desde 
unas trincheras que tienen en la orilla de-
recha del río Zapote. 
Se ordenó que avanzara una batería de 
montaña la distancia conveniente, y fueron 
cañoneadas con mucho acierto las trinche-
ras enemigas, en las cuales se hicieron 
grandes destrozos. 
El sargento del 14 regimiento, Arizmen-
di, combatiendo en una trinchera enemiga, 
quedó distanciado en bastantes metros 
de las tropas. Fué atacado por varios in-
surrectos. Mató á uno y huyeron los de-
mas. Acudieron dos rebeldes á recoger el 
cadáver y el sargento Arizmendi los mató 
también. 
Las trincheras del rio Zapote. 
E l cañoneo do la escuadra. 
Los rebeldes parecen muy envalentona-
dos, porque aun no han tomado nuestras 
tropas algunas trincheras del rio Zapote. 
Estas pueden ofrecer mucha menor resis-
tencia que otras que ya han caído en poder 
de nuestros soldados; pero con arreglo al 
plan de campaña del general Polavíeja, 
plan seguido con admirable precisión, no 
conviene todavía avanzar por ese lado. 
Hay la certeza de que tan pronto como 
dé la órden el general Polavíeja, serán to-
madas esas trincheras. 
La escuadra ha cañoneado durante todo 
el día los trabajos que los rebeldes hacían 
para reconstruir trincheras. 
Los artilleros, desde á bordo, han becbo 
disparos muy certeros. 
Los rebeldes intentan defenderse contra 
la escuadra. 
Todos los tiros caen en el agua, pues los 
buques están fuera del alcance de las ar-
mas de los tagalos. 
La torre de Cavite-
Susto de los insurrectos. 
Al medio día de hoy asomaron en la to-
rre de Cavite Viejo varios curiosos re-
beldes. 
Tan luego como se los vió, desale una ba-
tería cercana se hicieron tres disparos á la 
torre, que dieron los tres en el campaua-
rio. 
Este ha quedado cuarteado y amenaza 
venirse á tierra. 
No hay para qué consignar que no quedó 
UD solo rebelde en la torre de Cavite 
El plan del general Polavieja 
Se va realizando en todas sug partes, y 
tales, que por su vejez apenas se dis-
t ingu ía lo que representaban. 
Ocupaba la cuarta p red un estan-
te de libros viejos desai reblados y cu-
bierto de antiguo polvo. En medio de 
la pieza había una gran mesa con le-
gajos de papeles, expedientes, súpli-
cas, bandos y cosas semeiantt-s; detras 
de la mesa estaba un gran sillón de 
vaqueta, cuya an t igüedad no era me-
nor que la de los demás muebles, que 
todos se reducían á lo expresado, y 
además cuatro sillas del mismo gusto 
alrededor de la mesa. 
El abogado estaba en bata, esto es, 
llevaba una toa:a raída y sucia que le 
había servido muchos años antes cuan-
do tenía que ir á Milán á defender a l -
guna causa de ímport-meia. C e r r ó l a 
puerta y animó al joven en estos té r -
minos. 
— Vaya, hijo, di lo que se te ofrece 
—Quisiera consultar con usted en 
confianza cierto negoeu» 
—Aquí estov—dijo e! abogado;—ha 
bla. 
Y se sentó en el sillón nonagenario, 
Lorenzo, de pie, delau 
dando vueltas con la nn 
sombrero, que tenía en 
empezó diciendo: 
—Quisiera saber ríe 
estudiado 
—Dime tu asunto sm preámbulos — 
in ter rumpió el abogado 
—Usted perdonará , señor aímgado 
porque nosotros los pobres no sabemo; 
hablar bien. Quisiera, pues, saber. 
—¡Qué geute es eVta!' 
mismo; en vez de ex; 
sencillamente, queréis y-r 
que tenéis allá en la tí i 
manías . 
—Quisiera sa er. seiVu 
hay alguna pena para el 
negase á hacer un « asa mi 
—Comprendo—rtipi ei abobado, que 
nada hábía comprendido. 
Y revist iéndose de cierta gr«yedad, 
añadió , d t spués de haber apretado loe 
labios; 
y hoy ¿atan los rebeldes acorralados 
tener más salida que el mar. ' ' ^ 
El general no consiente que se «r^ inu 
•aciones, y todas se voriÜcUn S t6Q las oper¡ 
días que él tenia calculado. 
SI entusiasmo en M a n i l a . — t i n a - ^ á 
ción del gobernador.-Los heridos;" 
Continúan las manifestaciones de enr 
siasmo por la toma de Silaug. Se ceiebi^ 
diariamente banquetes y umeiones pa.-a Vi 
lemuizar !a victoria. -"--u-
merece,, pule en sencidas trases euidadoVv 
socorros para los heridos en la campaüa" 
Hoy han llegado más heridos de Siían* 
Vienen en camillas que ha regalado el Ca' ' 
sino Español, y conducidos ñor soldadosda 
la guerrilla de San Rafael. 
La mayoría de los heridos mejora. 
El señor López Morquecho está porcoau 
pleío íuera de Peligro. 
Las noticias de Silang 
Sin duda los insurrectos lian interrumpí^ 
do las comunicaciones entre Silang y Santo 
Domingo, porque no he recibido noticia al-
gunadel Sr. Albania Montes, que acompa-
ña á la columna del general Lachambre. 
Hechos heroicos 
Los periódicos de Manila se ocupan da 
un brillante hecho de armas ocurrido en el 
pueblo de San Rafael, en la Pampanga, el 
mes de enero próximo pasado, hedió quo . 
añade una página más a la brillante histo-
ria de nuestro ejército. 
Un segundo teniente, recién salido de la 
Academia, jóven de diez y siete años, don 
José Milláu-Astray, se ha defendido heroi-
camente con un puñado de bravos contra 
3,000 indios. 
El hecho heróico. segón lo narra Ja pren-
sa íilípina, es el siguiente: 
ün destacamento de 30 hombres, manda -
do por el teniente D. José Millán. guarne-
cía el pueblo antes citado; juzgando may 
menguado el numero de los defensores, ío 
invadieron grandes masas de indios, entre 
los cuales figuraban bastan tes desertores 
de línea y guardia civil. 
En la creencia que no había en Balínag 
quien pudiese socorrer al destacamento dt) 
San Rafael, los insurrectos que tieoen po-
siciones en Cacarong se dividieron en dos 
grupos para atacarlo por sorpresa, despa-
namándose por los alrededores de la po-
blación para atacarla por todas partes y á 
la vez. 
Cuatro columnas consagra el THar7o\d9 
Manila á describir el suceso, y entre otros 
párrafos, dice: 
"La situación del destacamento, á poco 
de dar comienzo la lucha, era á propósito 
para amilanar á otros que no fuesen nues-
tros soldados, que á la voz del segundo te-
niente D. José Millán-Astray, jóven, casi 
niño, que abre su historia militar con un 
bautizo de héroe, hacían descargas ordena-
das y con serenidad grande para no dejar 
que se les echasen encima aquellos salva-
jes". 
Consagra largos párrafos para describir 
la lucha-
Incendiado el pueblo por todas partes, 
se había convertido en una inmensa ho-
guera. 
El jóven oficial mandó uu cuadrillero qn» 
afrontando grandes riesgos, pudo llevar uu 
parte al bravo comandante Sarthou, que 
salvando innumerables peligros y después 
de penosa marcha, pudo prestar eficaz au-
xilio á los valerosos soldados que se defen-
dían en el convento de San Rafael. 
El humo y las llamas no permitían e! pa-
so, una vez en el pueblo ála columna; pero 
con un arrojo grande pudo al fin Sarthou 
con los suyos salvar al puñado de valientes 
que se defendían con gran vigor. 
Y dice más adelante el citado colega: 
"El segundo teniente Millán, que beról-
camente había estado batiéndose con una 
cifra enorme de insurrectos, sin decaer en 
valor y energía un instante, comunicando 
ardimiento á sus soldados que, impemir-
bables. sin más defensa que las débiles ta-
blas de la galería del convento, se defen-
dían con sin igual bizarría, merece especial 
mención por su bravura y sangre fría". 
El jefe de la columna Sr, Sarthou, que os 
citado con gran frecuencia por su valor ó 
inteligencia, obtuvo gran victoria al fin de 
la jornada, desalojando á las insurrectos en 
número de 3,000 del pueblo y auxiliado por 
los valientes oficiales Sres. Pérez Egido, 




usted, que ha 
dos sois 
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N t C 
El señor don Donato Naveira, dis-
tinguido escribano del juzgado de pri-
mera instancia del distrito del Pilar, 
ha recibido por el último correo la 
triste noticia de haber fallecido en la 
Coruña, donde residía, su amant í s ima 
madre, la respetable señora doña Rita 
Esniñí 'ira. 
Deiacánse en paz la finada y reciban 
el seí.'or N tveira (don D xiato), su a-
preciable hermano, don Luis, capi tán 
de ejército que se enuneutra^eá F i l i l 
—¡Caso grave, hijo, caso previsto! 
Has hecho bien en venir aquí ; es ua 
caso claro, previsto en muchos ban-
dos, y . mira aquí un ed cto del año 
pasado, mandado publicar por el se-
ñor gobernador, capi tán general ac-
tual . . . . Ahora, ahora te lo haré ver y 
tocar con la mano. 
Diciendo esto, empezó a revolver de 
arriba abajo todos aquellos papelotes, 
como quien hace una ensalada. 
—•¿Dónde e s t a r á ? . . vamos á ver 
¡Hay precisión de tener tantas cosas 
cutre manos! Pero debe estar aquí , por 
que es uu bando de macha iiupurtaa-
cia... j A h , aquí está! 
Le saco, le ábtló, miro la techa, >r 
exclamé: 
— En ló de octubre de 1027. Cierto,' 
es el aíio pasado; bando fresco, que 
son ios que mecen mas miedo, üájO) 
¿sabes íee.íV 
— Alguna i'.obu, «i-ñoi a,bogado. 
— Ea, pues, sígnente con la vista, y 
verás. 
V 'o:.leudo el bando abierto eu el 
áire. empezó á leer entre dientes va-
nos trozos y espresando otros muy 
deieuidainente, según le parecía opor-
—"Aunque por ei bando publicado 
de orden del Exorno. ¡Sr. Duque de 
Fe: ta el U de diciembre de 1520, y 
rouí i rmada por el limo, y Exemo Sr. 
D. GonziMo Fernandez de Córdoba, 
etc.. etc., íe trato de atajar con reme 
dios extraordinarios y rigurosos las 
opres cues, concusiones y actos tirám-
GOS que algunos se atreven á cometer 
contra estos heles vasallos de S. M-i 
sin embargo, la frecuencia de los es* 
eesoe y la malicia, etc., etc., se ha au-
mentado en términoa que S, E. se ha 
visto en la precisión, etc ; por lo qoe 
con el dictamen del Senado y de una 
Junta, etc., manda que se publique di 
presente. ' , . 
.• £ í continuará.) 
m M \ l O t í E L A l ? í A R I N A . - i L ^ 
:o 1 1 d e I W i , 
Sinas, y dcmisíamíUarea, la expresión 
de nuestro más gent-.lo pésame por 
tau ineparable desgracia. 
flan falleci'lo: 
BD Cárdenas, él Dr. don Carlos A i -
oiifUes Arinona. 
; Santa Clara, don-José Prado. 
Bu Ti iDidad, don Kamiro de Meili-
niHa y Kuiz, 
En Baracoa, ("Ion José Amorós y Ca-
brera. 
lita del Sr. Pichardo y Arredondo, t i -
tnlada E l Negra Matiá». JJieho jagnete, 
según iníonnea, está escrito con baena 
sombra y alegrará a los espectadores 
de los Bufos de Salas. Veremos si 
prende. 
VAFORES CORREOS 
Ajf.í táfde palió para Puerto Rico, Caálz, 
5 tíarceiona e] vapor-correo español Ciudad 
Cádiz, llevando la correspoadencia pú-
blica v de oficio, carga gcberaí y 9-5 pasa-
je ves. 
Kntre ellos se cuentan el general don An-
drés Gon^á^ Muño?, y sus ayudantes, el 
abogado don Jnau B. Varoaa, ios módicos 
ík o Alberto M. del Moral y don Juan Ar-
nrJdo y el magistrado don Emilio Jarrullo-
^demás 59U Individuos de tropa; 27 ma-
rineios; 21 coníinados; 5 domiciliados tor-
¿OSOSÍ; ÓS náDígos; 0 deportados y 11 pasaje-
ros c!e tránsito. 
Avov, m í é r c ó f c t s á las dos «lo i a ¡ardo, 
«alió do Cádiz con destino á esto puerto y 
ftscaiü en Puerto .Ksco, el vapor-correo San 
•Jirusan. Conduce 250 ludividm».-* doí ejér-
ciio. 
E.l< MA SOOTTIS 
Ayer á la, nna y med'ía dé la irudo salió 
de esto puerto para los do Cayo Hueso y 
Tompa e) vapor-correo americano Musco-
ic.r llevando la oonespondencia de Europa 
y ios Estados Unidos, carga general y 42 
J' E I j M Á J S V E L A 
Condócrendó carga y pasajeros, salió 
9y*'r ¿arde para Puerto Pico y escalas el 
vapor M ai nuda, de los señores Sobrinos de 
Herrera. 
EL SANTO D O M I N G O 
Para Neu- Vork, salió ayer tarde el vapor 
español Santo Dotninyo, llevando carga y 
pasajeros. 
N0TIC1M i U D I O I A L E S 
CÍRCULAR 
Por disposición del Ilustrísimoseñor Pre-
pidente de esta Audiencia, se ha librado 
ayer una circular á los Jueces de primera 
instancia del territorio, recomendándoles 
presten el auxilio que necesiten á los ins-
pectores del timbre del Estado en el ejerci-
cio de sus Junciones. 
EL SEfOR EXJTJTO 
Ayer comenzó á hacer nso déla licen-
cia que se ie concedió, el Ilustrísimo señor 
¿fon Federico Enjuto y Martin de Oliva, 
Presidente de la Sala de io Criminal de esta 
Audiencia. 
JURAMENTOS 
Ayer prestaron el juramento de ley y to-
a ron posesión de sus respectivos cargos 
de Societario de Sala y oficial de Sala in-
toiinos, adseriptos á la sección primera do 
lo Crimina! los señores Licenciados don 
Carlos Valdés Faüli v don Bernardo Zeaea 
:NTENCIA 
ÍJÜ r>;ii;i. i 
•on firma do 
lo Civil de esta Audiencia, ha 
m las costas, la sentencia dic-
tada por el juez de primera instancia del 
distrito de Belén en el pleito qne sigue don 
Rafüel Sordo contra don José Cabrero y 
Mier, sobre nulidad de un contrato, en que 
Informaron en Estrados por el segundo, 
parte npelante, el Licenciado Sala, y por 
«1 primero, parte apelada el Doctor Cue-
to, 
S KN A L A M I EN TOS P A R A l í O Y 
Sa la de lo Gitit . 
Ajudacíón en un efecto oída en los antos 
¿*gn|d¿>s por la señora Condesa do Casa 
JMoníalvo contra don Francisco Remirez 
pobre cuentas. Ponente; señor Noval. Le-
tiádó; Licenciado Alvarado y doctor Gon-
iWloz Sarrain. Procuradores; señores Stor-
hng y Mayorga. Juzgado de Beiéu. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JÜIOIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Katmnndo Salaa y otro, por r i -
fa. .Ponente; señor Pagós. Fiscal: señor 
Mont<>rio, Defensores; Licenciados Barba 
y planeo. Procuradores; señores Mayorga 
y Valdós Hurtado. Juzgado de la Ca-
tedral, 
. Secretario, Ldo. Odoavdo. 
Seeción Segunda. 
Contra Pcgino Calzadilla, por tentativa 
de hurlo, .i\>nente: señor Astndillo, Fis-
cal: señor Berna!, Defensor; Licenciado 
López, Procurador; señor López. Juzcado 
del Pilnr. 
Centra Miguel Maclas, por allanamionlo 
de morada. Ponente; señor Presidente. Fis-
cal: señor Bernai. Defensor; Licenciado 
González Avellanal. Procurador; Sr. Val-
dés. Juzgado de San Antonio, 
Secretario, Sr. Llerandi, 
EEC/AÜUAOIÓA?. 
i S á . 
êsos. OÍS. 
El 10 de marzo de 1807...$ 10,008 50 
——— mwrrgftgi <íSi* ĝen» •••••• 
i i 
Ta circula el programa de la ex-
traordinaria función que debe verifi-
carse el prÓAimo lunes en Irijoa ¿i be-
neficio de la tiple ligera Blanquita 
Tázquez, á la que distingue con sus 
simpatías el público de la Habana, 
Esa noche se estrenará el juguete 
ecMnioo-lírrcó La Vueltabajera. en el que 
abundan las canciones campesinas y 
aires populares. 
La beneficiada hará la protagonista 
en Los Príncipes del Oongo, y en un in-
termedio cantará una de las más boni-
tas romanzas de su repertorio, 
^ Además, el apreciable actor Sánchez 
Pozo recitará un monólogo en obse-
quio de Blanquita, y Simanca y Lima 
sorprenderán al público con un diálo-
go ÍICDO de iugenio y travesura. 
En síntesis; con tales atractivos no 
será extrafío que el entrante adía de 
moda" Irijoa vea sus tres pisos re-
pletos de concurrencia, Así sea. para 
satistacción y provecho de la graciosa 
r e S o r í t a Vázquez. 
Se lia fijado para mañana ei estreno 
de la revista de circunstancias Habana 
Frégoli. por la Compañía de zarzuela 
que actúa en Albisn, El nuevo jugue-
te, escrito en esta ciudad, consta de 
«n acto, dividido en cinco cuadros. 
E) maestro D, Rafael Palau en la 
feciualidíul poDC roúsic» á una zarzue-
Los teatros hoy, Jueves: 
Pai/ret.—Compañía de Opera Popu-
lar : líifjoktfOj en cuatro actos. A 
las 8. 
Albisn.—A las 8: Acto primero de 
E l ]<tii que Reinó. A las 9: Segundo ac-
to. A las 10: Acto tercero. 
Irijoa.— Las zarzueliras: ElSnicicio 
de Áíercei y ¡Arr iba la Canela! A 
las 8¿. 
Alhambra.—A las S: E l Moaelo. A 
las !): FregoU'inanía. A las 10: L a Vir-
gen de Kafacl. Y los bailes de costum-
bre. 
REVISTA ILUSTRADA.—Abre E l Fí-
garo su número 9, correspondiente al 
último domingo, con una preciosa lá-
mina titulada Un Ensayo de uLes Ro-
manesques" en la Comedia Francesa. 
Siguen un curioso artículo de viajes 
sobre Los Tigrillos de Costa-Iiiea, por 
Andrés Ciemcnte Vázquez; Bombay 
(la pésfce bubónica); trabajos del Con-
de Kostia, líubén Uario, M. E. Pardo, 
Juan Sierra Pando, Crónica üe Fonta-
nills, etc., etc. 
En la sección artística inserta ade-
más los retratos de la Infanta Luisa 
Fernanda, Duquesa de Montpensier, 
muerta recientemente en Sevilla, y el 
de otra desaparecida, la ilustre Ange-
la Vidal Herrero, esposa del eminente 
personaje poíitico D. Práxedes Mateo 
Sagasta, 
Se admiten suscripciones á. E l Fíga-
ro en su imprenta. Obispo 02, entre 
Compostela y Aguacate, donde tam-
bién se halla la Agencia de E l Heral-
do de Madrid y del Fanorarna llnicer-
sal. 
" L A ^ R 1 M A V K R A . ' , — E n la tienda 
de modas así titulada, establecida en 
Muralla 49, entre Compostela y Haba-
na, se acaban de recibir muchas nove-
dades, procedentes de las princixjales 
fábricas de París, á cuyo efecto los 
dueños de dicha casa invitan á las fa-
milias para que acudan á examinar las 
primorosas mercancías que llenan los 
escaparates y vidrieras del estableci-
miento. 
Entre los artículos que vienen en la 
factura, sobresalen los sombreros, to-
cas y capotas, para señoritas y niñas, 
todos de flamante invención y primo-
rosamente adornados, á propósito para 
clima de Cuba. 
Hay que tener en cuenta que en La 
Primavera, los precios no asustan. Por 
un doblón se puede adquirir allí un 
sombrero de última moda. 
PERIÓDICOS.—Á la vista tenemos 
el número 20 de E l Pueblo, el cual trae 
un retrato del Director deí D I A R I O DE 
LA MARINA, Sr. D, Nicolás Rivero, al 
que acompaña una especie de biogra-
fía en versos fáciles é ingeniosos. Da-
mos gracias á. E l I'ueblo por su defe-
rencia. 
También hemos recibido el número 
4 de la Cr(hiica-Médico-Quiriirgica, 
con diferentes trabajos de los doctores 
Santos Fernández, Félix do Vera, 
Eduardo Díaz y Manuel Delfín. 
E L COCODRILO. — Emblema de los 
salteadores de caminos, por su costum-
bre de salir al encuentro de los cami-
nantes. El cocodrilo representaba el 
glotón desordenado, pues este saurió 
cuando ya está harto de comida, se 
queda con la boca abierta y adorme-
cido, y entonces so llegan á él ciertos 
pajarillos que picotean los restos de 
comida que tiene entre sus dientes, de 
lo que recibe tanto gusto con el cos-
quilleo, que cada vez abre más la boca, 
y entonces su encarnizado enemigo e) 
Icneumón, se le entra por las fáuces y 
le come el corazón, 
E L PRIMER ABANICO VERANIEGO,— 
Desde la semana anterior se ha puesto 
á la venta en L a Complacienie y La 
Especial—Obispo, 99—ei abanico Fré-
goli, de muchos atractivos, ligero y ele-
gante. 
Lo hay de varias clases: con el país 
dividido en tres franjas; con la prime-
ra y la última varilla de hueso y filetes 
plateados; con lentejuelas y dibujos en 
el país y las varillas sumamente estre-
chas. Se venden, según el tamaño y 
clase, á 80 cts., $1 y $1.20 Todos lle-
van borla de seda del matiz que se 
pida. 
Con que ya lo saben las muchachas: 
el primer abanico que se ha destacado 
en el verano del 97 es el abanico que 
se llama Frégoli y como este artista 
italiano es fino, sutil, gracioso, cuito y 
se mueve vertiginosamente. 
No le temas al verano,—no le temas, 
sexo débil,—pues te proteje Carranza 
—con el abanico Frégoli. 
L A MODA CORRIENTE.—Circula por 
todos los barrios de la ciudad un pe-
riodiquín de circunstancias rotulado 
E l Cid, órgano de los grandes almace-
nes de sedería, quinca'la y juguetes 
La Epoca, Neptuno esquina á San Ni-
colás, 
En las diferentes secciones de dicho 
periódico, escritas con sal y pimienta, 
se habla de los encajes de fantasía que 
á precios mínimos se venden en aque-
lla antigua y acreditada tienda; de las 
coronas y objetos fúnebres allí alma-
cenados; de la mantelería gallega, de 
las sayuelas bordadas, de las cintas y 
las tiras de chaconat, de las que tanto 
uso hacen las madres de familia, ya 
para adornos de vestidos ó de ropa in-
terior. 
Como la lectura de E l Cid es conve-
niente para el público, en la propia 
Epoca se facilitan ejemplares grátis á 
la persona que los solicite. Lo positi-
vo es que la indicada seder a realiza 
sus grandes existencias á precios de 
ganga, sin competencia posible. 
PAISAJE.—(Por Juan E . Arcia. 
Las sombra* se aproximan: 
del desmayado sol la roja lumbre 
aim ilumina la azulada cumbre; 
tendidos por el ancho firmamento, 
como velo de encajes, 
resplandecen lo» diáfano» celajes; 
e¡ aura murmurante se desliza 
sobre la mar serena, 
que al suave roce sus cristales riza: 
como un ala de oisne en loutananz*; 
un bajol pescador al puerto avanza; 
en la dorada arens 
bullen ¡os globos de nevada espuau; 
y cu medio de la bruma, 
que soñolienta en el espacio floíi. 
rectas las alas de morena pluma, 
se defüza apacible una gariot*. 
Los NIÑOS PRECOCES.-Le pregun-
tan á Rosarito que tiene cuatro años. 
—¿Qué deseas para el día de tu 
santo? 
—Ser grande como tú. 
—|Y para qué? 
—Para tener un marido grande co-
mo el tuyo. 
CR0NÍ(JA RELIGIOSA 
D I A 11 D E M A R Z O j g 
El Circular está en el Santo Angel. 
San Ettimio, obispo, san Eulogio, presbíteo, y 
san Rumíro, mártires. 
San Eutimio, uno de los ilustres obi-pos que se-
llaron con su safigae las verdades contenidas en el 
santa Evangelio de Jesucrisro, nació al mundo 
al terminar el siglo V I I I . Consagrado desde su in-
fancia ol estudio y la oración, creció en edad 
al mismo tiempo que en virtud y creencia. 
Abrazó siguiendo su» inclinaciones, la carrera 
eclesiástica, y después profesó la vida monástica de 
la manera más ejemplar y cumplida. Teniendo en 
cuenta sas singulares virtudes y t&tentos, tuvo que 
abandonar la vida monástica y encargarse de la si-
lla de Sardis.en Asia, Constituido en su Iglesia, 
recibió el tributo de la veneración y el respeto de 
todos. a 
Su santo celo y sn admirable constancia en ue,, 
ftn.ler la rnligtfn del Crucificado, le conquistaron 
la iuDiercesible corona del martirio, que alcanzó el 
4 de Enero del año 81^. El martirologio romano, la 
recuerda en el dia de hoy. 
FIESTAS E L VIERNES, ' 
Kieassoleniae». En la Caí^iral la fiaTíjíOía á las 
6, y o» las iemás ijlssiaa laa da eostsmbíé. 
Corte do Mfti'a. — Dia 11—CorrrespoBde visitar 
á Nuestra. Señora de la Salnd, en las Siervas de 
María, 
ÍJÍÉIIO M MIM Ge p i i i a p r 
Toros y noviilca., .« 102 ) r de 22 a 24 cts. k. 
Vacas 170 S 39593 < á© 20 á 22 ct*. k. 
Terasraíy noviiae.. 100> { á e 2 4 & 26ott. 
372 Sobrante.. . . . . &5 
Osrdoa-.r.. 
Cameros.. 
14 29 \ 43 
« 26 
FMSOWS. 
fi0 \ Manfc? 36 á 40 ct*. k. 
lib• í Cara«8tíá4Q „ 
301 ¡ 88 „ 
gobrastessiOarács, 148 Üarnarcs, 34. 
Sabana 8 d& Mar..o d« l^SS.—Sí Admlaistra-
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SEPvVICÍO T E L E G R A F I C O 
DKL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai- DIARIO ÜE LA MARINA, 
H A B A N A . 
NOTICIAR COMERCIALES. 
Nueva-York, Marso ÍK 
á las Qi de ta f a r s a 
On£as cspaftelas, S815.75. 
Oeseaento papel eomerclali Sí) de 3 
¿I3? por ciento, 
Casibiessobre Laaí?re%,.)(|<);.é?T.» ftíq^Wi&i 
t |á .85i . - ' / 'J 
í&ssssGSjre Parts, SO ÍIÍT** toís^aít?^0^ 5 
ídem sobre tíambxirgo? 69 (ftT.9 lí&Eqnsroa j 
£ Olí. 
Bíínos registrados los Eaíaílas-üüiUlsSt 4 
por eieiito, á 118i, ex«capéñ, 
Ceatrífíigas, u. 10, pol. i5ü, costo f fíets, 
á 2 3fl:ai-'<-. ,«MÍCROÍ í 
OEÍrfíiigSi? en plaza, í S 3;Í04 
Begslar & baea roüaw, is* ft$fi& !Í# & 13¿ í G 
& 2 15^16. 
ispear de miei, *a piaaa, da 2 fyl6 á 
2 la/KJ. 
El mercado, ilnne. 
Mieles de Caba, ea boeoFOs, aosalaa!. 
SÉañlefln del Oeste, ea tercerolas, á SIO. 32¿ 
Ssrisasateat Süiaaesota, Srase, áSÍ.Í)». 
Londres, Marzo í), 
iíficarde remolscas, áS/ÍOí, 
isúcar centrífoga, pol. ^íí, á 10/9. 
[dém regitiár á buea reftao, á 12i9. 
CoHseHuadog, á 101 IS/Ki ex-iaterós» 
Deacnenío, Baaeo ía^leterra, 3.i por 109. 
Oastro por 100 español, & (JS-hes-iaterés, 
F&rí8t Marzo 9, 
Eesta 8 por 100* & 102 fraacos 77{ ets. es* 
(QmdapxoJíibida la reproaiwmón de 
los tdegramAS que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Llá t , .CIOITES 
C C L B & I O D B C O H H S D O K E 3 
Casabios. 
ESPAÑA 
Í N G L A T E R U A 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. . 
1 6 f á í 6 p .SD. ñ. 8 
2Ci! ÍSii p .SP. 4.60 
7 á 7J p .gP . á 3 
BJ á 6Í p;g P. á 3 
30^ á 11 p .gP . á 3 
div 
CotnpaBía de Almacenei de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado deGa-s 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabaniüá • •• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril d e G n á n t á n a m o . . . . 
Id, de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 3 p2 
Id . Id. 2? id. al 7 p § 
Boncc hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
92 á 93 p § D. oro 
I 
48 á 49 pg D. oro 
47 á 48 pg D, oro 
58 á 59 pg D. oro 
53 á 59 pg D. oro 
58 á 59 pg D. oro 
38 á 39 pg D, oro 
96 á 97 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
s i T s é V g D. oro 
69 á 70 pg D. et3 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A N A C I O N A L : á 82 po r 100 . 
Comps. Venda, 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . . SO 
Obligaciones Hipotecarlas del 
JExcmo. Ayuntamiento 51 i 
Billetes Hipotecarios de 1» Isla 
de Cuba 70 
ACCIONES. 
Banco EspaSo de la Isla «de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdeuaa 7 J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Perro-
carriles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla-... 
Compaíiia de Caminos de Hie-
rro do Saguala Grande 
Compañía (le Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado deQaa 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Oensolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merícana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gaa Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cérdo-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito (le la Habana. . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Vinaclara 
Compañía do Almaceaes ua 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial ílipotecario 
de ia Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril ele Gibara á Holeruln 
Cl 
90 
S8é á 59* 
Nominal 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centr í fugas de guarapo, 
Polarifación 96,—Sacos: ú Ü'4il9 pe peso en oro 
1.1 i kilogramos. 
Bocoyes; No hay, 
A z ú c a r d© xaiel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay, 
Sres. Corredores d© semana. 
D E CAMB IOS,—D. Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS.—D. e>uan C. Berrera. 
Es copia—Habana 10 de Marzo de 1857.—El Sín-
dico Presidente Interino, J , I eters^n. 
C o t i s a c i c n e s de l a B o l s a Of ic ia l 
e l d i a 10 d© M a r z o do 1S9L 
F O N D O S PUBICOS, 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la lela de Cuba 15 
Idem del Tesoro de Puerto Rico . . . 
Obligaciones hipotecaiias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 15 
fdem, idem 2* emisión 4S 
A C C I O N E S 
BancoEspauol de la Isla de Cu 
ta 41 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 67 
Banco Asrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Empresa de Fomento y Nava-
gación del Sur , . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
^ o c h a o i . , , . , . , . , . . . , , . . . . , . 






































'errocarril de San CayetíW!0Tá 
i;Wi.alc3.—A teio.-u1;: íí;. 
Obligamtiasis i l . . . . . . ' . . . . 
r 80. - íí :'Habana 10 de 
Nominal 
SO á 7 
Nominal 
Nominal 




Marzo de 1397 
fsasaesasaaaESWWSWBfa 
Whitnev: New Oi-ieaus y esctdss. 
Drizaba: New York.. ' > 1 
Navarro: LiverpOi^l y esc. ' 
Citv of Wasbiritoa: 'Tarapico. 
Satatoga: Veracrnzy ese, 
Leonora: Livernooiy e?c. 
íSaría Herrera:Fncrso Sloo ? é f sUu , 
Ynmnrí ¡>íew York. 
San Fernando: Cádiz. 
Fansmá: íVew 'York. 
Aufouso X I I l : Vei'acfuz. 
Séneca* Nueva Kora. 
Palentino: Livernool v eao. 
Guíelo: Liverpool y esc. 
Seguranca Tampico 7 eacaístíi, 
Araneaa: Nueva Crieana y esasa-a 
Martin Sacnz: New Orieaus. 
Viyüanoía Veracrria v escala . 
Yuc&ttn: auara Yorfe 
México: Puerto Rico y escaiaa. 
Ciudad Condal: Colón y ese. 
Santanderino: Ijirernool v eso. 
fiíarmsia Puerto Rico y essataá. 
R, de Carrínaga. Liverpool. 
M L B E J L N . 
MarzoiO Ciudad de Cádiz: Cádiz y esc. 
10 Santo Domingo: New "¿onc. 
10 Manuela Puerto Eico T asoalae. 
„ 11 Orinaba- Veracruí ? ose. 
— 11 Whitnev: New Orleans v ««O. 
31 City of Wasbinston: Nueva Yoík. 
. . 13 ¡Sarar-oaa: Nuera Yors 
— 15 iumun Taminco y escaiaa. 
— 15 Lafayette: (Joruña v esaalaa. 
'— 18 Séneca: Vftracrus, « c . 
18 árauafta New Orlean» y wo, 
— 18 Séenranca New York. 
. . 19 Martín Sacnz: Barcelona y eso. 
« 20 María Berrera; Puario Eico » MSRls*-
„ 20 Vieilancia: Veracruí. 
— 20 Miguel Jover: Barcelona. 
y¿ Yucatán Tampico. 
30 Ciudad Condal: New York. 
. , SI México: Pto. Rico v esc. 
MarzoiO 
. . 10 




. . M 







. . 17 
. . 18 
— 18 








ir.ó, para Utsn? MarzoiO Joseñta en Ss 
Tunas, J í c a ro . Santa Crux, Mansauílloi 
v Santiairo de Cuba 
, . 11 Juila, de Nuevitas, Pasno Fadre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
14 21 £rla / i smra ; G© Szo. de Cab», Pto. íiioo 
v etcalae, 
14 Avgoiiauía ea iíatabauo, procetíent* deCa-
ba v esc. 
— 17 Seína do los f\Dgelf;s: ea iíaíabanó. pro-
cedente de Cuba j esc. 
. . 19 Slciteraí ae fiuevltaa, Gibara, Baracoaj 
Guaniánamo. Seo. de Cuba r P.Rico. 
21 PurUima GoneoBción: ea iS!¿ta»aiio, prosfr-
cadente <ie Cnfva. Mansanillo, Santa Craa, 
.Júcaro. Tanas Trinidad v Cienfaoísos, 
. . 23 ftíéxico: Santiago de üuba ? "«¡6. 
Abril 4 Manuela aenaniiaso ds Cuba yescalas. 
MarzoiO Manuela, para Nueritas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagiia d» Tán&mo. Baracoa. Gnantá-
naiao y Coba, 
— 11 Purísima Concepción; da Batanan© Dtrs 
Cienfuegos, TTinjí-ad,Tunas, Jácaro, San-
ta Crue. Manzanillo v Sautieso de Caba. 
. . 14 fíGasíita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
??Ianzanillo, Santa Crus, Júcaro, Turnia, 
Trinidad y Cienfue-jos. 
— 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
¡Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Tritón: pera Cabanas, Bahía fÍGud&F i i io 
Blanco, San Gaycísno, Malas Acruas. 
Santa Lucía. Rio del Hodio. Dinia», Arro-
voa y L a Fé. 
— 18 Argonautr.; aa Betabano,procedente daCtt-
ba y eocalae. 
— 20 Marta Hsrrcia; para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Po-
dro de Macorís, Ponce. Mayagua», Agrua-
düla, y Pto. Eico. 
mm 21 Reina de los Angeles, da Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
«• 25 Moriera, par» Nuevitaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guaut»G£ino y Saníiaso da 
Cuba. 
31 México: uara Sao. da Cuba y ew. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Saeua y Caibarién, regre-
lando los laño».—Se deesnacha á bordo.—Viuda da 
Zulucta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados í las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dima», Arroyos, L a Fó 
yGuadiana.—So dmpaehaia h^pdñ'; 
NUEVO CUBANí». de li.uaua&ó )o« domingos 
primeros de cada mo? para Nueva Gerona y Snuta 
Fe. Retornandii los miórcoles. 
GUANIGUAN1CO. de la Habana para Arroyos, 
L a Fé j Oaadíanj, los áisa 10, '¿0 y 30 á las 8 de ia 
arde, retornaiido loe días 1?, S7, y 7 por la tcafiaaa. 
P U E R T O I > S I Í A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
: " Día 10: 
De Cayo Hueso y Tampa, vap. ain. Mascóte, capi-
tán Rowse, trip. 51, ton. 105, con carga general 
Á G. Lawton Cliilds y Cp, 
Nueva Orleans y escalas, en 4 días, vap. ameri-
cano Whiíuey, cap. Staples, trip. 33, ton. 7S7, 
con carga general á Galbán y Cp. 
Ntieva York, en 4 días, yap. am. Drizaba, ca-
pitán Downs, trip. 6 i , ton. 23:11, con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
Liverpool y escalas, en 28 dias, vap. esp. Nice-
to, cap. Uribavri, trip. 38, ton. 1822, con carga 
gral. a L . Sanz y Cp. 
SALIDAS 
Dia 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Sansón. 
Sagua la Grande, berg. am. Neilie Smith, capi-
tán Dadgo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz, cap. T omasi. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, cap. 
Agoirre. 
M o l i m i e n t o d e p a s a j e r o » 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO «n al vapor am«-
ricauo Mascotte. 
Sres. E. A. Castillo—R. Agl i e ro -B . S. Kiiuic— 
J. I . Kelly—,1. Hernsheüu—j. G. Luy—J. Caaíe-
llot—J. Ferrer—Josefa Rodríguez—M. López—Fe-
lipe López—Salvador Geuovés —Alfri:do Soca—Ma-
nuel Llaao. 
SALIERON 
Para CAVO HUESO Y TAMPA eu el vapor 
americano "Mascotte » 
Sres. Antonio Govín y familia—Joaquín Torral-
bas y (araslia—Carolina Lagunas ó hijos—Balbino 
González—Ana I . González—Concepción Lagunas 
—Faustino Segura-Francisco llamase y s e ñ o r a -
José M. de la Vega—S. Shávez—Raúl Ruiz y fami-
lia-Gabriela Varona—Manuel Urefia—Arturo Az-
peiüa—María Agnilar—Aniceto D í a z - E u s t a q u i o 
Hernández — Guadalupe Foscano—Ediivigea Her-
nández ó liijcs 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A en ei vapor espa-
ñol Ciudad de Cádiz: 
Sres. Valero R. Conrado—Laís Torreslllas—Julio 
Amid—Enrique Carraceia—Antonio Pastor—Ra-
fael B. RoscÚó—Emilio N . Pórez—Francisco Ruiz— 
Manuel Muñoz—José Arias — Dolores Reyes—O. 
Lamía—María Suero— Patricia Victorio—Enrique 
Saudoval—Federico Falke—Joaquín Fort—Ramón 
Alfonso—Isabel López—Pedro Vivó—Pedro Abel-
da—Carolina Mateami—Prudencio Fernández—Jo-
sé R. Fernández—Gaspar Viejo—Rafael Alvares— 
Roque Olaeta—Manuel Medéadez—Andréí Gonzá-
lez Muñoz y sus ayudantes—Los oficiales don Luis 
Rontero,—Juan López—Eugenio Martín—Maiceli-
no Granados—José Robles—Rafael Eobagüe—An-
tonio Foncabierta—Curios de Catiro—Francisco 
Caminera—Manuel Peña—José Aníequera—Eduar-
do Pérez—Bernardo J. Expósito—Agustín Ibáñez— 
ITernaudo de la Torre—Francisco Gómez—Manuel 
Muñoz—Juan E. Serret—Manuel Núñez—José Sán-
chez—Eugenio de Masarredo—10 jorucleros, 590 de 
tropa, 27 marineros, 21 confinados, 5 domiciliados 
forzosos, 9& Oáñigos, 6 deportados y 11 pasnjeros ds 
ránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 10; 
De Carahatas, gol. Teresita, pat. Barreiro, IS1'! bo-
coyes miel. 
Cárdenas, gol. Piia,r, pat. Artasa, 100 pipas a-
guardiento. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Vilialonga, 
(500 sacos carbón. 
Nneyttás, gol. San Fernando, pat. Enseria'-. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 10 
Para Carahatas, gol. Teresita, pat. Barreiro. 
Cárdenas, gol. Pilar, pat. Artau. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Calvé. 
Cárdenas, gol. Reglaaa, pat. Oleaba. 
Buques con registro abiarto. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Vigo y escalas, berg. esp. Viajero, cap Sampe-
ra, ro;" .Quesada, Pérez y Cp. 
Barcelona, bca. esp. Galeota, cap. Viia, por 
J. Balcells y Cp. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M . Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona- vap. esp. Ciu-
dad.de Cádiz, cap. Tomasí, por M. Calvo. 
Nueva York, gol. ara. J, Durant, cap. Durant, 
poi Pruíio y Cp. 
!. W. gol, am, 
ns, por L . V. 
Í, VSD. am. -
por Hidalgo; 
,ns, via Cayo I 
o. Biruev. no 
John R, Bergen, ca-
íily of Washington. 
neso, vap. americano 
Galbán y Compañit" 
B U : 
Pava S 
s. despacbads». 
am. Ncllic Smith, ca-
r. Novtfj Giralia, capí -
cí. con S.Si i sacos a-
—Cayo Hueso y Tampa vap. ?. 
pitán Rousé por G. Lawton Ch 
con i:?8 bies, provisiooesy efec 
Buque-a que han abierl 
No hubo. 
)te ca.-
Pólizas corridas ei S de niar^o 
Azíícar, sacos....... 







Extracto d© la carga do buques 
despachados. 
AEücar sacos 8,9it 
Viandas, frutas y efíoa bullos 13i< 
f a i t ó r i B S d e t r a v e s í a 
Servicio regalar do vapores corraos americanos en-













Sitliáas de Ndcva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos loa sábados á la 
uua do la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, cemo »'•-
ítue: 
SENECA Marzo 4 
Y U C A T A N — 6 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
SAKATOGA — U 
SEGURANZA — 18 
V I G I L A N C I A , , o — 20 
Y U M U R I - 25 
OKIXABA — 27 
A\>A\ 1 
Salidas d é l a Habana para puertos de Másico to 
dos ios jueves por la mañana y para Tampico direc-
amente, loo lunes al medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A , . . , 
SEGUR A N C A . . . . 
O K I 2 A B A 
Y U M U U I . , . . , , . ^ 
SENECA 
Y U C A T A N , 









PASAJES.—Eaton hermosos vapores y tan bien 
ec-nocidoB por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros ea sua 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá áuicameute en la Adminielración General de 
Cerreos. 
CARGA.—La carga se recibe en e! muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamrmrgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam. Havre y Ambcrts, Bnenoo 
Aires, Montevidao, Santos y Río Janeiro con conocí 
mieutoK directos. 
F L E T E S . — E l fleU de ia carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó «u eouivalente. 
V A P O R E S C O R R E O S 
u O l a G o m i a a í a t í m M u 
Se avisa á los ttáort.i pauajaro» que para evitar 
cuarentena en Nueva York, dtben proveerse de un 
certificado da aciiBiatacióu del Dr. Bnrgess, cu O-
^ispou '.Si (!vHo«). 
Los vapoic» d« la línea de los Sres. James E, 
Ward &. Uo.. talórán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en yualo de la tarde, debiendo 
estar los paíAjeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirle á los agentes. Hi-
dalgo v Cump.. Cuba aámero» 75 y 78. 
I S i5g-J g. 
A N T E S D B 
; A F r O M O _ L 0 P E Z Y C-
LÍNEA DE NUEVA YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con les v ia j e s á E u r o p a ) 
V e r a c r n z y Cent ro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores ó e este puerto los dias 
I O , 2 0 y 3O, y del do Nueva Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
L L E G A D A S A L I D A 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
, . Gibara 3 
— Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
M a y a g ü e z . . . . . . 9 
A Nuevitas e l , . c . . . , « 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico. . . . . . 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
Mayagüez 
Ponce 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
... Nuevitas 
A Mayagüez el 14 
Ponce 15 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 16 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
Habana 23 
M O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos de! ma Caribe arriba expresados y Pacííico, 
conduzcü el correo <¡ue sale do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo (jue 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, <5 sea deede el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
s<ílo para ¡os últimos puertos.—M. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LÍNEA D I L A HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoj 
res do la costa S:ir y Norte del Pacífico 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.- 6 
. . Santiago cíe Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón 65 
A Santiago do Cuba el 9 
La G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.,.. 13 
Sabanilla, . . . 1 6 
. . Cariagena. . . . . . . . 17 
Colon 19 
Santiago de Cuba- 23 
Habana. . . . 28 
LlaFiiamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Recrlameuto de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha lí, de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"IJCS naifajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos líe sn equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto do destino. 
La carga se recibe ei dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
floíanle, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qns ee embarquen sn sue vaporea. 
15 312-1 B 
A v i s o a ios c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda ciaridad el destino y marcas d é l a s 
ni tampoco de las reclamaciones que 
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io: ne o 
capitán CAMPOS 
L> F I J A M E N T E el dia 19 de 
de directo para los de 
knú 'ú C r u z (fe l a P a l m a , 
S M a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a a C a n a r i a , 
C á d i z v B a r e c l o n a . 
Admite pasaieros en sus M A G N I F I C A S v V E N -
T I L A D A S CÁMARAS. 
Tknrbién admite un resto de cr.rga ligeia incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José, 
Pora más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios L . SAKNZ Y COMP., Oficies 19. 
C31Ü 15-^ 
m9 O B I S P O , a . 
o riran i s t i a s á oo r i s / i a . ^ a r isSn 
au^io iN£,VV-jíOiC^., JSD.-SIUJS, u a i O A v t O , áAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
¡CAN J U A N D E PUERTO RICO, LONORE.:}, PA-
¿ i S BURDEOS, LYON, BAYONA, UA.UBUK-
G-O, BREMEN, B E R L I N , V I EN A, AMSTúlR-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA. ETC., ETC.. así como «obre M a i t U 
CAPITALES • PUEBLOS d» 
EspaSa é Ii3las CsnaTlas 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN ÜO • 
M I B i O N , RENTAS SSPASOLAS. F R A N C E i A í l 
B ÍNGLEBA8. BONOS DH LOS ESTADOS 
UNIDOS ¥ C D A L ü C I B B A OTRA CLA8JS 
V Á L O R S S P D B L í Ó O a , 
1 0 8 , i L d U X i L H , I C O , 
Bsqmaa & •sa&TKsira. 
H A C E N P A S O S P O S ML C A B u l 
yaclilt&s cartas da csédit© 7 á^-aa 
letraa ft certa y larga vista 
tebre iSu«va lora, iiasra ürl««aj, Varaisra*, Sié 
oo, San Juan de Faerto Rico,, Loudíea, Parú, Ba?-
dto», Lyon, Bayona, Hambuigo. Houia, Nájoíei 
Milán, Gáuova. Margelia, Havre, LiU«. Nauta?, S « a 
tjuiEtín, Dieppe, Toalaosi, Venocia, Fioraacja, p^. 
Urico, Turln, Mesina, ás, ssi oorao cobra todas lu gj. 
¡ ¡.iUleí ypoblscionei de 
fe^^NA 9 I S L A S C A N A S I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fe 
í g í e n ú o s o & r e c a d a ® M e a 9 
t l v a * W i 9 3 m r r i e t a 9 " n o h a b r á 
fCISFEPSIA, GASTRáLCxIÁ T ENTERITIS CRONICAS, 
l con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
édl estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
; tr. 
tre, Yómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
SOR enfermedades que según enseñan millares de per-
eoaas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y m d i c a M m ú 
te con el 
EH TODAS LAS D E 0 G Ü E I I I 4 S DEL MUNDO, 
•10 J l 
T i 
E l surtido m á s re^io y oxte-nso que se ha visto ©s 
el que tisnt-» d® naariifiesto iaGran Sedería !L,íi Bpoca. 
Encajes de hilo de todo» anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientoas. 
Quien vea el surtido y precios de iLa Spoca, no 
comprará encabes en otra parte. 
M a g n í í i c o s encajes de hilo, g a l l e g o d e 2, 3, «4, 
6 y 8 dedos de ancho, á SN, 4, 5, 7 y l O ctss. vara. 
Para encajes y para todo, I^a Spoca, I^a Epoca. I-a 
í?eit?.a de las Seder ías y de la Baratura., Heptuno y 
San Nico lás . 
0 760 15 Jl 
P R O F E S I O i a ' E S 
El IDO, M. TILDES PITA 
ae ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884, 5254 26-5 Jl 
D r . J o s é M a r í a d i J au regn i sa? . 
M S B i C O JSOMSEOPATA 
í?«r6ci6H utdicíil ¿«1 feidroeds per aa preee¿i^ai•»• 
:o ieneillo «ÍE ©rtracción do! llanid».—EjpeeiiiifiiB 
Sebrss paltíUoa». Fraá© 81. Tolefano 
I-Jl 0 7i2 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De orce á una. Teléfono 1,285. 
Salud nómero 79. 
C 643 alt 39-10 My 
P*r taa «xtríicüiá». $1.C0 4 áidetes 
í'Iem em doior..... 1,50 Hastt § id 
Limj.¡sá;»d«atadsi-a S.gü) „ 8 id 
EtÉBRítaüüfa l.goj Hid . . t 
Orificacién.,. . . 2,50 ¡ ©ALIANO 36 
Todaa !«« dlsis. Ificlmsive ¡ei de fiesta, de 8 á 5 tie 1» 
taráft, C 7Í;6 24-2 J l 
Feriíamlo I ¡ , A ce ved o y 
Modesto L . Acevedo. 
MEDK'OS C m U J A N O S . 
Consultas de 11 á 3. Sol 72, 
78- tí Jn 
Se dedican á partos. 
, 4469 
Especialista ea las eufermedades del aparato di-
istivtf. Cousultas de 12 á 2, San Nicolás mlnso-
26-25 J l ro 54. ñ5 ji. 
(es Kolináj DirHjñiio-deníista. 
Su gabinete, Galiano 103, Caía de Baño» del Dr. 
Govdilio, esquina a San José, 
Por una extracción $ 1,00 
Id, id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dcuhuhira 3,09 
Empastaduras 2.00 
Orilicaciones 2.00 
Deatadiuai de 4 dieates 7.01) 
Id. id. 0 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
18. id. 14 id 15.00 
Estos precios «on en plata. Lo» trabajos se garan-
tizan por 10 años. Galiauc 103, Baños. 
C71S alt 131 J l 
Hoaí» a. 1% ísXtesl 
Dr. C&rids 1S. Fijai&y y Shin». 
i;x-i3tíir2» d*l M, Y, Ofhthamir & AwalIasMitiíe, 
Eip«eiikli$ia «Ü l u «Bf«rK8d«d«8 de les ©i«s y ds los 
oí io«. 
n 93ij C 74-3 
Ajs acate l ío . 'iV^foae 
Í-Jl 
Más dicaz aún que el aceite 
crudo d« fiigsd?» ds, baoaiao. 
De gu«to tan agrsdablc que ios 
mismas niños lo toman con píacer. 
«•'181 m 
E L R E Y ^ ' A T U R A noles e s i a í r s ! ' ' I i i u s ú n t r á b a l o 
i , s e ñ o r , K O . 
D I S F R U T A B A N U S T E D ] 
Ü Í E S E F E i O M L M f E i 
lllu * OS SáCOS E Ü M M F I Ü S 
i , s e ñ o r . 
R j p l LE T1NDE 
c u é r d e i t s e Vdes . qisc por s é l o M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HÍ&IlMCO, FBSECO Y ÍMGAI'IE QUE SE HA VlSfO, 
E M E S T A C A S A S Chalecos de p lque t ó d r i l Illanco á $ 1-00 
ÜNCÜINTRA VD. DE TODO > Chalecos de d r i l cruzados á . . . . 1-50 
m i m m m IO, HIOIÍ-S 
peratura, pgléa el hauiUnte del trópico, c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a Jietr* 
p á h ' d i c a que lo p o s t r a . 
E h L I C O K Í>E B R E A n É h D R . GOJSÍZAIÍEZ 
es una medicina propia dales países cálidos, bien cohceMda y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mneosas que se 
irritan é inflaman, modéralas toses, impidiendo que se hagan crónicas, coinlDate los dolores 
¿e huesos, principalmente de la cintura, a lma los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOE D I BPJUA DBL DE. G-0ISAL1Z 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
A 
ó 
del Dcttbf Gonzalos se prepara y vende en la 
C a l l e <lr I f a b a M m i i i c r o 112, esc j i ima a L a m n l i s i . I IAÍIIÍIÍ 
17 J l 
. ——. • • ^ ' - ' ^ V - : . ^ : 
c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r l e ele q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A B B I E T A e® lo t á n i c o po-
s i t i v o , lo n n i c o Qtie c o r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 131^33ti» 
vo , y e x i g i r gerabado s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A E E I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
üucen Sueño, Repugnancia^Mareos, Dolores de Vientre, vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que segiin enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante MUCHOS A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA y E A D I O A L M E N T S 
con el 
H l T I J 
DE 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPÁYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLlCERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
I D i ü p © p s i a ü , d i a r r e a s ^ v ó m i t o s d e l e s n i ñ o s , 
C o n ^ a l @ c ® n e i a d © l a s e n f @ i r m @ d a d @ 3 
a g u d a s . t 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave fl 
Botado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y b lanquea! 
el cutis. conserTandoie una timira <; u n ^ 
aiercioprílado malterablés. 
3 7 , BOÜLETARE) DE S-TRASBOURíi, 3 7 | 
C T¿9 l J l 
pales médicos ael mu nao entero proclaman 
'Scott de aceite de hígado de bacalao con^hM" 
il y de sosa, como el reconstituyente por&aBMB* 
se el siguiente certificado: 
a?^ "Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Medí, 
co Cirujauo, etc., etc.: 
Certifica: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que están 
^É:s^^^ indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
IgH l i l i reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
' j Wm Y para que conste expide el presente certifica* 
^'áÉ^II, do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1894. ^^^^P^ DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." ^ 
; : 1 - ; • Una persona que está fuerte y ro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ m S s B ^ k . busta no está enferma. A los débiles, 
' | ,v -'vf, ¿elloados y enfermizos la Emulsión 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ § f d e Scott imparte salud y robustez, 
. ' por la sencilla razón de que como re-
'"• ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > , constituyentes, purificadores de la 
2Sl D r . J , A , Bel t ran» sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
ÍOS os ae 
m m 
i i LOS EXÉIESTES PHOOOGIOS 
DE LA 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de Cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venta en las Boticas. Exíiose la legítima. :;: 
Scott y Bowaief Qíiimlcos, Nueva Yorka 9 * 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - O R I Z A 
0 ñ ! Z Á - P 0 W D E ñ 
serán ofr^Jdos al público bajo en 
nuevo aspecto. Esta modinmcióri ha 
sido hecha con el objeto de porailtir 
á los amadores y ajiasionados de la 
reconocer los productos LEGITIMOS. 
Oíros anuncios dan en este periódico el 
/se iimtié de las nuevas cujas y frascos. 
1 1 , p lace de l a Made l e ine 
Maodua frasqntdda, á qtim io s> Safá-
l6go iHnstrado. 
Ingenisfero-Ccnatruotor 
>, 2 i , 23, RUE iMATHfS - P A B i S l 
-*M>ñ<i/<-
Aparatos perfeccionados de 
Producletido da priiaer cborro 50 a S5°, a voluntad É 
N U E V O S A P A B A T O S 
para reotlíioar ios a.'coho.'es a 38-91'- (4041 Cartier) 
A L ASSaSQ^íSS P A R A R O N 
Instalación completa da Destilatorios 
ote Cañas, Melazas, Granos, efe 
3 en ífis Exposiciones Universales de 1: 
2 Eürüeoü, CEOM DE HONOR en la Expesteloa OC1Ü8! i 
r u c i a s InnrSr:< & 0 
$5 
St dessa pasarlo bien sirva comer ada dia ^ 
Ciruelas deliciosas j . f A U 
EL HlERMi , 
representa exí&ínmente el hierro con-
tenido en la ecüJiomía,.Experimentado 
por l e principales médicos del mundo, 
pasa inmcdiaiarfenle en la 3an¿TO,no 
teasloni estreñimiento, no fatiga o) 
«stomeíco, no ennegrece los dientes. 
Tofs-.snse vainie nolni en cacJe fcmlda 
Ex¡ia?e la Vsfrtaders Maros. 
ve vmta m todas las Piiarmacias. 
Par Ssyor: ¿0 & 42, Sae SainUaâ í, PABÍJ. 
